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DIAR 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
T E L E G R A M A S POR E L CABLE. 
S E R T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A L DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 16 de setiembre, á l a s ) 
7 d é l a noche. $ 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r h a e s t a d o 
a lgo e n c a l m a d o d u r a n t e l a s e m a n a 
a c t u a l . 
L a s v e n t a s d e a z ú c a r d e c a ñ a h a n 
s i d o m u y l i m i t a d a s y l o s p r e c i o s 
c i e r r a n c o n t e n d e n c i a á a f i r m a r s e . 
l Á n d r e s , 16 de setiembre, á las i 
7 y 45 ms. de la noche. $ 
S e d i c e q u e e l n ú m e r o d e l o s h e -
r i d o s á c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e de 
u n t r e n d e l f e r r o c a r r i l e n D o n c a s t e r , 
a s c i e n d e á 7 0 . 
T B L E a S A M A S x3Ji S L O T . 
Madrid, 17 de setiembre, á las í 
8 d é l a m a ñ a n a . \ 
C o n a s i s t e n c i a d e S . M . l a R e i n a 
B é s e n t e y de t o d a l a R e a l f a m i l i a 
s e h a n i n a u g u r a d o v a r i a s e s c u e l a s 
7 l a C a s a C o n s i s t o r i a l d e l p u e b l o 
d e A b a n d o . 
P a s a d o m a ñ a n a s a l d r á S . M . l a 
R e i n a R e g e n t e p a r a S a n S e b a s t i a n . 
D i c e s e q u e e l p r e t e n d i e n t e D o n 
C á r l o s s e h a l l a e n B u r d e o s . 
Nueva York. 17 de setiembre, d l a s t 
8 y 20 «15. de la mañana . S 
H o y t e r m i n a r á n e n F i l a d e l f l a l a s 
g r a n d e s f i e s t a s c e l e b r a d a s c o n m o - J 
t i v o d e l c e n t e n a r i o d e l a p r o c l a m a -
c i ó n d e l a C o n s t i t u c i ó n e n l o s E s -
t a d o s - U n i d o s A p r e s e n c i a r l a s h a n 
a c u d i d o m á s de 2 0 0 , 0 0 0 p e r s o n a s . 
A d e m á s d e M r . C l e v e l a n d , P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , h a n a s i s t i d o 
d i v e r s o s m i n i s t r o s , g o b e r n a d o r e s 
d e l o s E s t a d o s y p e r s o n a s p r o m i n e n -
t e s d e l p a í s . 
H a r e i n a d o e l m a y o r e n t u s i a s m o 
e n l a s f i e s t a s , s i n q u e s e a l t e r a s e e l 
ó r d e n . 
E n e l n ú m e r o d e l o s f e s t e j o s s e 
c u e n t a n m i s a s , p a r a d a , g r a n p r o -
c e s i ó n , s a l v a s , r e c e p c i o n e s e n l o s 
d i v e r s o s c i r c u i o s de l a p o b l a c i ó n , 
e tc . 
Méjico, 17 de setiembre, á l a s } 
9 ¿lela m a ñ a n a , s 
H a r e a n u d a d o s u s s e s i o n e s e l 
C o n g r e s o G e n e r a l de l o s E s t a d o s -
U n i d o s M e j i c a n o s . 
L&ndres, 17 de setiembre á las / 
9 y 35 ms. de la mañana . \ 
E l t r e n de e x c u r s i o n i s t a s e n q u e lian o c u r r i d o n u m e r o s a s d e s g r a -
c i a s , s e h a l l a b a d e t e n i d o c e r c a de 
D o n c a s t e r , y u n t r e n e x p r e s o q u e 
v e n i a p o r l a m i s m a l i n e a , e n d i r e c -
c i ó n c o n t r a r i a , f u é e l q u e c h o c ó c o n 
é l , a r r o l l á n d o l o . D e e s e a c c i d e n t e 
r e s u l t a r o n 2 3 m u e r t o s y m u c h o s 
g r a v e m e n t e h e r i d o s . 
V a r i o s c a r r o s q u e d a r o n compIO' 
t a m e n t e d e s t r o z a d o s . 
E l P a r l a m e n t o p r o r r o g a r á s u s se -
s i o n e s h a s t a e l d i a 1 3 d e n o v i e m -
b r e . 
P a r í s , 17 de setiembre, á las / 
10 de la mañana . $ 
E n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
e l m i n i s t r o d e B e l l a s A r t e s , M r . 
S p o l l e r , d i j o q u e F r a n c i a h a r á to-
d o s l o s e s f u e r z o s p o r r e c o b r a r e l 
t e r r i t o r i o p e r d i d o . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s h a n c a u -
s a d o g r a n s e n s a c i ó n e n B e r l i n . 
AZÜOAB D E M I K L . 
Polarización 86 á 90. De 8} á «i r i . oro arroba, M -
goa nQTaaa j número. 
Cun un & regular rufluo. Polarisaoion S6 á 90. D» 
8} á 4i n . oro arroba. 
O d f O B H T & l D O . 
Nominal. 
S e ñ o l e a C o r r e d o r e s d a « e m a n n 
DE CAMBIOS.- D. Jorge Díaz Albertini 7 Mar-
tínez, aoxüiar de corredor. 
DE FKÜTO8.—'.». Kuperto Itnrrlagagoitla y don 
Ensebio García Kuiz. 
ÜB copia—Uabauki. 17 i - setiembre de 184?.—Po 
el •V.ti'Sloo 'Titflrin'í J. Pattttrttm. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
eí dia de 17 setiembre de 1887. 
O R O 
DMfc 
Abr ió & 287 por 100 y 
por 100 á last doo. 
P8 D 
Tipo ( 
Madrid, 17 de setiembre, á l a s t 
11 y 50 ms. de la m a ñ a n a . S 
U n p « r i 6 d i c o d e e s t a c i u d a d p u -
b l i c a u n t e l e g r a m a de B i l b a o , d i -
c i e n d o q u e h a s i d o f i r m a d o e l n o m -
b r a m i e n t o d e l g e n e r a l D . M a n u e l 
S á n c h e z M i r a p a r a S e g u n d o C a b o 
de l a C a p i t a n í a G e n e r a l d e l a i s l a 
ede C u b a , y q u e p r o n t o s e f i r m a r á e l 
d e G r o b e r n a d o r G e n e r a l de l a m i s -
m a I s l a , e n f a v o r d e l s e ñ o r g e n e r a l 
j j , J S a b a s M a r i n . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e V a T o r k , s e t i e m b r e 1 0 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
Onzas e s p a d a s , ^ $16-70. 
Descuento ^ p e l comercial, 60 div., 7 á 
9 por 100. 
Cambios sobre l a n d r e s , 60 di? , (banqneros) 
á 84-81 cts. 
Idem sobre Parisy 60 diT. (banqueros) & 5 
francos 25 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir . (banqueros) 
áOé%. 
Bonos registrados de los Esta^OS-Unidos, 4 
por 100, á 125 ex-Intorés . 
Centrifugas n. 10, pol. 96, 
Centrífugas, costo y flete, á 8 ^ . 
Segnlar á buen retino, de 4%¡ íl 5. 
Aificar de miel, de 4 ^ & 1 % . 
^"Vendidos: 100 bocoyes de azdcar. 
Idem: 15,S0O sacos de Idem. 
E l mercado pesado. 
Mieles nuevas, de 19 á 20. 
Manteca (Wiicox) en tercerolas, & 7. 
U i m i r e s , s e t i e m b r e 1 6 . 
A z ú c a r de remolacha, á 12i9. 
Azúcar centr í fuga, pol. 96, :1 18i9. 
Idém regular refino, de 11[9 & 12. 
Consolidados, á 101 5 i l 6 e x - i n t e r é s . 
'Cuatro por ciento espaflol, 66% ex-diri -
deudo. 
üescueuto , Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Pifiri», s e t i e m b r e 1 6 . 
I taata , 8 por 100, á 81 fr . 20 cts. ex-in-
t eré s . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de ¿a Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTÍZAÍJIOiNES 
C O L E G I O D E C O ^ K E D O i t B S . 




4 6 pg P. oro fcs-
aúol, según plaxa 
echa y cautidad. 
201 á 21 pg P., oro 
oopañol, é 60 d[T 
6 á 6i pg P., oro e«-
paflol,260 d[T. 
6i ¿ 7 pg P., ore «s-
paSol, a 8 dp. 
j 3f á 4í pg P. oro w-
• \ ¿t&ol, á 80 diT. 
( » i i 9 í pgP., orow-
! paúol, 6üdiT. 
B8TADO8-ÜNIDO8. • " " • ] . 1 0 } á l l i pg P., oro 
1̂  español, 3 ajv. 
í 8 á Í5 pg anual oro y 
OKSOUSNTO MKSCA.^"¿ Milefcw, 
TIIÍ \ 
M e r c a d o n a c 
A Z Ü O A B B S . 
.Hscta S por 100 interé» y 
ano de amortlcaoion 
anual . . . . . . i 
Idem, id. y 2 Id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Toboro de la Isla do Cu-
ba . • • • . • . . • • • • . i 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico mi. •««•«••«•••••• 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D. oro. 
ACCIONXS. 
Banoo ÍSapaflol de la l i la 
deCnbaex-d? 11 á l 2 pgP. oro 
Banco Industrial . . . . . . . . • 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 13 á 14i pgD. oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • . •••««.•>. .• . . . . •> 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana .•••«.•.•••.•»*.> 
Crédito Territorial Hipo-
tocarlo de la Isla de 
Cuba • 
Bmprasa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
poros do la Bahía •«•• • 
Compañía de Almacenes 
de Hacendado» ••*« «..«• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana •••> • •» . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Oas.... 631 á 54 Pg H oro 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de H.HB 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas de 
&Iatanz&a 701 pg D. oro 
Nueva Compañía de Oas 
de ¡a Habana.... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 601 & 61 D. oro 
'.'ompañía de Caminos de 
Hierro de Matancas á 
Sabanilla 19 4 30 pgD. oro 
^'orapañía de Caminos de 
Hierro de C&rdenas y 
Jiicaro 
LViT.'ipaíiía de Caminos de 
Blemi de Cienfuegosá 
Viüao] ara 
'.ÁOTnpaUia de Caminos de 
Hierro úu S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caroinon de 
Hierro de Csibarieu & 
gauoti-SDÍTitna ex-d?.- 2 4 1 pg P. oro 
Oompañía del Perrocarrii 
del Oeste.. 
•KHMUBla do Caminos de 
fiiocro.'dd ia Bahía de 1» 
jETabAná 4 Matanzas.... 
Compañía dei Forrocsrril 
Urbano 
(•'errocarril do¡ Cobre.,.. 
ííiTocami de Cuba 
ü&áneria de Cárdenas.. . . par 4 1 pg P. oro 
Ingenio "Certral ifteasu-
cion" . . . . . . a . . « • • • . . . . . . • • 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
'dem úe ios Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
-.-.r IflO f r - w . 4 . annai 
Tentar 
Pg D 
12 4 121 pgP. oro 
2114 22 pgD.oro 
151 4 16 pg D. oro 
i W r M A S DE VALORES 
^ T , ^ i AbrW A 286?á por 100 * 
FONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 p g interés v uno d. 
amortización anual 
Idem Idem y 2 i d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idoia de anualidtees..-, 
Billetes de la Isla de Cuba 
Bonos del Te«oro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banoc Español de ¡a lela de Cuba 
Banoo Indujíria! acciones redu-
cidas 4 250 en liquidación... 
Banco y Compañía de Almacenet 
de Regla y del Comercie.... 
Banoo Aerícola. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Cala do Ahorros, Descuentos j 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía.c. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almaoones de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas >••«••• 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
CoMpafiía Española de Alumbra-
r e de G&s de Matanzas 
Compañía de Gas Hispan o-Ameri-
cana Consolidada 
Compañía de Cferahu;* de Hierro 
riela Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cien/uegos y Vil laclar a 
¿'-«opafiia de Caminos de Hierro 
de ^S?9 IA Grande 
Compañía" Caminos de Hierro 
de Caibarien 4 Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Fen'^arril del Oeste 
Compañía de Caminos' de Hierro 
de la Bahía de la Habaná * Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C4rdenaB 
Ingenio "Central Redención,,.... 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla do Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual . . . . . 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Comprador» êmd* 
100 4 1001 Vex-o 
'Sé'Tsój'" v" 
11 | 4 12S P ex-? 
141 & " I 
80 4 70 
52 4 48 Des-? 
95 i 80 D 
54 A 52 D 
35 4 SO D 
D 
74 4 65 
76 4 721 
621 á 61 D 
201 4 191 O 
12 i 18 P ex-? 
22Í 4 21 Dex ? 
13| 4 13 D 
1 & 
m 4 
¿8 4 161 D 
Hahana. 17 de HAtiATnbrn d« 1K87. 
DE OFICIO. 
g ̂  j % oto arroba. 
Toba. 
<> Arroba 
9} rs. oro a. 
1014101 rs. 01 
41 4 41 rs. oro ai 
Blanoo, tronos de Deroana j 
Bflllaux, b^jo 4 regular.... 
Idem, idem, ídem, Idem, bue-
no a superior. 
Idem, Idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior 4 regular, 
número 8 4 9 (T. H.) 
Idem bueno 4 -superior, núme-
ro 10 411. Idem 
Qaebrado inferior 4 reirnlar, , . 
númtrv 12 4 14. i d e m . ^ . M á oro "•«>»>»• 
Idem bueno, n'.' 15 a 16 i d . . . , ( 5} 4 6rs. oro arroba. 
Idem superior, u? 17 418 i d . . ^ di á 62 rs. oro arroba, 
Idem floMte. n» 1« i Mi Id \ ' • niw *->-"t-̂  
M e r c a d o 
4} 4 41 rs. oro arroba 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El soldado rebajado del primer batallón del regi 
miento infantería de la Reina, Angel San Perello, ha 
extraviado la libreta que para trabajar en el ingenio 
San Aguatin eula provincia de Matanzas, se le autori-
zó en 28 de octubre del año próximo pasado, qae4ando 
nula y ain ningún valoría extraviada, por haber cesa-
do en su rebaja diebo individuo. 
Lo que se hace saber por medio de este anuncio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 13 de setiembre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. S-15 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HA UANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndose extraviado la libreta de rebajado expo-
dida 4 favor del soldado del batallón de ingenieros 
Bartolomé Beyes Pardo, la cual le faé autorizada por 
este Gobierno en 16 de junio último para trabajaren 
esta capital como criado de mano en la calzada de la 
Reina número 86, se hace público por medio de este 
auui cio. quedar nula y sin ningún valor dicha libreta, 
por habérsele expedido con esta fecha otra por dupli-
cado para el ¡pismo punto. 
Habana, líl de seiieiíibre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Morpt. 3-15 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 




El capitán del vapor e^ptfol "Guido" ha participa-
„v» al 8r. Comandante de Marina de esta provínola y 
este jefe 41a superior autoridad del Apostadero, que 
en el último viaje de dicho vapor desde Liverpool 4 
este puerto, encontró el dia 8 del corriente en lat. N. 
07 „ i n s v « 7 0 «o» SO" un bunueoer-
<ijdo entre dos aguas, el que reconocido, aunque sin 
Hler bajar 4 ldc4mara y rancho por estar anegadas, 
^ ^lió tener el palo de proa roto pw la m tad, la obra 
•esu ^ y e i fogón destrozailos, así como los foques, el 
-vor picado y que su aparejo era de pailebot 
' Mary E. Douglass Boothl-
COMANDANflA GENERAL DE MARINA 
DUL APORTADERO DU LA HABANA. 
Secretaría. 
Por el prest-nte se avisa á los que deseen prestar 
exám-n para ayudantes de máquina eventu-iles, de 
confoimidad con el anuncio inserto en l.t Oaceta del 
día 8 del actual. DIAKIO DE LA MARINA y F02 de Cu 
ha d« la misma f-x-ha, que el dia 25 del preseuie mt s 
termina t i plazo para la admisión de instancias. 
Habana, 16 de Setiembre de 1887.—i>u<s de la Pila. 
3-2Ü 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndosele extraviado la libreta al soldado reba-
jado del batallón cazadores de Isabel I I Pedro Mateo 
Bruno, que para trabajar en el ingenio San Fernando 
de 1» prorincia de Matanzas le fué autorizuda por es-
te Gobierno en 6 de julio del año próximo pasado, se 
hace público por medio de este anuncio qnedar nula 
y sin ningnn valor dicha libreta, por habérsele expe-
dido con esta fecha otra por duplicado para el ingenio 
Alava de la citada provincia de Matanzas. 
Habaua, 13 de setiembre de 1887.—El Comandante 
8««retario. ifartano Martí ft-lñ 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndose extraviado la libreta del soldado reba-
jado del batallón cazadores de Isabel I I Antonio Gu-
tiérrez Pérez, la cual le fué autorizada en 21 de di-
ciembre del año próximo pasado, para trabsjir en el 
inge-io Caridad, de la provincia de Santa Clara, se 
hace público por medio de este anuncio habérsele ex-
pedido con esta fecha otra por duplicado para trabajar 
en el mismo punto r prorincia, quedando nula y sin 
ningún valor la extraviada. 
Habana, 8 de setiembre de 1887.—£1 Comandante 
Secretario, Jfartcmo ¿/ar<í. 3-15 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PÜERTO DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Convocatoria para exámenes de prácticos titulares. 
Debiendo tener lagar el 30 del corriente mes en es-
ta Capitanía de Puerto los exámenes para prácticos 
titulares del mismo que se ordenan en la Base 5? de 
la Real Orden de 11 de marzo de 1886, por el presente 
se convoca 4 los pilotos, patrones ó indivídaos de mar 
inscritos que llenen los requisitos que marca la Ley y 
que deseen examinarse para que con la debida antici-
pación presenten en esta Capitanía de Puerto sus ins-
tancias debidamente documentadas y dirigidas 4 mi 
autoridad. 
Habana, 3 de setiembre de 1887.—Jote M* de Se-
ras. 8-6 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA. 
Habiéndose prevenido 4 los capitanes y consigna-
tarios de los vapores nacionales del comercio, con ob-
jeto de cumplir lo dispuesto por la superioridad, pu-
bliquen por 3 dias consecutivos en el DIAKIO DE LA 
MARINA las vacantes que deben proveer en su perso-
nal con maquinistas navales españoles, se avisa 4 loe 
de esta clase para que acudan oportanameute en soli-
citud de ajuste y embarque, entendiéndose que si no 
lo hicieren significan su renuncia 4 los derechos con 
que la Ley los protige, y sobre los cuales Ber4n dese-
chadas sus reclamaciones. 
Habana, setiembre 7 de 1887.—.7ba¿ if? de Seras. 
3-8 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
Debiendo cubrirse algunas plazas de Ayudantes de 
máquina e^eotaales para ocupar las vacas-tes que 
exis'en en loa buques del Ap-ístudoro. se convoca al 
personal qae sn conceptúe idóneo para bufrir el > xá-
men reglamentario, en la iuti licencia de que los que 
lo soliciten han de haber cumplido diez y ocho itños y 
no exceder de treinta 
Los que de^éei: prepentarse á exátnen lo solicitarán 
en 1H f..rma deluda, 4 cuyo fi;i cu la Secretaria de la 
ComaiidMucia Gi-iier«l eí-t-:rá de mauise^to t¡i regla -
mento de esas clases con objeto de. que puedan ente-
rarse do las materias do que su bao de examinar j de-
más requisitos que pura ello se requiere, bien er i ten-
dido que los que resulten con piuza. quedan Obligados 
4 servir en los buques de la Armadü, cuando ménos, 
dos af'OH. 
Habana, 5 de Setiembre de 1887.—i>itt« de la JPila, 
8-7 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Haciéndose necesario la más prolij;i regularidad en 
la remisión de los estados respecto «lo la vacuuiiCion 
revacunación con el objeto oe poderse realizar, con 
da exactitud lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gober-
nador Gentrai e" circu ar de 27 de ju lo último, pu-
blicada en el i?o C«H O/ci'íZ de la provincia del 28, 
se baca público por este medio, á fiu de que llegue á 
conocimiento i'e los señores profesores médicí-s que 
practiquen aquella oper.cion, pata que den cuenta de 
ella en la forma que previene la medida 4? de la cir-
cular de referencia.—Habana, setiembre 16de I W . — 
Conde de Jbañez. 3-18 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Ignorándose el domiciMo de los señores 
D. Auto, io Soto. 
.losé Rodríguez. 
. . Nicasio Santana. 
. . Manuel Chaple y de 
D? Manuela Martínez de Mederos, 
se les baoe saber por este medio, que el Excmo. Señor 
Gobernador Civil de la provincia ha dispuesto que en 
el término de diez dias nombren perito para la t asaeion 
de los terrenos d i su propiedad, situados en el Cerro, 
que han de ser expropiados para la nueva estación del 
ferrocarril de la Habana. 
Habana, setiembre 13 de 1887.— fbáñez. 
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INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
DE LA HABANA. 
Secretaría 
El lunes 19 del corriente tendrán lugar en este Ins 
tituto exámenes de prueba de curso para los alumnos 
de Enseñanza Oficial, Privada y Doméstica que no 
hayan podido verificarlo hasta la presente y lo hayan 
solicitado ó lo soliciten del Sr. Director. 
El miorao dia se celebrarán gr.dos de Bachiller en 
ámbos ejercicios. 
El miércoles 21 continuarán los exámenes de ingre-
so para la Segunda Enseñanza, Aplicación al Comer 
ció y Artes Industrinles. 
Los locales y horas en que 6 itos actos hayan de ve-
rificarse, se señalarán oportunamente en el tablón de 
anuncios del Establecimiento. 
Todo lo cual se publica de órden del Sr. Director 
para conocimiento de los interesados. 
Habana, 14 de Setiembre do IW.—Segundo Sán 
ches Vülarejo 3-16 
Sbre. 
2? Saratona: Nueva Vort. 
22 Cltv of Washinirton: Veracruz y escalas. 
24 Mascotte: Tampa y Hueso 
21 Pasajes: Puerto Rico y escalas. 
27 'iiuuiattan Nueva Vort 
28 Maacotte: Tampa y Cayo Hueso. 
29 Cionfn^nos: Nueva Vork. 
29 México: Nueva York. 
S A L D R Á N . 
19 Baldomcro Iglesias: Colon y «wcaU. 
20 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
20 Antonio López: Veracruz y esoaioa. 
2!) Mortero Pto. Rico, -St. Thoman y apealas 
21 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
22 NiA^ara: Nueva York. 
21 Clinton: N. Orleans y esoaiaa. 
21 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
24 City of Washington-. Nueva Vork. 
24 Panamá: Nueva York. 
28 Mascotte: Cayo Huet o y Tampa. 
29 Saratoga; Nueva Vork 
29 Pasajes: Puerto-Rico y escala*. 
f 
no 
Ayudantía de Marina de Matanzas.—Edicto.— 
DON JOSÉ LOBO Y NUEVE IGLESIAS, capitán de 
fragata de la Armada y de este Puerto y ayudante 
militar del distrito. 
HaMndome instruyendo sumaria en averiguación 
de los personas desconocidas que en la noche del dia 
nueve condujo ea su bote 4 Punta Gorda, el botero 
Antonio Iglesias, llamado el Griego, cito, llamo y era 
plazo, por es'emi primery vínico edicto y por el tér 
mino de cinco dias. 4 todas las personas que tengan 
conocimiento de este hecho, para que se presenten 
en esta Capitaiila del Puerto 4 pres'ar declaración. 
Matanzas, 14 de setiembre de U87.—José Lobo. 
3 17 
DON FRANCISCO DUEÑAS r MARTÍNEZ, tenientode 
Navio de primera ciase primer Ayudante de la 
Mayoría General de este Apostadero y fiscal de 
una sumaria. 
Ignorándose el actual paradero del marinero de se-
gunda clase Enrique Florentino García, que fué sepa-
rado del servicio por cumplido en veinte y tres de oc-
tubre de mil o'.ihucientos ochenta, y siendo de necesi-
dad preste declaración en una snmaria que me hallo 
inetrayeudo de órden superior, usando de las faculta-
des que pira estos casos m» conceden las Ordenanzas 
de la Armada, por este mi primer edicto oifo, llamo y 
emplazo al referido Enrique Florentino García, para 
que en el término de tninta dias, 4 contar desile la 
fecha de su publicación, se presente en dicha Mayoría 
General 4 lo» fines expresadlos. 
Habana, 10 de setiembre de 1887.—El fiscal, Fran-
tíineo DtÜñnM. 8-lñ 
muer 
r ^ m b V ^ u q u e 
baLo qae por '¿ülWBicion de 8., E. se pubUoa para no OHKTSmJGAS DB GUARA PO. 
Extranjero.—r uariranon 94 4 S>«. Socos-de 5^ I uoia ae aqueû  - v^" 1 «07 _ T U , , - , fí fíarha-
4 51 reales ero arroba: bocoye» de 4(4 5 Sil6roaloe ? Habana, setie.N*"*13 de i ^ - i / M í í £ 1 ¿ ' a r 0 ^ 
910 arroba, M g u n in t ro . S n t ü . 
tioia d"e aqucll"« «I»*?™. P™** interesar.̂  
DON FEDERICO MORA Y VALDES. Juez Maninipal 
del i'ietnto di 1 Prado, en funciones del de 1? Ins-
tan cia del m «rao. 
Por el presente hago sabor: qne L consecuencia de 
los autos ejecutivos seguidos por la Excma Sra. doña 
Concepción de U Cantera y Clark, condesa viuda de 
Casa Montalvo, contra D. Gonzalo Moliner y com-
partes; he dispuesto se saque por tercera vez 4 pública 
subasta, sin sujeción 4 tipo fijo, el ingenio "Luisa,', 
que radica en la jurisdicción de Colon, término muni-
cipal d« Macurijes, provincia de Matanzas, tasado en 
cie< to cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y 
un pesos treinta ysjete centavosen orojpara cuyo acto 
deremate se hasHfialadolos docedel día veinte y cuatro 
del mes de octubre próximo venidero en ios Estratos de 
este Juzgado. Teniente Rey número ciento cuatro; ad-
virtiendo que 4 instancia del ejecutante se ha omitido 
la presentación délos títulos de dominio de dicha finca, 
Y para que los que s-i interesan ocurran 4 la Escriba-
nía 4 instruirse y al Juzgado el dia señalado te libra 
el presente para su publicación en el periódico DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Habana doce de setiembre de 1887.—Federico Mo* 
ra.—Por mandato de S. S., José Q. Susartc 
11655 3 16 
DON JUAN VALDKS PAGES, Juez de primera instan-
cia del distrito del Cerro. 
Por el presente se saca 4 pública subabta ptlr tér-
mino de veinte dias, la casa en estado ruinoso situada 
en la calle de lá Salud número ciento treinta y uno, 
acera del Sur, entre la calzada de B^lascoain y ia ca-
lle de Santiago, tasada en su totalidad en mil ciento 
sesenta y doe pesos yeinte y cuati o centavos oro, es 
tando señalado para el acto del remate el dia diez y 
ocho de Octubre próximo 4 las doce de la mañana; 
advirtiéadose que no so admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo, y nue tanto 
este como los demás antecedentes de la subasta, se 
pondrán de manifiesto en la Escribanía 4 los que quie-
ran tomar parte en ella. Así o tengo dispuesto e" el 
abintestato de D. Vicente del Corral y Zarate.—Ha-
bana catorce de Setiembre de 1887.—Juan Valdés 
PagéQ.—Ante mi, Antonio Alvares Insua. 
11669 3 16 
V A F O K E 8 COSTJKKOS. 
SE ESPERAN. 
Sbre. 18 José García: (en Batabanó) de Túna*, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
. . 21 Argonauta: (en Batabanó) de Manzanillo. 
Santa Cruz, Jácaro, Túnas, Trinidad 
Cienfuegos. 
. . 24 Plajeo' de Santiago de Cutía y eaeolat. 
28 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanillo. 
Santa Cruz, Jácaros. Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
S A L D R Á N . 
Sbre. 18 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, Tr i -
nidad, Túnas, Júoaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
„ W Mortara* par» Nn<»Tlt.a«. «to. y Onb«. 
. . 21 José García: (de Batabanó) para Cienfue 
gos, Trinidad y Túnas. 
. . 25 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos 
Trinidad, Túnas, Júoaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
. . SO'Pasajes: para Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA: para Cárdenos. Sagua y Caiberien, loa sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juéves para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rien, regresando los tuártes. 
RODRÍGUEZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viémes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, lo* sá-
bado, regresando los miércoles. 
PÜERTO D E L A HABANA 
KNTBADA8. 
Di» 17: 
De Tampa y Cayo Hueeo en 11 dia vap. amer. Mas-
cotte, oap. Haulon, trip. 25, tous. 520: en lastre, 
4 L&wton y H9 
SALIDAS. 
Dia 17: 
Para Matanzas vap, esp. Sorra, cap. Luz4rraga. 
—Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva Tork vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Reynolds. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO UUESO en el vapor ame-
icano Mascotte: 
Sres. D. Delfin Maceo—.1. A. Bonet é hyo—Pran 
cisco Valdés—A tai; asió Valdés—M. S. Johnson-
Juan Hem4adez y Sra.—P F. Barrandin.—Juan 
Vienlens—1. P. Susrez -C. G López—Simón Da-
mou -, Sra . hija v 'i pri 'da-.—W Adié—Agustín Fer-
nández—W Dix-.>n —Fermín Men'igo—José Dolores 
Luna—Franciseo Val.iés—José de ia Ro:-a—M guel 
S Rodríguez—Tomás P. R. drígnez—María de los 
4ogolesylda familia—Antonio Lqnierdo—Ri-do fo 
Valdés—L. B Conde—Rafael Al/arez—Cleto M 
Vidal—Juan A. G-ntero—Tomás J. Marrero y her-
mana—Saturnino Valdés. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
8res. D. Maurice Dnssaq—Joan Stockme»er—Sa-
turnina Daarte, Sra. y 7 h jos—Manatí Carmo-ia Ca-
brera—Bernardo Carmona Cabrera—Nicolás Alva-
rez Carcasés—Cirios Laurent Pérez—Ang-d Lázaro 
Cresoo—Blanca Vazqu-'z y Iniño—C»cilio Borro'o— 
Hilario Calleja Slclt—Juan Gavilani y Armas—José 
H-ruándpz Delgado Franrisco Va'dés—Alfredo 
Pérez v Hernández—Píibio Váz ¡nez—Mateo Cirde-
nas—Cármen García de Castellanos y 4 hijos—l.nis 
García—Paulina Hernández—José Árteche Garcí.— 
Enrique Canales—José Augusto Borges—José Isabel 
Arturo Valdés. 
Para NUEVA YORK en el vapor amer. City of 
Alexandría: 
Sres D. Luis Gierke—Ernestine Rapiquet—Segun-
do M. Fernández—Ricardo Jaillacg y Homen—En-
sebe Hardy Lesage y señora. 
S n t r a d a » d e cabotaje. 
Día 17; 
De Bañes gol. J<-8cfi, pat. Gil: con 16 sacos frijoles. 
-Matanzas gol. Emilio, pat. Pellicer: con 250 bo-
coyes aguardiente y efectos. 
Laguna del Medio gol. Mallorquín, pat. Simó: 
con 2,000 sacos carbón 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre, 16 Ponoo de León: Barcelona y escalas 
18 Hugo: Liverpool y escalas. 
19 Carolina: Liverpool. 
19 Panamá: Nueva York. 
30 City of Puebl»: Nueva Vork. 
21 Mascotte: Tampa y (layo Hueso. 
2^ Habana: Veracruz y Progreso. 
¡9 San Franolsoo: Cornil» 7 escalas. 
B s s p a c l a a d o s s de c a b o t a j e . 
Dia 17: 
Para Mariel gol. Altagracla, pat. Morantes. 
-Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
-Sagua gol. Rosita, pat. Acuña. 
-Teja gol Isabel I I , pat. Pujol. 
-Morrillo pol. Agustina, pat. Lladó. 
—Cárdenas gol. Augeiíta, pat. Cuevas. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandilego. 
Ortigosa gol. Dolorita, pat. Covas. 
Carahatas gol. Teresita, pat Pereíra. 
Batabanó 4 Cienfuegos gol. 2? María, pat. Per-
p:ñan. 
B-aquect c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Canarias bca. esp. Amelia A. oap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Falmouth berg. noruego Ruth, cap. Torrence: 
por Franke, hijos y Cp. 
Canarias boa. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Stevena; 
por Hidalgo y Cp. 
Montevideo bca. esp. Barba Azul, cap. Riera: 
por J. Rafeoas y Cp. 
Providence gol, esp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M. Snárez. 
Nueva Yoik vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo y Cp. 
Canarias berg, esp Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández: por Martínez, Méndez y Cp. 
Progreso y Veracruz vapor-correo español Anto-
nio López, cap. Domínguez: por M. Calvo yCp. 
t'olon y escalas vap. éij) Baldomcro Iglesias, ca-
pitán García: por M. Calvo y Cp. 
B n a u o » o u e s e i t a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por La-wton y Hermanos: con 
291 tercios tabaco y efectos. 
Del Breakwater vap. ing. Ohiswick, cap. Gowing: 
por Hidalgo y Cp : con 11,000 sacos azúcar. 
Del Breakwater vap esp. Leonora, cap. Alegría: 
por Dsniofeu, hijo y Cp. : con 21,C00 sacos azúcar 
efectos y tránsito. 
-•-r'.--4r.e«s q.ne h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Barcelona bca. esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: porN. Gelatsy Cp. 
t r a c t o d e Xa c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos. . , 32.OTO 
Tabaco tercios 291 
sas cos- r iá&m e l dis 1 6 de 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Pmta?. (¡/ectuadas hoy 17 de Setiembre de 1887 
260 calas pasas lechos 1? rs. caja. 
id, latas sardinas enaceite.... 2i rs. lata, 
id. id. id. entórnate. . . 2i ra. lata. 
id. cognag Rubín $10 caja, 
id. quesos Flandes $20} qtl. 
id. tocino en pedazos $17} qtl. 
id. bacalao Noruego, reventa.. $12 caja, 
id. latas de 24 y 25 Ib. aceite 
Badia 24f ra. arr. 
id. id. de 11 y 1* Ib. id. id 25} ra. arr. 
id id de 9 y 10 Ib id. i d . . . . 2ñJ ra. arr. 
500 canastos cebollas gallegas 22 rs. qtl. 
f00 id. id. id 2trs. qtl. 
150 sacos harina Amiel 810S uno. 
26 id. garbanzos Saúco 18 ra. arr. 
50 id, id. selectos de Islas. 18 rs. arr. 
id. id. medianos i d . . . . 10ra. arr. 
id. arroz canillas viejo 8J ra. arr. 
id. arroz semilla. 71 rs. arr. 
id. café Puerto-Rico ote $24} qtl. 
id. Id. id. de l? . . . . $25 qtl. 
id. id. id. mélico... Rdo. 
id. id. id. Puerto-Rloo 2? $23} qtl. 
id. harina Avendaño $11} uno. 
1000 cuñetes aceitunas L. C 6 rs. uno. 


















ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1} á 3} rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $2 4 $2} ca-
nasto de 1.500 cabezís. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos 4 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos 4 $20 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
4 $4 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose 4 6} reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos 4 3} rs. caja. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8} quintal y el americano, 4 $7í. 
| ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes 4 buenas 4 7} reales arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 4 10 rs. arro-
ba, según clase. El de Valencia obtiene una cotiza-
ción de 1 > rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos 4 $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos 4 $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, 4 $10 clases 
corrientes; el puro flor, 4 $14 libra, y de $4 4 $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $11 á $12 caja. El de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
4 $6} qtl.; robalo 4 $4f y pescada, 4 $1} qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $24} 4 $25} quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatas en medias y $12 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á$65. 
CLAVOS DE COMER.—Se detaUan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado de $3J 4 $1 qtl. y las gallegas 
4 22rB qtl. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. 4 $12} 
barril neto "Globo" y "Younger"4 84. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, 4 28 rs. y salsa 
de tomate, 4 27 ra. docena de latas buenas marcas. 
COSAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6} rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos 4 $7 y finos de $9 4 $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. ( 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan 4 $4}. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 4 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} á $9 c^ia de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5} docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5} á $5í las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 4 $t5} las buenas á superiores. 
Los del país á.$6. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan 4 
11 ra. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
4 8 reales arroba y los del país de 22 4 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6} caja. 
GARBANZOS.—Con as existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, segundase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
4 $6} garrafón, y "Llave" á $5J garrafón: las fabrica-
das en >1 país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan 4 *} reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$10i 4 $11 el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10| 4 $11} el saco, uegau clase. 
HENO.— Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos 4 $8} en billetes la paca 
de 200 libras 
HIGOS DE LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos 4 precio re-ervado. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5}. El blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5} 4 $8} caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: "El Noy" á $6 caja; Calabaza, 
4 ¡íñ oaia: Añil, á $6? y Blanco en panes, á SJ. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $22 
qtl v los del Sur 4 $26. 
L E N T E J 4 S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de H 4 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5|- 4 $6}; entrefi-
nos de $8 4 $10}, y finos, de $11 á $13, según marco. 
LONGANIZAS.-Abundan algo y se están deta-
llando de 5 4 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regularos existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos 4 6} reales las pardas y 7} reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza 4 7 reales arroba 
en billetes el viejo y el nuevo de 5} á 6 rs. arroba bi-
lletes, y el americano, á 51 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á$13i; en medias latas á 
$13J y en cuartos, á $14}; la chicharrón 4 $12} qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $23 4 $26 
quintal, segrm clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando 4 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándoae de $7 á $9. 
PAPAS.—Las isleñas á $4 qtl. y las americanas de 
$9} á $10 billetes qtl. billetes. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 12 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de 
monda. Cotizamos: amarillo de todos clases, omerico-
no á 32 centavos y zaragozano de 3} 4 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
monda. Cotizamos 4 $9 qtl. en lotos. 
QUESOS.—Cotizamos 4 $30 nuevo por Patagrás y 
Plondes $21. 
SAL.—Abundan todas los clases y con regular de-
mando. Se cotizo de 9 á 12 ra. lo de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea j se cotiza á 
4} ra. El de Lyon se cotizo de 6} á 7 rs. libro. 
SARDINAS.—Buenos existencias do los en lotos 
que encuentran regular demonda. Cotizamos: 
choos y sardinas de 2} á 2f ra. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demonda reducida 
se detallo á $5 qtl. 
SIDRA.—Lo de Astúrios se cotizo de $3} á $4 cajo. 
La de pera se detolla moderodamente á $9} cajo de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5} los pescados y á $7 los sustancias 
según morco y clase. 
TABACO BREVA.—Regulores existencias y corto 
demando: se cotiza de $24 a $28 qtl., según cióse y 
morco. 
TASAJO.—Do 13} á l 4 r 8 . arroba nominal, con 
buenas existencias. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6} las cuotro cojas de las de Rocamoro. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 16 reoles 
gorrafou según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este á $51 octavo de pipo. 
VINO DULCE.—Cotizamos los existencias á $5 
el décimo de pipo. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $46 á$32 pipa, segundase y marco. 
p̂" Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
N. 6ELATS Y CA 
1 0 8 , JLGraXj^R 108 
e s q u i n a á A m a r g a r a 
Hacen pagos por e l c a b l e 
PAOIUTAM CARTAS DB CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nuevo-York, Nueva Orleans, Veraorus, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, Milán, Gé-
novo, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin. Me-
stna, &., así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
N". O e l a t s y C p . 
i n i m xr» i.n 
§ J e Ae BAISCES ¡5 
g * B A N Q U E R O 
§ OBISPO 21, HABANA. 
M GIRAN LETRAS en todas cantidades i cor-
S ta y larga vista sobre todas las principales pía-
1-1 zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO- ¿5 
M RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMA8, OQ 
2 E s p a ñ a , 
g» I s l a s B a l e a r e s . 
£¡] I s l a s C a n a r i a s , 
O También sobre las prinoipalos plazas de 
55 F r a n c i a , 
<Í I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s 
21 , O B I S P O 21 . 
T xi. 995 16ft-lJl 
A J . B L B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 29 
ESQUINA A MERCADERES 
HAOSN FAGOS POR E L GA6LB 
Faoilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRK NSW-TORK, BOBVOK. CHICAGO. SAN 
!?aAwciaco, MÜKVA ORLBAMS, VERACRUZ, 
!»£JICO, SAN JUAN DE PUBRTO-RICO, POK-
CK, M.AVAGVKZ, LONDRES, PARIS, BUR-
WEOS, I.Y<m. BAYOMKE, HAMBURGO, BRE-
2SEÍÍ. BERUN, VIENA. AmSTERDAK. BRU-
SELAS. ROmA, HAPOT.ES, MILAN, GBNOTA. 
ITOM ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAB 
CAPITALES Y PUEBLOS » B 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS COMPRAN Y TENDEN RENTAS E8-
PAHOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS 
O»? LO» EWAIíOR-ÜNirOOS Y CUALaUOtltA 
OTRA CliASE EE VALORES PUBLICOS. 
In 1148 15S-1 Jl 
Bines á la cara 
PARA CANARIAS SALDRA EL 19 DE OCTÜ-bre directamente para las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Cruz de Tenerife la velera barca Trinita, 
capitán Cabrera; admite carga 4 flete y pasajeros, los 
que recibirán el trato que tieue acreditado su capitón. 
Impondrán sus comiisnatarios San Ignacio 36, Galban, 
RÍOS V Cp. 10*0« 'Ma-27Air 36 WAg 
P a r a Canarias . 
Saldrá directamente, tan pronto den patentes lim-
pias U barca esoufiola aria de las iVtcveg, capitán 
D. Miguel Cutillas. que se halla en puerto. Admite 
carga a fl>:to y también pasajeros qae ser4n desembar-
cadas en los puerto» de su destino. Impondr4n: el ca-
pitán 4 bordo y en la calle de San Ignacio número 84, 
Antonio Serpa. Cn 1283 26-6 8 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E N D E N 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
MORGAN LINR. 
E l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
C L I N T O N , 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cayo Hueso, el sábado 21 de Setiembre, 
£ las 4 de la tarde. 
Be admiten pasajeros y carga, además de loa puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de Caliíom-a 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
Demás pormenores impondrán BUS consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
Cn 182» 2R-25A(r 
XJOÜ anas A T A U I o» . 
Naevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp 
v+uant4namo.—Sres. J. Bueno y C* 
'Juba.—Sre». L. Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Pouce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayagfiez.—Sres. Scbulze y C? 
Aguamlla.—Sres. Valle, Koppiaob y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoenay O? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted * fJ" 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Pedro 26, Plaza de Luz. 
In 6 1E-S12 
V J L P O £ l £ S - C O X ? J £ S O S 
D E LA COHPASIA TRASATIANT1CA 
ántes de Antonio López y C* 
K l vapor-correo ANTONIO LOPEZ, 
capitán D . Isidforo Dominguee. 
Saldr4 para PROGRESO y VERACRUZ el 20 do 
setiembre, 4 las 12 del dia, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
depasqje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio a ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M• CALVO Y C», OFICIOS 28. 
In 8 312-1E 
Kl vapor-correo CIUDAD DE CADIZ, 
capitán Chaquert. 
Saldr4 para SANTANDER el 25 de setiembre 4 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
7 de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
general para Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregar4n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ftrmar4n por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO y C?, OFICIOS 28. 
Iu8 312-1E 
E I vapor-correo Baldomcro Iglesias, 
Capitán D . Antonio García. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 19 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, La Guaira' y todos los 
puertos del Pacifico. 
La carga se recibe hasta el dia 17. 
N O T A . — E a t a compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta l ínea 
como para todas las demás , bajo la cual 
pueden asegararse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 10 de setiembre de 1887. 
M. CALVO Y COMP», Ofldos n? 28, 
I . n. 8 312-1E 
Para Canarias, directo. 
La barca ospr.ñ da Verdad, al mando de su capitán 
D. Miguel Sosvilla González, es esperada en este 
puerto y regresará para los de su procedencia tan 
pronto den p itante limpia. Admite carga 4 flete y pa-
sajeros, ofreciendo 4 estos esmerado trato y desem 
barcándolos en los puertos de su destino. 
Se despacha en la calle de San Ignacio n. 84, por 
Q A L D R A DIRECTAMENTE PARA SANTA 
£3Craz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria, el dia cinco del próximo Oc-
tubre, el velero bergantín español "Anunciación Fo-
mento", su capitán D. Manuel Hernández: admite 
carga y pasajeros: para informes su capitán a bordo y 
sus consignatarioBenObrapian.il.—Martínez Mén-
dez y Cp. 11283 . 15-8S 
1 1 
m m m , m 
13, MERCAI>EKES 13, 
S a r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S-JBHB MKW-TOR.il, SÜW-OaíJtAifS, 
D :l£?>, PAK.Í8. BAVONNSá, EííUfcBAlA, t'K«-
9A, HÉHDAViS, LYOMi «tARKEIlJ.-íi, ESAiiSÍ 
t£AX PJKD iili FORT, OLOROKÍ, OOTHBZ, 
íL-ASGOW. BRK.Í.rH, vaANCVORV, BAfflBCtt-
Mh VISMA. tJéíHíM 5 emi'íHi, BMJIOO, V K 
aACRUZ. SAM JCAK OK POERTO HiíJO, ¡HA-
'AfilTBZ. P«Ní,:S V ««J««K TU-DAS iJ lSf iA-
ÍÍAJUSS DE PRí»Víh€í AS V PÜKBLOft OK 
Espalla, islas Baleares, Canarias 
Y PRlWriPAt.E8 PliAKA«( 0K ESTA I»!-*. 
Cn 1225 313 14 St 
j . m m m 
EEVISTA DE IMPORTACION. 
Sabana, 17 de setiembre de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas: los precios en 
la mayor parte de los artículos se sostienen; las ope-
raciones regalares y cotizamos nominalmente como 
sigue: 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 23 y 24 libras 4 25 rs. y 4 26 rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
ACEITE REPINO.—Regulares existencias de} 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 4 $9 
caja de 12 botellas, y de $4 4 $5 csya de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 4 $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 4 9} rs. nominal. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de Sj á Si ra. galfln. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 4 5i rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional 4 $4i quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud- Cotizamos 4 $4} en cajas 
|5 garrafón marcas corrientes, 
CUBA NUM. 43 
sismaB O B I S P O "sr O B H A P I J L . 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos m4s importantes de la Península, 
Islas Baleare» y Canarl-is. < i 80*> 156 Jn 
25 , 
n u m Y COMP. 
O B K A P í A 25 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan sartas de crédito sobre New-York, Phils-
delphla, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y dainás capitales y ciudades im-
-ortauies dt los Bstadop-üüidofi y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Esp .ña y sus pertenencias. 
In ím 15R-1 Jl 
L . R T J I Z & C 
A 
8 , O ' B E r L Z / r 8 , 
K S Q l i O A A 5 Í E K C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a s c a r t a s de c r é d i t o . 
Giren letras sobra Lóndres, New-Tork, New~Or-
leans, Milán, Tarin, Roma, Venecia, Florencia, N4po-
l«s, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, N4nte8, Burdeos, Marsella, Lille, Lvor, 
Héjioo, Verocrns, San Juan de Puerto-Rico. Ai, 4». 
COMPAÑIA DE VAPORES 
OE LA MALA REAL INGLESA. 
Bl vapor-correo Inglés 
B E L I Z E , 
c a p i t á n B U N T I N G . 
Para Veracruz directamente, 
Se espera de JAMAICA sobre el 19 del corriente, y 
saldrá a las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. U, RUTH VEN, OFICIOS 16. 
NOTA.—Este vapor regrosará de Veracruz sobre el 
3 de octubre y saldrá para 
Soutliampton, vía Jamálca 
el 4 del mismo. 11667 8a-15 8d-16 
V A P O J S E S U C O S S B O S 
DE LA C0MPAS1A TRASATLANTICA 
ánles de Antonio López y C* 
LIÜSTEA D E N S W - T O R Z 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
El vapor-correo FANAMA. 
capitán Alcatena. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 24 del corriente 4 las 4 de la tarde. 
Admito carga y pasajeros 4 los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredíta-
lo en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor estará ati soado al muelle de los Almacene s 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
Olen por el muelle de Caballería 4 voluntad de Ion car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo ce recibe ea la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para eata línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
•^ues» embarquen en sus vapores.—Hab«Tia, 16 d« se-
tiembre del SW.—M, HALVO y Ca-OFICIOS 28. 
In. 9 Kia-ÍH; 
El vapor- corroo 
M. L. VILLAVERDE, 
c a p i t á n G-ardon . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 29 de corriente 4 
las 5 de la urde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegu ame todos los tfectos 
que BH embarquen en sus vupi.res 
Haban», 16 de setiembre de 1887 —M CALVO Y 
C?. OFI IOS 2'í. In 8 312 1 K 
C L A R A , 
S a -
Vapor 
capitán D. MANUEL ZALVIDEA, 
Rste hermoso y rápido vapor har4 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldr4 de la Habana los miécrcoles 4 las seis de U 
tarde y llegará 4 Cárdenas y Sagua los juéves y 4 Cai-
barien los viémes al amanecer. 
B e t o r n e . 
Da Caibarien saldrá todos los domingos directamen-
te para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor pan 
Sasaje v carga general, se llama la atención de los gana-oros 4 las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que condusca pan 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
sa venia efectuando. 
TARrBA REFORMADA. 
4 Cárdenas. 4 Sagua. 4 Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías ,0-40 ,,0-40 ,,0-35 
CONSIGNATARIOS. 
C4rdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA. 
SAN PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
In 8 l - E 
Vapor "ÁLAVA." 
Teniendo que hacer reparaciones, BUS-
pende sus viajes hasta nuevo aviso. 
C 1254 1—St 
REMATE. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Srta. D?Rosa Igle-
sias y Martínez de Soto, en su testamento, se remata-
rán en pública y extroj adicial subasta, en favor del 
mejor postor, las casas Paseo de Tacón números 181 
y 183, Marqués González número 54, Obrapía número 
88 y la á,el pueblo de Marianao calle de San Celesti-
no número 15, cuyo acto tendrá lugar 4 las doce del 
dia tres de octubre próximo entrante en la Notaría de 
D. Joaquín Lauc s y Alfonso, situada en la calle del 
Empedrado número 7, donde desde esta fecha están 
de manifiesto los títulos de dominio y justiprecio de 
las referida» fincas.—Habana 14 de setiembre ''«3 1887. 
116% 10-17 
m m y 
NEW-YOEK, HAVANA AND 
Maü Steam Ship Oompauy. 
H A B A N A 7 N E W - H T O R K . 
LINEA DIRECTA. 
IOS HERMOSOS VAPORES DB HIERBO, 
a r a K T T r i i a o s . 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
sapitaa T. 8, CURTIS. 
Sobre todas ¡as oapltaies y pueblos: sobre Palmada 
Mallorca, Ibixa, Manon y Santa Cruz daTenerUa. 
Y E N E S T A ISI iA 
•obra Matánzaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clan, 
CJa baiien, Sagia U Grande, Cien/uego», Trialdad, 
BnoH-Spírit'i? HRR«fi«'- d* Cnb» CWo «wn», * 
Manzanillo, Pinar del R'o, Gibara, Puerto-Principe, 
Nuevitas, & . I N8 158-1J1 
repitan BBNNIS. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E 2 T D B N E W - Y O E K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e : 




S A L E N D E L . A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
NIAGARA Juéves Stbrp.... 19 
SARATOGA . . . . . . . . 8 
CIENFUEGOS 15 
NIAGARA 92 
SARATOGA . . . . . . 29 
Para más pormenores dirigirse 4 la casa consignata-
ria Obrapía 25, altos.—HIDALGO Y C P . 
Línea entre New-York y OienfnegM, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
El hermoso vapor de hierro 
capitán L . COLTON. 
Sale en la forma siguiente de New York: 
SANTIAGO Sibre. 19 y 29 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
SANTIAGO Stbre 
SANTIAGO DeNassau, 
13 Stbre 17 
Stbre 19 
Pasajes por ámbas líneas 4 opción del viajero. 
Para flete dirigirse 4 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 26. 
De más pormenores impondr4n sus consignatarios 
OBRAPIA 26. HIDALGO y CP. 
I 892 156 1? Julio 
j O á B á M k m 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of P u ^ l a , 
capitanJ. Deaken. 
City of A l e j a n d r í a , 
capitán J. W. Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán Stevftos. 
S a l e n d e l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e y d e 
N e w - 7 o r k t o d o s l o s J u é v e s a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - T o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
CITY CP WASHINGTON.- Juéves Stbre, 19 
CITY OF ALEXANDRIA 8 
CITY OF PUEBLA 15 
MANHATTAN 22 
CITY CP ALEXANDRIA 29 
Salen de la Habana. 
CITY OF PUEBLA S4bado Stbre. 3 
MANHATTAN 10 
CITY OF ALEXANDRIA 17 
CITY CP WASHINGTON 24 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te 4 Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que ¿alen de New-York 
4 mediados de cada tuos, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $96 Currency desde New-York, y por los va-
poros de la línea WHITBR STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incloso precio dal ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde NOV -̂YOÍ-K. 
Comidas 4 la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad do sus viajou, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordas?, Rottey-
dfim, Havro y Araberes. sus conodmlerito* directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
HIDALGO y CP. 
xoai tSfi 1 Jl 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Desde el juéves 15 del actual 8aidr4 de Batabanó el 
vapor Critóhal Colon en sui-titaoion del vapor Gene-
ral Lersundi, con «1 mismo itinerario de este —El 
Xdmlúutritdnr. O 1311 lo 13 
EMPRESA 
de Almacenes de Depós i to 
por Hacendados. 
Secretaria. 
Por disposición del Sr. Presidente y de conformidad 
con lo acordado por la Junta Directiva, se anuncia el 
reparto de un dividendo de 2 p g sobre el capital so-
cial, 4 cuenta de las utilidades del corriente aSo, pu-
diendo los Sres. accionistas pasar 4 hacerlo efectivo 4 
la Contaduría de la Empresa, Mercaderes 26, desde el 
dia 20 del corriente, de 11 4 2 de la tarde. 
Habana y setiembre 6 de 1887.—Ei Secretario, Cár-
los de Zdldo. 1861 -7S 
i i 
E L I R I S 
11 
Compañía de Segaros Mútaos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA, 
Capital responsable, oro $ 16.990.025-.. 
Siniestros pagados en oro.. $ 1.150.116-48^ 
Idem idem en billetes % 114.275-65 
Vapor ^Bahía Honda." 
AVISO. 
Saldri para los puertos de su carrera el mártes 20 
del corriente, por la noebe, y regresará de Bahía-
Honda y Cabañas el domingo 25.—Habana, setiembre 
17drt 1K87. 17 Sa-17 3d-18 
SMPKESA DE VAPORES ESPAROLES 
CORREOS DR LAS áJSTILLAH 
F T M A S P O B T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
v a ^ M O R T E K A , 
c a p i t á n D . A r t u r o S i c h e s . 
Este r4pido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
setiembre. 4 las 5 de la tarde, para los da 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a . 
G r u a n t a n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
F o n c e , 
M a y a g u a s , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o m a s . 
Pó l i zas expedidas en julio y agosto de 1887. 
ORO. 
1 4 D. Antonio Armenteros $ 10.000 . . 
2 4 D Joeé Bernardo Pola 2.600 
1 4 D.Manuel Estévez 3.000 . . 
1 4 D . Luis Foster.... 1.600 
1 4 D. Celestino Pelaez 600 . . 
1 4 D? Evarista Rodríguez de Her-
nández 4.000 . . 
1 4 D. Juan Loustan y Cp 7.500 „ 
2 4 D. Prudencio González 5.00&'£.. 
1 4 los herederos de D. Ramón Díaz 
Alvarez 7.000 
1 4 los herederos de D? Josefa Ribort 3.200 . . 
1 4 D. Pedro Paz y López 3.000 . . 
Total $ 47.400 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada a&o, 
el que ingrese solo abonará, la parte proporcional de la 
cuota correspondiente 4 los dias del año que disfruto 
del seguro. 
Habana, 31 de agosto de 1887.—El Consejero D i -
rector, Victoriano Ayo.—La comisión ejecutiva, 
Victoriano Barca.— Victoriano Argudin. 
Cn 1277 4-4S 
í 
AVISO I M P O R T A N T E 
A LOS 
Sres. Suscritores del Centro Telefónico. 
Se suplica nuevamente 4 dichos señores, no permi-
tan, bajo ningún concepto, examinar, reparar, arre-
glar ó extraer los aparatos telefónicos, de la propiedad 
de dicho «¡entro, y 4 HU servicio, sin qu^ ántes el em-
pleado de esta Oficina Central les exhiba «na órden 
firmada y sellada por su Administración, relevándoles 
de toda responsabilidad dicho documento. 
Habana, setiembre IB de 1887. 
11516 8-U 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C * han trasladado 
su Almacén de papeler ía y efectos de escri-
torio y el Depós i to de la Fábr i ca de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina á Cuba. 
oono <*. io.r 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO QUE LO MATA PARA SIEMPRE 
E s T L A J A R A C F * 
Mato el COMEJEN en fincas, casas, muebles y 
donde quiera que sea GARANTIZANDO LA OPE-
RACION PARA SIEMPRE. Tebgo 40 años de p o é -
tica y personas do arraigo lo acreditan. 
RECIBO ORDENES ¡SOLN 110, ADOLFO A N -
GUEIRA: LA FISICA MODERNA, SALUD 9 Y 
I I Y EN M I CASA, CALZAD A DEL MONTE N U -
MERO 255.—FRANCISCO LAJARA, HABANA. 
11270 8-8 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 
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NOTA.-Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa ^ ca las j l , - 63 sacos y * « _ W J W 
car y otros e f eoos que producirán aproximadamente 4 su extracción t » W ^ — ^ f c B M y agesto 
31 de 1887.-E1 Contador, Joastiin Ar isa . -Vto , Bno.: B l Vice-Prcsidente, J^ermtnde Mendtola. 
I , 854 W 
S Á B A D O D E S E T I E M B R E D E 1887. 
La cnestion actual. 
I I . 
T e r m i n á b a m o s nuestro art ículo anterior, 
qae l leva este mismo epígrafe , indicando 
que a l Sr. Conde de Ga larza no puede atri-
buirse una representac ión ó actitud con-
t r a r i a a l Banco E s p a ñ o l , ni en el asunto 
concreto del convenio con el Ayuntamiento, 
que con tanto ardor se ventila hoy en la 
imprenta, n i en ninguna otra circunstancia 
en que h a y a mostrado su oposic ión á dicho 
establecimiento, cuya prosperidad entiende 
nuestro distinguido amigo que es indispen-
s ib l e para el créd i to y el desenvolvimiento 
de l a riqueza del país . Y nada es más cierto 
que este juicio nuestro, fundado no en sim-
ples conjeturas, sino en el exacto conoci-
miento que de sus miras y opiniones en ma-
terias económicas y pol í t icas nos han pro-
porcionado muchos años de trato ínt imo y 
de una perfecta comunidad de ideas en to-
do lo que se ha referido á las doctrinas y 
marcha del DIARIO , constantemente con-
forme á los sensatos consejos de dicho per-
sonaje. 
¿Quién puede sostener que la personal! 
dad del Conde de Galarza encarne una opo-
s ic ión inveros ími l al Banco Español de la 
I s l a de Cuba? ¿Ni á quién ha podido comu-
nicar una intenc ión de que nunca han par-
ticipado ni tenido conocimiento sus ín 
timos, los que diariamente trataban con él 
de las cosas públicas? Pero es el caso que 
los hechos y la constante conducta de núes 
tro digno amigo desmienten semejantes su 
posiciones, y sobre todo, lo que se ha es-
crito y explicado en las columnas del D I A -
EIO , todo ello segan acabamos de indicar, 
bajo su inspiración y su consejo. Ahora, si 
nos concretamos al asunto debatido en la 
actualidad, el contrato entre el Ayunta 
miento y el Banco, repetirémos lo dicho an 
teriormente: ¿A. quién ha comunicado el 
Conde de Galarza su pensamiento respecto 
del asunto? ¿En qué acto, en qué declara 
cion puede apoyarse el supuesto de que sea 
uua entidad ant i té t ica con aquel establecí 
miento de c r é i i t u , hasta el extremo de ex 
clamar, como se hace en el artículo que 
h a dado motivo al presente trabajo: "venga 
esa resolución (la del contrato) 6 con la de-
recha 6 con la izquierda, ó con el Banco ó 
con Galarza?" 
De estas imaginaciones de la derecha y la 
izquierda y a hemos hecho jasticia en el ar-
t ícu lo anterior, demostrando además que la 
cues t ión actual no entra en la esfera de la 
pol í t ica: es una cuest ión administrativa y 
libre que no debe tratarse ni resolverse con 
el criterio de los partidos ó banderías, sino 
con el más alto de la razón y de la conve-
niencia pública. E n lo que respecta á esa 
actitud en que se coloca al Conde de Galar-
za, frente á frente del Banco Español de la 
l ú a de Caba, suposición es que por eí mis-
ma se refuta; y si nos hemos detenido en 
contradecirla ha sido porque á las veces y 
cuando se exageran y encienden las discu-
siones, puede extraviarse la opinión y pre-
valecer loa más absurdos propósitos si no se 
emplea el oportuno correctivo. 
Cuantos conozcan la recta intención y 
aano ja lc ío del Conde de Galarza, su amor 
á esta tierra, su afán por que prospere y 
eo engrandezca, merced á una buena admi-
nistración y á reformas út i les y racionales, 
aa voluntario alejamiento de los negocios 
para disponer de completa libertad de ac 
clon a l ocuparse de las cosas públicas; 
cuantos conozcan, decimos, estas y otras 
circunstancias que concurren en la men-
cionada personalidad, comprenderán desde 
luego que no entra en cábalas de ninguna 
clase, que no lo inspira otro interés que el 
del bien públ ico , y que no existe motivo a l -
guno para repreaentarlo en oposición al 
primer establecimiento de crédito de esta 
Is la , ni ahora, ni ántes . Y respecto del 
contrato entre el Banco y el Ayuntamiento, 
y a tiene hecha el Conde de Galarza la ma-
nifestación de sus opiniones: estampadas 
e s t á n en las columnas del DIARIO . , al tenor 
de lo que hemos indicado en el artículo 
anterior. Siempre ha creído que el litigio 
d e b í a terminarse por medio de una tran-
sacc ión , e n t e n d i é n d o s e equitativamente 
á m b a s corporaciones, y que no era conve-
a l e n t é oponer obstáculos á que dicha tran-
s a c c i ó n se llevase á cabo. 
E n resúmen, y dirigiéndonos ahora á 
nuestro Gobernador General, podemos de-
cirle en t é r m i n o s respetuosos y sinceros, que 
y a se han disipado todos los fantasmas; que 
no se encuentra en su camino para la reso-
luc ión que juzgue m á s justa y conveniente, 
n i con la izquierda ni con la derecha, ni 
tiene que optar entre Galarza y el Banco. 
S u alto criterio, siempre guiado por el sen-
timiento de lo justo y de lo que más convie-
ne al verdadero interés del país , le inspirará 
©1 acierto que ha de acompañar á dicha 
reso luc ión . Y por lo que toca á loe que em-
plean las fuerzas de su talento en tratar y 
discutir por escrito las cosas públicas, nos 
p e r m i t i r é m o s aconsejarles que no susciten 
o b s t á c u l o s á un gobernante tan recto y tan 
celoso, que desde el primer dia en que tomó 
el mando superior de la Is la no ha descan-
sado un punto en la árdua tarea de BU difi-
cilísimo encargo. Aparte de otros muchos 
cuidados que no desatiende su incansable 
celo, ha acometido la importante y también 
muy difícil empresa de ordenar y moralizar 
la administración; y en ella debemos ayu-
darle todos los que deseamos que este país 
sea bien gobernado y administrado, según 
lo merece y el nombre del Gobierno de la 
nación lo exige. Y ea tanto más debido 
nuestro concurso, cuanto que el Sr. General 
Marín ya posee el de la opinión pública, que 
siempre discierne su confianza y su apoyo á 
los honrados propósitos de los rectos gober-
nantes. 
El tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R . P. Vlñes, 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, nos envía la siguiente nota: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 17 de setiembre de 1887,) 
á l a s d de la m a ñ a n a . S 
E l velo cirroso semitrasparente, que ayer 
por la mañana cubría el hemisferio, radian-
do del S. O-, y dando o r i g e n á débiles halos 
solares, ee fué condensando por grados, y 
más tarde se cubrió la región inferior de 
sk. y n. con lloviznas y chubascos de poca 
agua, y con barra casi fija al tercer cua-
drante, avanzando lentamente para el O. 
E l viento, como era de esperar, se l lamó al 
S. E . , aumentando algo en fuerza; el baró-
metro se mantiene algo bajo con irregula-
ridades y ligera subida; el centro de la de-
presión se ha corrido lentamente para el 
O. S. O., y la fuerza de aspiración ha au-
mentado a lgún tanto. 
Es ta perturbación es de muy gran d iá -
metro; pues alcanza desde Santiago de Cu-
ba hasta más allá de Yucatán, y desde la 
Florida probablemente hasta Honduras. E l 
vapor Mascotte en su último viaje de Tam-
pa á la Habana ha tenido fuertes vientos del 
N E . al E S E . con barómetro bajo y copiosos 
y repetidos chubascos, sobre todo en las in-
mediaciones de Cayo Hueso. 
E s probable que'esta perturbación recur-
ve en el extremo occidental de la Isla ó en 
el Canal de Yucatán, y marche en su se-
gunda rama en dirección al Norte de la Flo-
rida; y que al tiempo de recurvar, siga el 
cielo cubierto y lluvioso con barómetro algo 
bajo y vientos moderados en general del E . 
al S. en la mitad occidental de la Isla, es-
pecialmente en Vuelta-Abajo, donde es de 
temerse sean más copiosas y sostenidas las 
lluvias. 
B. Viñes 8. J . 
Recibidos del Gabinete de los Cables, 
Punta Rasa , setiembre 17 8 h. i 
55 m. A. m. 
Bar. 30.08. Ter. 83. Civslo oubierlu, vien-
tos lloviznosos: nuestro barómetro se halla 
estacionario desde ayer por la mañana. 
Cayo-Hueso, 17 de setiembre. 
6 h. A . m. Barómetro reducido 29 93.— 
Viento S. Velocidad 8 millas, fuerte lluvia. 
11 h. A. m. 29.97. Viento N. E , 7 millas, 
cielo cubierto. 
E l Observador oficial. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santa Clara , 16 de setiembre, á las ? 
7 y 30 ms. de la noche. S 
R. P. Viñes, Colegio de Belén. 
Habana. 
Barómetro corregido tres tarde, 749.34. 
Temperatura 27,45; estado higrométrico 80: 
viento flojo del E . S . E . ; cielo velado con 
nímbus al S . E . ; ligeros chubascos. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Santiago de Cuba, 16 de setiembre. 
P . Viñes, Habana. 
7 A . m. Bar 29.975; 3 p. m. 29 938. 
Viento flojo S., nublado. 
Ramsden. 
Cien/uegos, 17 de setiembre, á las ? 
8 y 40 ms. de la m a ñ a n a . £ 
D í a 16—lOh. A . m. B . 761,55, viento flojo 
S.E. i -S , lluvia suave de 9 á 2 tarde. 
4h. P . m. B , 760,20, viento E S . E . 
cielo cubierto. 
lOh. P. m. B . 761,60, viento N . E . 
Dia l7—61i. A. m. B . 760,80, viento E . N . E . 
cielo cirroso. 
8h. Á. m. B . 761,00, viento N . N . E . 
ek. del O. 
P . Gangoiti. 
Presupuestos. 
E l Excmo. Sr. D . Federico Prado, Inten-
dente general interino de Hacienda, ha te-
nido la bondad de remitirnos un ejemplar 
de los presupuestos de esta Isla para el año 
económico de 1887 88. 
De damos las gracias por su atención. 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—Qomo son ménos favorables 
las noticias del exterior, hemos tenido el 
mercado inactivo, tono quieto que prevale 
ce tanto en los compradores como en los 
vendedores, pues ámbos están á la especta-
tiva. 
L a s existencias en priiceras manos han 
quedado notablemente reducidas con las 
buenas ventas efectuadas en la semana an-
terior. 
E n purgados y centrífugas, nada ee hace, 
por falta de demanda de los mercados pe-
ninsulares. 
L a exportación para Península es de: 
Cajas. Bocoyes. Sacos 
Tabaco.— L a exportación en la actual 
semana ha sido: 2,564 tercios en rama; 
4.583,300 tabacos torcidos; 280,952 cajeti-
llas de cigarros y 17,027 kilos de picadura; 
en lo que va de año se han exportado 
133,075terciosj 106.139,336 tabacos torcidos; 
13.115,260 cajetillas de cigarros y 246,535 
kilos de picadura: contra 99,808; 113 millo-
nes 586,702; 14.102,910 y. 154,581 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Cambios.—Continúa la escasez de papel 
y la demanda es regular: se han vendido en 
la semana 120,000 £ sobre Lóndres á 60 
d¿v. $225,000 á 3 d^v. sobre los Estados-
Unidos y cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
6 á 6i pg P. 
6i á 7 pg P-
201 á, 2H Pg P. 
10 á 10i pg P. 
11 á l l i pg P. 
6 á 6i pg P. 
6i á 6? pg P. 
4J á 5| pg P. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 djr.. 4i á 5 
Idem, id. id. 8 div 5£ á 6i 
Lóndres, GOd̂ v 20 á 20J 
E. Unidos, 60 djv. . . 9i á 10 
Idem 3 d̂ v 10i á U 
Paria, 60 d̂ v 5i á 
Idem 3 dzv 6 á 6i 
Hamburgo, (M. I . ) . . . 3i á 4 
Descuentos.—Sin variación de 8 á 10 por 
100 los tipos de descuento á 3 y 6 meses, 
respectivamente. 
Mieles.—Activa demanda por parte de los 
destiladores, uno de los cuales ha cerrado 
úl t imamente unos 3,000 bocoyes y cotiza-
mos de 2 i á 2^ rs. barril por las de segunda 
y 2f á 3 rs, id. por las de primera. 
Idem de abejas.—Más abundante y los 
precios han declinado á H á H rs. galón, 
sin envase. 
Cera.—Han aumentado las existencias, 
pero en nada han sufrido los precios que si-
guen rigiendo muy firmes, de $18 á 21 quin-
tal por amarilla, clases Inferior y regular, 
y de $23 á 25 id. las id. buena y superior. 
L a blanca que se solicita ménos, se cotiza á 
$30 qtl. 
Aguardiente.—Con buena demanda y re 
guiares existencias, los precios rigen al alza 
á las siguientes cotizaciones: $26 á $27 pipa 
por el de 21|22 grados en casco de castaño 
y $30 id. por el mismo en casco de roble. 
Por el de 30 grados ee pido $40 pipa, en el 
últ imo envase. Alcohol de 40 grados, en 
cascos de roble á $50 los 125 galones. 
Fletes. - Con escasez de tonelaje, continúa 
el mercado poco animado, efectuándose por 
vapores la mayor parte de las exportado 
nes que ocurren y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada 18¡ á 18i6 ar. 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes $ 2 i á $2-i uno 
Id. , azúcar, sacos O á l O c t s . qtl. 
Id. , míe les , 110 gis á $2 á 2 i 
Cduadá Montreal, bocojea. $2f á $3 
I d . id. sacos 13 á 14cts. ql. 
Canadá, Hallfax, bocoyes.. á $2f á 3 uno. 
I d . id. sacos I l á l 2 c t s . qL 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 18[6 á 19( 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes $ 2 i á $ 2 f . 
Id . , azúcar, sacos l O á l l c t s . q t l . 
Id . , mieles, galones $2 á $2i. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i 
I d . id. sacos 14 á 15 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 | á $3 
Id . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 236i 
á 237^ p 3 premio y cierra hoy de 230f á 
237. 
Socorro á las víotiaias de la viruela. 
Suscricion iniciada por el DIAKIO DE LA 
MAEIKA para las victimas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Billetes. 
Suma anterior $ 266 21 7.277 25 
L a Brigada disoiplinarla 
do Isla de Pinos 16 40 
1887 37.178 4.158 132.827 
1886 31.849 3.087 171.392 
1885 56.648 3.958 122.507 
L a existencia en nuestros Almacenes de 
Depósito, es de: 




á 6f rs. ar. 
F O I Í I Í E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS, 
SACKTtk? « X P R E S A i L E X T E PARA E L DIARIO DE 
L A MARINA. 
Madrid , 28 de agosto. 
Pronto, s e g ú n s é dice, irá á visitaros, mis 
queridas señoras , el ilustre tenor español 
Jnl ian Gayarre: anuncian Los per iódicos que 
e l 17 l l egó á Pamplona, para marchar des-
p u é s al valle de Ronca!, donde pasará una 
temporada aislado de su familia ánte s de 
emprender su escursion art ís t ica por A m é -
rica: es probable, mejor dicho, es seguro 
que desde Nueva-York, pase á esa hermosa 
capital, caso de que no empiece por ella su 
e x p e d i c i ó n , lo que t a m b i é n es probable: 
j q u é e spaño l que surque los mares, no an-
hela visitar á Cuba, la hermosa Cuba, la 
magní f ica perla de las Antillas? 
Cuando oiírais á J u l i á n Gayarre , se os fi-
g u r a r á que tené i s delante al Dios de la ar-
monía: el oir al tenor navarro, es hoy el 
m i s exquisito goce moral que puede disfru-
tarse: al escucharle, todas las dulces memo-
rias, todos los recuerdos queridos renacen 
en el alma como bandada de paj arillos que 
regresan á un rincón florido d e s p u é s de la 
tormenta; Gayarre hace sentir con indeci-
ble intensidad todos los más delicados afec-
tos del alma, y nos traslada con su acento 
y con las inflexiones de su voz á regiones 
Idealea. 
Nadie pensaba que el ilustre tenor, ha-
l l á n d o s e y a enormemente rico pensara en 
largos viajes; pero sin duda ha pensado que 
dabia ir á dejarse oir de los hijos de esas 
a f j r t c n a d á s comarcas, para que sepan has-
t a d ó n d e puede llegar la magia poderosa 
tíiel arte. 
1887 21.266 347.380 
1 8 8 6 . . . . . . 29.896 475.447 
1885 30.641 308.187 
Cierra el mercado inactivo y nominal co-
mo sigue: 
Centrifugas, clases espe-
ciales para España. 
Purgado N? 12 ' 6 á 6 | rs. or 
Centrífugas, pol. 94;87, ? de 5f á 6.1?16 
bcys. y sacos . , C rs. arroba. 
Mascabado común á re- ? de 3 i á 4 | rs. 
guiar refino, pol. 84290° \ arrroba. 
Azúcares de miel, Nos. ) 
6¿9, pol. 86L90o, bocoyes f 3f á 4 i rs. ar. 
y sacos j ) 
L a s provincias vascas, tan cercanas al 
humilde valle que vió nacer al ilustre artis-
ta, son hoy el punto de reunión de cuanto 
España encierra mejor, más suntuoso y m á s 
brillante: la reina no asiste al teatro, ni á 
las corridas de toros; pero honra con su pre-
sencia todas aquellas diversiones que le es-
tán dedicadas: toma baños de mar á las diez 
de la mañana, á cuyo fin se le ha construi-
do una elegante casa portátil , con salón de 
descanso, tocador y despacho, donde puede! 
escribir en el momento que lo desóe ó lo 
necesite: grandes plantas de árboles y flo-
res, decoran y ocultan la escalera alfombra-
da que conduce desde la casilla real al 
mar j para huir de las miradas curiosas, 
S. M. hace entrar en el mar, ántes de 
hacerlo ella, á una de BJIS doncellas: todos 
los anteojos se fijan en ella, creyendo que es 
la reina. 
H a llamado mucho la atención la elegan-
cia de los trajes de baño de la reina y de sus 
augustas hijas: el de la regente es de cache-
mir negro, con cintas blancas cu la parte 
inferior de la biusa: lleva pechero, y cuello 
marino de cachemir blanco, abrochado aquel 
con botones de nácar, en los que e*£á cala-
da la corona real. Cinturon de cachemir 
blanco, cerrado en el esbelto talle de la rei-
na coa ana hebilla de nácar: sombrero de 
paja de Ital ia blanca con lazos blancos tam-
bién: zapatos blaucot;. 
L a princesa Mercedes y la infanta María 
Teresa, llevan los trajes iguales en la forma 
á los de su augusta madre, sino que son de 
cachemir blanco con adornos rojos. 
L a reina toma el baño que dura de cinco 
á ocho minutos, y después ce bañan sus dos 
hijas, rodeadas de bañeros y servidores, y 
vigilando su aungusta madre desde la pla-
ya: el rey toma baños de pila dentro de la 
casilla real, sin llorar ni d.ar señales de lm-
Total . $ 266 21 7.293 65 
Bodss de oro de Su Santidad. 
Honra y distinción alcanzarán sin duda 
en Roma las dolioadas ofrendas que van á 
ofrecer las señoras do la Jauta Piadosa, or-
ganizada en la Habana con motivo del ani-
verpario del Jubileo Sacerdotal de Su San-
tidad León X T I I . 
E l pertsaatlento que ha presidido en esta 
manifestación de ofrendas, ha sido el de 
que, adcmáa da las limosnas recolectadas, 
queee envían en metálico, reciba el Padre 
Santo una mueetra de todos ios productos 
con (¡ae Iti Providencia ha colmado á este 
rico país, y do lea cuales ninguna otra pue-
de ofrecerle. 
Hemos vUtn uoa maguíflea caja de mo 
saicos, trabajo hacho con codas las ífladeras 
de la lala de Cuba, que encierra un mérito 
artístico extraordinario, resaltando en ella 
las armas Pontificias, trabajadas con el á-
lamo blanco, z\ cual imita e^traordínaria-
mento «i ta a AL RosulSa tan delicado y 
bnllar.cü trabajo, cuya notabble ejecución 
nos aoi preüdi6;_ que sin duda llamará la a-
tencion en Europa esta caja. Según nos ha 
manifestado la Sra. Presidenta de la Junta, 
el iutoiigente ebanista D. Cándido Lens, 
establecido en la c ille de la Z inja n? 1, ha 
sido el nábil ejecutor de tan eaqnlsito tra 
bajo. Esta caja encierra un finísimo roque-
te d§ baíieta, trabajo que han dedicado las 
niñas pobres del colegip asilo de San Vicen-
te de Paul, del Corro, cuyo trabajo de 
randas del país, revela un primor en labo-
rea que honra mucho á esas pobres niñas y 
á las caritativas hermanas de la caridad, 
que las haa dirigí i o. E ! fiador de oro y 
perlas finas, que sujeta el cuello, es obse-
quio do la piadosa dama Sra. D8 Agueda 
Malpica de Rosell, 
Los tabacos que han querido enviar para 
la Exposición Vaticana, han sido regalados 
por los Sre3. Roger y compañía: cont iénense 
en un precioso escaparatito, que encierra 
diez cajas, con quininientos tabacos de lo 
más exquisito que se elabora, llamados ce-
lestiales: las cajas, también hechaacon ma-
deras del país, son en extremo curiosas, y 
llevan el retrato de S. S. y las armas Ponti-
ficias coronando el trabajo. 
E l azúcar da la Refinería de Cárd enao es 
ua cuadradillo muy puro y fino que ofrece 
su administrador D. Sergio de la Vega. 
L a cera virgen, que ofrece la junta pia-
dosa de Señoras, para que se emplóe en la 
Capilla del Pontifica el dia del aniversario 
de su Jubileo, es el trabajo más exquisito 
que como elaboración de las abejas pue-
do presentarse en el mundo, pues sabido 
es que la cera de Cuba no tiene rival, y es-
ta ha sido escogida entre las mejores por el 
inteligente D, Manuel Darrion, encargado 
por la Sra. Presidenta. 
Otros regalos no ménos preciosos que se 
esperan terminar estos días serán ofrecidos 
á Su Santidad, Según tengamos el gusto 
de admirarlos, harémos la descripción de 
ellos á nuestros lectores. 
Según nos manifiesta la Sra. Presidenta, 
el 19, á las dos de la tarde, se efectuará la 
junta de señoras y el 25 saldrán los objetos 
para Roma. 
Algunas personas han extrañado que no 
se haya recogido en muchas calles para el 
óbolo de San Pedro; pero la enfermedad 
reinante ha detenido á las Sras.: si alguna 
persona quiere enviarla puede hasta el 19, 
dirigrila á la Sra. Presidenta, calle de Pau-
la n? 10, esquina á San Ignacio, 
Bomberos del Comercio. 
Hoy se cumple el décimo cuarto aniver-
sario de la creación en esta capital de los 
beneméritos Bomberos del Comercio, con 
cuyo motivo se ha izado el pabel lón nacio-
nal en los cuarteles especiales de dicho 
cuerpo, situados en la calle del Sol y calza-
da de G allano. 
L a población de la Habana, que tan ex-
celentes servicios ha recibido de los Bom-
beros del Comercio, se congratula del pro-
greso que ha alcanzado dicha humanitaria 
institución en los catorce años que lleva do 
existencia. 
CIRONICA OEITEHAla. 
Según nos comunican sus consignata-
rios en esta plaza, ayer, viórnes 16, salló de 
Liverpool para la Habana, v ía de Santan-
der, el vapor mercante nacional Federico. 
— E n la Intendencia General de Hacien-
da se recibieron por el correo de la Penín-
sula, las siguientes resoluciones: 
Concediendo pensión á D1? Cármen Julia 
Pérez Herreras. 
Idem Idem á doña Rafaela Montero do 
Espinosa. 
Idem Idem á d o ñ a Josefa Borrell, 
Idem ídem á doña María Francisca A l -
varez. 
Idem á favor de los huérfanos de D . V a -
lentín Pardo Betancourt. 
Idem idem á don Antonio Agudo y Can-
duelas. 
Idem idom á doña María d é l a Concep 
cion Anallo. 
Idem idem á doña Cármen López de 
Ayala. 
— E n la tarde de hoy, sábado, sal ió para 
Nueva York el vapor americano City qf 
Alexandr ía , con seis pasajeros y carga ge-
neral. 
—Está acordado definitivamente el reti-
ro del comisarlo de marina D . Francisco 
Javier Sanz de Andino. 
—Con 38 pasajeros y la correspondencia 
de los Estadus-Unidos y Europa, entró en 
puerto, en la mañana de hoy, sábado, el 
vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo-Hueso. Este buque se hizo 
nuevamente á la mar, á la una de la tarde 
de hoy, sábado, para los puertos de su pro-
cedencia. 
— E l Gobernador Civi l de Pinar del Rio 
participa telegráficamente al Gobierno Ge-
neral, que ha sido capturado por fuerza de 
la Guardia Civi l un sujeto cómplice en el 
asalto de la finca de D . Manuel Sainz. 
También sabemos por telegrama oficial 
del Gobierno Civil de Santa Clara, que en el 
encuentro en la jurisdicción de Remedios, 
con la partida capitaneada por Mirabal, de 
cuyas resultas quedó muerto el segundo de 
dicha partida, salió herido en un brazo el 
mencionado Mirabal. 
—Con rumbo á Matanzas se hizo á l a 
mar, en la mañana de hoy, sábado, el vapor 
mercante nacional Serra, con carga gene-
ral de tránsito. 
—Ampliando la noticia que publicamos 
en el número anterior sobre la muerte de 
un bandido en Cárdenas, dice lo siguiente 
un periódico de aquella ciudad: 
"Hace días tenía conocimiento la Policía 
de esta ciudad de que se trataba de asaltar 
en su morada á nuestro distinguido amigo 
el Ilustrado profesor médico Sr. D , Juan 
Codina, motivo por el cual ha podido evi-
tarse el golpe intentado dar en la m a ñ a n a 
de hoy. 
Como á las diez se presentó en la morada 
del Dr. Codina un sujeto preguntando por 
el dueño y diciendo que venía á buscarle 
por tener una hija muy mala. Seguramen-
te el individuo era sabedor de que el Dr. Co-
dina se hallaba fuera por lo que se sentó 
tan pronto como la criada le dijo que podía 
esperarlo. A l volverse la criada á sus que-
haceres, el individuo cerró la puerta y se 
dirigió á ella pidiéndole agua y no sabemos 
si amenazándola porque ésta trancóse en un 
cuarto. 
Entóneos el desconocido se dirigió á u n 
escaparate con intención de violentarlo; 
pero hal lándose atareado en la operación 
presentóse la policía y el guardia D . Eulo -
gio Ruiz, intimóle la rendición, á lo cual 
aquel sacó un cuchillo lanzándose sobre el 
guardia que, sereno y sin inmutarse, le dis-
paró tres tiros de revólver, dejándole ca-
dáver. 
E l individuo se llama Pablo Lomba Mir 
y se nos dice que tenía muy malos antece-
dentes. ' 
Constituido el Juzgado en el lugar del 
hecho y procedióndose á las necesarias di-
ligencias, fué trasladado el cadáver al hos-
pital." 
— E n atención á que habrán de celebrar-
se en Barcelona fiestas extraordinarias el 
año próximo, con motivo de la Exposición 
universal, no tendrá efecto en setiembre del 
actual ninguna clase de festejos. E l Ayun-
tamiento tomará parte solamente en las so-
lemnidades religiosas que ee celebrarán en 
la iglesia de Nuestra Señora de las Merce 
des. 
— E n la Administración Local do Adua-
nas do estí* puerto, se han recaudado e 
día 16 de Betléihbre por derechos arar, ce 
'arios: 
E n o r o . , . . $ 14.787-12 
Efi platft 319 83 
Bn btUeteá 
paciencia, pues tiene una condición euma-
mente pacifica. 
S. M. la reinase manifiesta muy compla-
cida de las pruebas de adhesión y afecto de 
que está siendo objeto. 
» • 
Nada absolutamente se dice de la Granja 
este año: la Infanta Isabel que hace una 
vida campestre muy tranquila, no dispone 
fiestas, ni paseos, ni giras, ni cabalgatas en 
ausencia de la reina: otros años han venido 
llenos los periódicos con los detalles de la 
vida que se hacia ©n aquel real sitio: la 
Granja era la residencia favorita del 
rey Alfonso, y siempre anhelaba el día en 
que eus deberes de Jefe del Estado le 
permitían ir á ocultarse en aquellas deli-
ciosas alamedas: la etiqueta se desterraba 
en todo lo que tiene de molesta: el rey y la 
reina paseaban por los jardines lo mismo que 
todas las demás gentes á quienes su deber 
ó su gusto Uévabs á la Granja: conversa-
ban con todos, se sehtában pn el corro 
grande, y daban bailes de verano en ios sa-
lones del piso bajo que se abren á los mag-
níficos jardines: todo era allí bullicio, con-
tento y alegría: el lunch que se servía era 
original: grandes poncheras de cristal de 
roca blanco llenas de Macedonia hecha 
con frutas y íshampagne helado, ocupaban 
el centro de la mesa, alternando con pirá-
mides de frutas doradas y rojas: yasog de 
cristal de Bohemia y de Baccarat, llenos de 
horchata fría y colmados de sorbetes, ee 
servían con profusión extraordinaria du-
rante toda la noche: cremas frías, dulces 
jugosos, gazpacho á 1$ andaluza servido 
en platitos de cristal liso, figurando Jiojas de 
vid, flanes y pequeños pastelitos rellenos de 
yema y de confitura, tales eran los manja-
res que con inagotable abundancia estaban 
servidos toda Ja noche en mesas inmensas 
Total $ 15,106-95 
ld«re ooi hnpueeslo; 
norv 5,549-29 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
con fechas hasta el 1? del actual, tres días 
más recientes que los que teníamos por la 
misma vía. Hé aquí sus principales noti-
cias: 
Del 30. 
L a Reina ha manifestado deseos de subir 
á la sierra del Jaizquibel á orar ante la ve-
nerada imágím de Guadalupe, á quien va á 
y se servían en los jardines, en meeitas pa-
ra dos y cuatro personas colocadas en los 
parterres que rodean el palacio, y que esta-
ban iluminados á la veneciana ó con la es-
pléndida luz de la luna, que parecía comu 
nicar un reflejo de vieja á las estátuas que 
representan las más graciosas figuras de la 
mitología. 
E l rey después de sentarse algunos mo-
mentos en la mesa central del comedor, sa-
lla al jardín, donde ya tenia preparada una 
mesita redonda, en la que tomaba dos ó tres 
cucharadas de Macedonia y un vaso de 
horchata, aspirando con delicia el fresco 
aroma de los jardines, que siempre ansió 
su pecho oprimido por los gérmenes del mal 
que cortó tan pronto au yida; Alfonso X I I 
era parco en la comida: el cocido ú olla á 
la española era su alimento preferido en la 
comida principal del dia: por la mañana 
almorzaba siempre un trozo de carne á la 
francesa, y media botella de Burdeos: todos 
los refinamientos culinarios sobraban á a-
quel jóven sobrio, sencillo, modesto, y ena-
morado do todo lo grande y bello, pero to-
talmente indiferente á las comodidades y 
regalos inheréntes á su gerarquía: prefería 
al regio lecho de pluma, raso y encajes, un 
lecho de campaña, donde casi siempre dor-
mía: de los carísimos vinos extranjeros so-
lo bebía Burdeos, prefiriendo también á es-
te los más comunes vinos españoles , de los 
cuales ÉÍU embargo bebía muy corta can-
tidad; el fausto para el augusto muerto, 
era cosa pesada j& inútil; BU traje era igual 
ó más sencillo que el de todos los jóvenes 
de su edad: llevaba un cronómetro inglés 
de oro liso, botonea de nácar en la pechera, 
y en la corbata por las mañanas, una pe-
queña corcua rjj&l do menudas perlas, alfi-
ler siu apariencia alguna: en el dedo meñi-
que de la mano izquierda llevaba dos eorti-1 
hacer un precioso regalo. Con este motivo 
se dispondrá una gira especial á Fnenterra-
bía, marchando en ferrocarril hasta el B i -
dasoa, visitando luego el convento de C a -
puchinos y la ciudad fronteriza, subiendo en 
coche á Guadalupe para regresar por mar á 
la noche á la ciudad. 
E n Faentorrabía parará en el palacio Zu-
loaga, d é l o s condes de Llobregat. 
Tomarán parte en la excursión el Des-
tructor, Ferrclano y Tajo. 
— E l arriendo de las aduanas de Cuba es 
un pensamiento que no encuentra defenso-
res ni aquí ni en la grande Antilla, por con-
siderarse poco eficaz contra la inmoralidad 
administrativa y ruinoso para el Tesoro p ú -
blico. 
— E s posible que durante la ausencia del 
Sr. Moret ee encargue del ministerio de E s -
tado el Sr. Balaguer, por impedirle la susti-
tución al Sr. León y Castillo las especiales 
ocupaciones de su ministerio. 
—Ayer se ha comentado la actitud del 
Sr. Mártos, áun cuando así se creía, de com-
pleta adhesión á la polít ica del señor Sa-
gasta. 
NI un sólo momento, desde ántes de ce -
rrarse las Córtes ha dejado de repetir L a 
Correspondencia que el Sr. Mártos era el 
primer ministerial del Sr. Sagasta y el pr i -
mer defensor de la polít ica de las compen-
saciones. 
Esto mismo demuestra y confirma la car-
ta últ ima que ha dirigido al Sr. Sagasta. 
Y esto últ imo lo declara anoche E l Mun-
do en carta que desde Arcachon le remite 
su director, 
—Cádiz, 29 ^12 t.).—TiéneB6 aquí por se-
guro que el presidente del Consejo de mi-
nistros vendrá á esta capital con objeto de 
recibir al príncipe de Gales en su próxima 
excursión á Cádiz, con motivo de la exposi-
ción marít ima. 
E n algunos círculos polít icos se llega á 
suponer que la venida del heredero de la 
corona de la Gran Bretaña está relacionada 
con alguna misión diplomática, 
Projéctanse fiestas nocturnas para au-
mentar el atractivo de la exposición. 
— E s muy probable que en el primer con-
sejo de ministros que se celebre proaidido 
por el Sr. Sagasta, se acuerde el nombra-
miento de subsecretario de la Guerra, para 
cuyo puesto se Indica á un mariscal de cam-
po con mando. 
—Anoche se dijo que el ex-mlnistro repu-
blicano Sr. Muro, celebraría una conferen-
cia con el Sr, Salmerón para discutir la con-
veniencia de poner en armonía la conducta 
polít ica de la minoría republicana entera, 
con objeto de influir para que el Sr. Rulz 
Zorrilla abandone su actitud revoluciona-
ria. 
— E l miércoles de la semana próxima 
marchará á Barcelona el general Salaman-
ca. 
—Se ha aplazado para mañana el Conse-
jo de ministros que debía celebrarse hoy. 
—Alemania ha felicitado á España por el 
triunfo que ha conseguido en Joló, y le ha 
dado las gracias por la protección que ha 
dispensado á los súbditos alemanes de aquel 
país. 
—San Sebastian, mártes , 30 de agosto, 
(11'15 noche ) — E n el palacio de los señores 
duques de Mandas, se ha verificado una j ira 
campestre, á la cual han asistido la familia 
Real y las principales familias de la aristo-
cracia. 
—Se encuentra aquí el Sr. barón de San-
garren, quien se dice que ha hecho decla-
raciones ménos benévolas para la dinastía 
que la actitud en que se ha colocado el Sr. 
marqués de Valdespina, pero sin manifes-
tarse intransigente. Se asegura que créd 
que cuando Don Cárlos regrese á Francia, 
fijará la actitud de su paitido, la cual será 
espectante, pero enérgica. 
—Los reformistas niegan que haya habi-
do enfriamiento de relaciones entre el señor 
Romero Robledo y el señor López Domín-
guez. 
Del 31. 
L a mayoría de los periódicos sostienen 
que España no debe mirar con indiferencia 
los cuotidianos progresos que Francia hace 
en Marruecos. 
— E l señor barón de Sangarren niega que 
D. Cárlos de Borbon después de haber de-
sembarcado en Burdeos se proponga insta-
larse en Frohsdorff y niega que los carlistas 
traten de turbar la paz y que se organicen 
ante la eventualidad de una Intentona re -
publicana. 
— E l Sr. Gamazo ha enviado poderes para 
perseguir al autor de la calumniosa noticia 
que propagó el Eesúmen el día 27 de los 
corrientes. 
—Dícese que los revolocioaarios se agitan 
algo y que las autoridades vigilan. 
—Se ha publicado un notable informe del 
señor Bayo, presidente de la comisión ofi-
cial encargada de proponer medidas pre-
ventivas y represivas con motivo de la cues-
tión de los vinos E n dicho informe se ex 
pone el desarrollo de la importación de los 
alcoholes industriales en España; se de-
muestran los efectos desastrosos que pro-
duce en la salud pública el empleo del al-
cohol para el encabezamiento de los vinos y 
la decadencia de la vinicultura española por 
la adulteración de los mostos con el alcohol 
industrial y el desprestigio de los vinos es-
pañoles en el extranjero; se proponen los 
medios para rehabilitarlos castigando las 
sofistlficaciones cometidas en las bebidas; se 
habla con encomio de las exposiciones re-
dactadas por varias corporaciones y parti-
cularmente por el Instituto agrícola catalán 
de San Isidro, y se sostiene la necesidad de 
la reunión de un Congreso internacional que 
acuerde medidas generales encaminadas á 
corregir el fraude, garantizar las marcas y 
evitar los males que afectan á todas las na-
ciones. 
— L a Epoca niega que existan disgustos 
entre el Sr. Cánovas del Castillo y el señor 
Elduayen. 
—Fijamente los reformistas plantearán 
un debate económico y harán una interpe 
lacion sobre política ultramarina. 
—Se trabaja en Cádiz para conseguir que 
S. M la Reina visite la Exposic ión. 
—San Sebastian, miércoles, 31 de agosto 
(10 mañana) .—No debe darse crédito á loa 
rumores de crisis, pues el señor Sagasta se 
propone resueltamente presentarse ante las 
Córtes con el actual gabinete, y las eupues 
tas combinaciones que publica la prensa son 
pura fantasía. 
—Los corresponsales de San Sebastian 
dan cuenta de una entrevista que han teni-
do con el Barón de Sangarren. 
"Considera é-ite, según dicen, que el via-
je actual de la Reiaa á las Provincias Vas-
congadas ha sido una contrariedad para el 
partido carlista, y entiende que son de mu-
cha significación los actos de la Diputación 
do Guipúzcoa en honor do la augusta Sobe 
rana. 
Crée que mióntraa continúe la Reina Oria 
tina su conducta presente, sería ineficaz cual-
quiera tentativa, por no encontrar eco en los 
pueblos; afirma que los carlistas respetarán 
la Regencia, no perturbando la paz, á mé 
nos que grandes errores prepararan con 
tiempo la opinión, y que su partido conti-
nuará organizado como hoy lo está, en es-
pectativa de las eventualidades del porve-
nir. 
Si llegara el caso hipotét ico de una revo 
lucion y del triunfo do una república, los 
carlistas creerían llegado el momento de 
defender con las armas, y á todo trance, el 
principio monárquico. 
E l Barón de Sangarren aprecia como ca 
ballerosa y correcta la actitud del Marqués 
de Valdespina, con ocasión de la visita de la 
Reina á Hernani, y él mismo asistirá á la 
inauguración de la estátua de Oquendo, en 
representación de la familia del héroe." 
jasEencillas, una con dop brillantes otra con 
un zafiro, y ámbas sujetas con un ^ro de 
oro iiso: y aun estas las usaba por ser rega-
los de su esposa y hermanas. 
Todo cuanto tenía lo daba para socorrer 
á los desgraciados, para obras de utilidad, 
para aliviar injusticias de la fortuna: y 
aquellas virtudes que por la juventud del 
rey no pudieran tener toda la resonancia 
que hubieran alcanzado, debieron dejar 
grande ejemplo y honda huella en el alma 
de la compañera de su vida, que era la que 
conocía mejor que nadie el valor de aque-
lla alma noble y grande. 
L a Reina Regente se conquista más cada 
vez las simpatías del país, que admira su 
tacto, su modestia, la firmeza de su carác-
ter y la bondad de su corazón, cualida les 
que se ven unidas muy raras veces en una 
misma pé ísona; 
Aunque en San Sebastian ha presenciado 
el baile do las jardineras, ha dado paseos 
por el mar, ha visitado los buques y ha 
tenido recepción oficial, ha declarado ter-
minantemente que no iría al teatro, ni á los 
toros, ni á ningún espectáculo que tenga 
oará'-ter de diversión pública. 
So dice que la Reina y sus hijos no volve-
rán á L a Granja / sino que pasarán en las 
provincias hast^í niediadps de setiembre, y 
después volverán á Madrid, réumóndoseles 
en Villalba la infanta Isabel, que saldrá de 
L a Granja con este objeto. 
Con la real familia vendrá á Madrid toda 
la colonia veraniega que se halla en las 
provinclaa del Norte, y que pasa una vida 
muy agradable y animada: en Zarauz, reci-
ban por las'tardes, en su Jardín, los duques 
de la Union de Cuba, ó se orgánlzaia excur-
siones á lus más pintorescos sitios de los 
alrededores. 
Dos veces por semana, los marqueses de 
E s t a conducta, no hay para qué ocultar-
lo, nos parece caballerosa, y hasta ahora • 
merece seguramente quo se lo dé'c-tract 
político. 
— S . Sebastian, 31 (9-20). - L a Reina i : -
gente recibió ayer á la comisión del mo . a-
mento al almirante Oquendo. 
Quedó acordada la celebración da la ce-
remonia para poner la primera piedra e l sá- , 
bado inmediato. L a comisión salió muy com-
placida de la cariñosa acogida que S. i í . la 
dispensó. 
Hoy á las dos de la larde se llevará á ca-
bo la expedición al Bidasoa, También ofrece 
estar muy animada. 
E l viérnes próximo se verificará la j i ra á 
Guetaria. 
E l tiempo magnífico; la animación de la 
población flotante ó veraniega, no decrece. 
—Los periódicos de la mañana dan las si-
guientes noticias: 
Confirmase que S. M. la Reina en su ex-
cursión á Bilbao, desembarcará en la Salvo, 
donde han empezado los trabajos, dirigidos 
por el Sr. Zárraga, para la construcción de 
una rampa flotante, á la que atracará el 
buque que conduzca á S. M. 
También se dice que tal vez asista la Rei-
na á las fiestas del Pilar en Zaragoza. 
A la fiesta campestre dada en el magnífi-
co parque do loa Duques de Mandas, han a-
sistido la familia real, muchos personajes 
políticos, familias de la aristocracia, jefes y 
personas de laa más distinguidas de las dos 
fracciones locales que se disputan el predo-
minio político. 
Muchas señoras y señoritas que permane-
cían en actual retraimiento, han rendido 
homenaje á la Reina Regente. 
Después de la presentación do los concu-
rrentes, la Reina recorrió el Parque, con-
templando sus deliciosas vistas, pues que 
desde allí ee domina tanto el mar como el 
poético vallo de Loyola. 
Hubo música, orfeón y rondallo, y fueron 
obsequiados la familia Real y los concurren-
tes con un espléndido lunch. 
A l anochecer, y al retirarse la Reina y los 
Ministros, hallábanse iluminados el bosque 
y el parque con luces de Bengala. 
Los Duques de Mandas hicieron ios ho -
nores de la casa con su proverbial y exqui-
sita distinción, agradeciendo las bondades 
de la Reina, que se dignó honrar su esplén-
dida morada. 
E l dueño del precioso yatch inglés L a d y 
Yortvida, sin William Pearce, anclado en 
este puerto, ha obsequiado esta noche con 
un espléndido banquete á bordo al repre-
sentante de la prensa inglesa, á los de la 
española y al jefe do los bomberos de Lón-
dres. 
E l anfitrión brindó por España y su pren-
sa; Araus lo hizo agradeciendo la hospitali-
dad y la recepción del armador escocés y 
Thompson lo efectuó en análogos términos. 
E l yatch es un precioso buque de gran 
confort y modelo en su género. 
A l retirarse los invitados so dispararon 
cohetes que producían preciosas luces. 
S. M. la Reina visitará mañana á Irún, 
Fuenterrabia é isla do los Faisanes. 
— E l Sr. Ministro de Ultramar y el padre 
Lerchundi conferenciaron ayer con el señor 
Moret. 
— E l Director do Hacienda del Ministerio 
de Ultramar, D . Eduardo Castro y Serrano, 
se ha agravado en la dolencia que viene pa 
deciendo hace tiempo. 
—Dícese que la próxima combinación de 
gobernadores comprenderá, entre otras, las 
provincias de Falencia, Canarias, Huelva y 
Huesca. 
Ampliamos con las siguientes, las noticias 
llegadas hoy por la vía do Tampa, y que 
no tuvieron cabida en nuestro Alcance por 
su extensión: 
Del 1? de setiembre 
E l Liberal publica ayer las siguientes 
noticias de San Sebastian, confirmando to-
pas las que habíamos adelantado. Consi-
deraciones fáciles de comprendernos hi -
cieron callar el nombre de Pamplona, al 
decir que S. M, visitaría una importante 
población del Norte, por si la visita no se 
efectuaba. 
L a s noticias del colega son las siguien-
te: 
" E l Sr. Sagasta ha declarado que en el 
próximo período de la legislatura serán le-
yes los proyectos jurídicos. H a asegurado 
que el gobierno se propone emprender en 
la Península y Ultramar una enérgica cam-
paña administrativa, removiendo desdo sus 
cimientos toda la administración. 
Considera ridículo que se pida su regreso 
á Madrid, perqué todo puede hacerlo, aún 
mejor que en Madrid, al lado de la corte. 
Dice que las crisis no so hacen nunca á 
plazo fijo, sino cuando las producen las cir-
cunstancias. 
L a Reina irá á Bilbao del 7 al 9, perma-
neciendo allí cinco días. Después irá á V i -
toria, luego á Pamplona, y se detendrá en 
Burgos y Valladolid. Ragreaará á Madrid á 
fiaes de setiembre. 
E n el viaje la acompañarán los Sros. Sa-
gasta y Alonso Martínez." 
— A pesar da la gran reforma introdu-
cida en loa servicios del departamento de 
Ultramar que manifiesta el real decreto 
publicado ayer, y de la disminución de la 
plantilla en el personal de la secretaría, le 
ha cabido al Sr, Balaguer la sat isfacción 
de no haber dejado de la anterior plantilla 
un sólo individuo cesante. 
— L a junta consultiva de Guerra se ha 
reunido ayer con el general Cassola para 
examinar las reformas milirarea quo puo 
den plantearse por decreto. 
—Parece muy probable y verosíruil lo 
que viene diciéndose de que no volverá la 
corte .á Madrid hasta finos do sellen: 
E l ministro de Marina regrésf .rá d 
de la expedic ión á Bi ib 10. 
—Ayer se ha dicho que el retraso de la 
publicación del macifiosto federal obedec ía 
á nuevas diferencias surgidas en su seno. 
Se habla también de la p r ó x i m a publica-
cion de un periódico defensor de íaiá m s-
mas ideas. 
— L o s ministeriales má?, caraeicrizados 
aseguran que ántes de fin da a ñ o , el go-
bierno actual, que durante el verano no h:;1. 
tenido más que éx i tos en su gest ión y t r i u n -
fos sobre todos los conspiradores, habrá es-
tablecido el juicio prr jurados y el m a t r i -
monio civil, con la p róv i a sanckm do la 
Sinta Sede, doblemente satisfactoria, por-
que antecede al p lanleani ienio do la Féfcr 
ma. 
— L a Gac-tu de hoy contiene una Real 
órden nombrando registrador de la Propie 
dad de Matanzas á D. Enrique B a r m á d e z 
Reina. 
—Confirmando nuestras impresiones op-
tiraiatns sobre la situación po l í t i ca del go-
bierno, escribe anoche un colega min i s í e -
r u l ; 
' • L a unanimidad con que desde hace do= 
dias los ministeriales niegan quo t-e hayan 
hecho indicaciones al Sr. Sagrista para que 
venga á Madrid y la a s e v e r a c i ó n repetid!• 
sima de que efcctlvamenie no v e n d í á áote-í 
de lo que tenía pensado, son datos que no 
dejan lugar á duda. 
L a mayor prueba de que no ocurre m d a 
importante, extraordinario, n i urgente, efi 
e^a, que el señor presidente del Consejo 
permanecerá eu San Sebastian, que el se-
ñor Moret hará su viaje y los d e m á s minis 
tros ausentes no regresarán hasta quo ter-
minen sus expediciones respectivas." 
— E s . más que probablo, y quizá hoy sea 
este el pensamiento del gobi¡írno, que las 
Córtes reanuden sus tareas el 15 de noviem-
bre próximo. 
Como es continaficioi) de iegielasura, no 
habrá Mensaje, pero so aceptara en el acto 
Narros reciben á sur? amigos en su ¡nagmti-
co palacio, y el elemento j ó v e n se entrega á 
loa placeres del baílp haijta las doce de la 
noche: los demás d ías , encasa de la Condesa 
de Villalba, Incanaablo treeilliata, se juega, 
y allí acude toda la colonia madr i l eña , 
Asiste á estas fiestas y turna parte en c 
tresillo la infanta D* Cristina, que so halla 
en Zarauz con su dama la duquesa do A ü a -
ija, que tiene allí su habitual residencia, y 
forman parte de la concurrencia las duque-
sas de Lécera, hija de la marquesa de Man-
zanedo, de la Union de Cuba, y de Granada: 
las marquesas de Narros, Pacheco, Agui-
lafuente y Benemejis: las condesas del Real, 
de Guaqui, Castelfuerte, San Lula, Villapa-
dierna, Viamanue!, y las señoras del general 
Sanz, Gi l Delgado, Gutiérrez Agüera, Ma-
gallon y Soriano. 
Ha tenido erecto en Pari3, en la pasada 
semana, el matrimonio de dos jóvenes y 
opulentos israelitat: la novia es la señorita 
Elen i Rotchild, rica heredera de muchos 
millones: el esposo, el barón de Zeylen do 
Haor, aún más opulento que su jóven espo-
sa, y que pertenece á la primera aristocra-
cia de Utrecht. 
Elena Rotchild, como todas las mujeres 
de su dilatada familia, cultiva el arte coa 
talento extraordinario: toea el piáue y el 
arpa admirablemente,' pinta de tal modo 
que ha g inado premio on varias Exposioh-
nes, y escribe muy bonitos versoa: llamó 
mucho la atención en la aristocrática iglesia, 
de la Magdalena la extrema sencillez del 
traje de una de las más ricas herederas del 
mundo: era de velo de lana blanco, claro 
como una gasa, cou algunos encajes guar-
neciendo la delantera y la gola: .el velo ora 
de tul blanco de seda, completamente liso; 
por ol gobierno cualquier debate político quo 
planteen las cp >sioiones.: 
La me¿a será lamlima, porque áblcámen-
í ^ lig< ai comenzar la legislatura. 
E l gubierno so presentará al Parlamento 
como está oonstituMo. 
Y la legia atura se d irá por terminada 
aai quo estén aprobadas las reformas políti-
cas pendientea, que ee crée será en laa pro-
ximidades de Navidad, y terminará la íe-
gialatnra. 
E n febrero comenzará la tercera legisla-
tura. 
—Anoche corrió un rumor que desde luego 
desautorizamos, porque no hay razón para 
hablar de crisis. 
Sa dijo que cuando ocurriese la modifica-
ción ministerial so l imitaría á dos ministe-
rios, y se indicaba para entrar en el gobier-
no á loa Srea. Montero Rios y Maura. 
Dignís imas y de sobrados títulos son estas 
dos personas, pero á ellas mismos les ha de 
molestar que sus nombres se den á luz refi-
riéndosa á combinaciones que están, hoy 
por hoy, muy remotas. 
—Los ministros estuvieron anoche reuni-
dos en Consejo desde las nueve y media á 
las dioz y media en el palacio do Buena-
vista. 
Según dijeron, de una manera unánime al 
salir los consejeros, no se tomó ningu 
acuerdo ni se firmó ningún nombramiento 
ni expediente. 
E l tiempo se invirtió en examinar los 
asuntos de Cuba y Puerto-Rico, teniendo á 
la vista los últ imos telegramas de las auto 
ridades superiores de aquellas islas y de-
ti l les relacionados con el viaja del eeñor 
Moret. 
Los ministros da Fomento y Gobernaciori 
permanecieron conversando con el de 1 
Guerra hasta cerca de las doce. 
—Como la excursión del Sr. Moret va á 
ser corta, y como las atenciones de loa mi-
nistros de Ultramar y Gobernación ¡¡son mu-
chas, seguirá ol mismo Sr. Moret despa-
chando lo concerniente á su departamoiito 
ministerial en el punto donde so halle. 
—Por úot lc laá autorizadas, resibidaa ano-
che de San Sebastian, so sabo que S, M, tá 
Reina, después do visitar á Bilbao, volverá 
á la capital de Guipúzcoa sin ir á Pamplo-
na, dondo deseaba visitar las obras del cas-
tillo, S. M. so muestra muy satisfecha del 
recibimiento respetuoso á la vez que en 
tusiasta que ha obtenido del pueblo vascon-
gado. 
— I m n , 31, (4 t ) - H a llegado á esta po-
blación 3. M . la Reina Regente. 
L Í acogida quo ha tenido ha sido exco-
lonto. . . 
E l alcalde, que lo ea actualmente el biza-
rro coronel Sr, Arana, valiente comandante 
militar de Irun durante la úl t ima guerra 
carlista, dió la bienvenida á la Reina con 
respetuosas frases. 
S. M, ha sido muy vitoreada. 
T a n pronto como l logó la Reina se cantó 
en la iglesia ol rtí-Deww. E l párroco pro-
nunció sentida?! frases de adhesión á la fa-
milia real. 
Una música do negros sudaneses, recien 
llegada á San Sebastian, de paso, entonó la 
marcha real á la puerta del templo, cuando 
en él entró S. M. 
So dispararon m u l t i t u d de cohetes/las 
eain ianas eran volteadas sin tregua y el 
p.ujáblp hac ía á ia familia real manifestacio-
nes incesantes de júbi lo . 
Hillanse aquí loa marqueses de la H a b a -
na y los do Fuenteílcl; el conde de Tejada 
de Valdosera, Vicuña, otros muchos perso-
najes y bastantes franceses.—Menclieta. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 31 de agosto. 
Fondos públicos: 
Deuda porpótua al 4 por 100 inte-
rior ro.OO 
Idem en títulos pequeño*! 6(5.65 
Idem fia de mes. 66.6<1 
Exterior 00.00 
Amortizable . . . 83.9 1 
Billetes hipotecarios de Cuba 000.00 
3 por 100 de Cuba. 00.00 
Anualidades de Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
do la isla de Cuba 96.15 
Banco de E s p a ñ a . . . . 412.00 
Comp" Arrendataria de Tabacos . . 119.50 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
Idom al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 pa. al 5 por 100. 000.50 
Banco de Castilla 000.00 
Cotización de P a r í s : 
Norte 342.00 
Mediodía 285.00 
Rio Ti i to 222.50 
Acciones del Banco H i p o t e c a r i o . 5 5 5 . 0 0 
Obligaciones de la villa de Madrid. 47.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses facha— 47.15 
Paria, á 8 días vista 4.95 
Berlín, cheque 3.99 
Observaciones y noticias. 
Los prec|oS en Bolaa cont inúan, ealvo 11-
gerioimi;. disminución, ea ol miamo estado 
de rer. Las operaciones de la l iquidación 
del mi e quo espira hoy, y quo fe efectúa en 
condk.ionea normalen, embargan exclusiva-
mmte la aten.'ion de los especuladores. 
BOLSA UB BAECELONA. 
Dia 31.—Interior, 06 55; exterior, 68 11; 
amortlzablo, 84 25; Cubas, lOl'OO; nuovos 
pllletes hipotecarios de Cuba, 96 25; Nor-
tes, 71'75; Colonial, 95 25; Mercantil, 43 00; 
Francia*, 35'2& 
l a t í s , 31.- Bi-J.-a.—Pond.-s españoles: 4 
por it'O Vxttjiior, 07 21. 
OhltcracioDea do Cuba, 477!00. 
L u rpa hora, 4 por 100 exterior español, 
67 !,j;lG. 
Lóndres, 31. —Clausura do la B >l8a de 
boy: 4 p:ir 10 5 exterior eepañol, 0^93 
Correspondencia de la Isla. 
Guanahar.oa, setiembre 16 de 1887. 
Sr. Diruotoi- dul DIASIO DE LA MAEINA. 
MMV señor mió: Dolonna y sensible p(¿r 
n á • >:•.•• i-.'i }:'.:\>io ha sido la impresión 
qua e ! ol á-uimo do los habitantf s do esu* 
pueblo, ha caucado la noticia del próxi uc 
ré lévo del Sr. Pbro. D. . José M * T u c a n o , 
Cura p á r n . o o d.j esta feligrenía. Su estancia 
d TÍ ÍS do orneo años, eu trato afable le bu 
cacado?tes s impatías de todos ios que lo 
i r . i- n, tin d le t iac ión daideas ni maticee: 
su •.t.ui-Jad.Ko desmentida y haata puesta á 
íKUí ba rnuchHS veets, ha hecho qua al Pa-
dre TÓRcahO se le tenga como una Provi 
donoia enlre it s uecí eir.arioa, para quienes 
siempre encuentra recursos y palabras de 
eoneueló, feto es, atendiendo á la materia y 
ai e sp í r i tu S'cerdote virtuoso: entusiaeta 
por el-rspiendor de nuestra saqicsanta ro 
dgion, y"do ló qu^ ha dado y está dando 
p. ucb .s á juzgar por las m m haü mejoras 
8 ñámente ee observan en el templo, 
-i "xo- i-.o caho en el cump'imionto d e s ú s 
deberes, el Padre Toscano no deja do po 
seer esta condición. Enérgico, pero energía 
q ui va acompañada de libras y palab. 
ve.idaderamcLte evangéiicaí», que convencen 
á loa m á s tibios en ideas religiosas.. 
Tales tbn, Sr. Director, ¡as condici n-a 
quo ad&trnán al Sr- Cura párroco que hasta 
hov r^iiemoa al fr. nfó de esta fel igresía, y 
que con verdadero sentimiento verán su a-
lej a miento do ella todos sus habitantes; pe-
ro si nuestro digno Gobernador Genera!, 
c o n í o Viee-Real Patrono, tiene en cuenta 
las súplieaa que le han dirigido diatingu 
dos personas de nuestra sociedad, á las qtl e 
se ban adhetido infinidad de ellas de poai-
on i :r-orejas llevab.-t dos brillar/tfta de des 
rail francos cada uno. 
A l sa l i í la boda d d templo, tuvo efecto un 
extrefio incidente: entre los c m c h o i pobrta 
á quienes se dló limosna, h a b í a un anpiaco 
de afta estatura, y maneraa arrogantee 
é i te , en vez de .solicitar limosna, permane-
ció cou los brazos cruzados, y mirando con 
receio al derredor suyo: pero al ver quo ee 
acercaba el que distribuía el cuantioso do 
nativo, a l a rgó una mano descarnada y la 
tomó. 
E n aquel momento, un egonto ee acercó 
é hizo al anciano una seña l Imperiosa para 
quo le fiiguiera, lo que éste so negó á hacer. 
—No deis lugar, señor duque, á que oo 
llevo á la fuerza, dijo el agente: por esta vez 
tenéis que sufrir los quince días de prieion, 
que ea la pena de la mendicidad qne ee toma 
pur oficio, y cada vez que reincidáis os su-
c e d e r á lo mismo. 
—Dejad á este hombre, y recoged esto, 
dijo uno de los convidadee, arrojando al 
agente una moneda de plata, por v ía de 
mo ta: en seguida hizo una seña al anciano 
para que subiese en su carruaje. 
Cmndo Ilegal on á su caaa le hizo prepa-
rar una habitación, un baño y un lecho, 
a d e m á s de una buena comida. 
Kl a p r i m o es el duque Tarvea, gfan 
9f>ñor perteneciente á la m á s al ta nobleza 
de Fr aucia, que ha gastado toda su fortu-
na t-n desórdenes , fiastaS) viajes, j u é g o y 
apuestas: poco á poéo sus reburiqs fueron 
1 ..; i; in;.1 ndo, y l legó á la tmls completa 
lud'géncife: interrogado per sus amigos 
acerca do su desenido en no haber buscado 
un empleo modesto para vivir, á c u y o obje-
to le sobraban relacione?., c o n t e s t ó que un 
• i - pdioQ-te de los parea de Francia, que 
un duque de Tarves no podría descender 
hasta ese punto, y que preferiría, vivir de 
cion y hasta de raza distinta, y las dotes 
que concurren en el Padre Toscano, entón-
ces el s e ñ o r sonoral Marín prestará un Ser-
v i r io más á loa muchos que ha hecho á esta 
v i l l a en ci corto tiempo quo lleva de gober-
narla, y on este concepto, Sr. Director, ai ^ 
usted, como no dudo, fe interesa por e l : 
bienestar de cada uno y de todos los habí-
tantos do estas provincias, c r ée convenien- • 
te intcTfioner í n no encasa' ioflaencia y va-
lioso apoyo eu io8.aaani.oa .quo asumen un 
verdadero í n t t r é a local, no dude ejercerlo ' 
en el do quo so t ra ta , toda vez que lo re -
viste; y con lo quo q n a d a r á n altamente a-
gradiícioos los indicados habitantes con su 
S. S. Q. B. S. M.—5^. 
a -ACJÉ T J . . - . -A, . . . 
FIESTAS DE COVADONGA.—Con gran re-
pique de, campanas y profusión do cohetes 
so ha anunciado hoy, á las doce, el princi-
pio de las fiestas quo la Sociedad Asturiana 
do Beneficencia dedica á PU excelsa patro-
na. la Virgen de Covadonga. 
A l anochecer se d i r i g i r á á la hermosa 
iglesia de la Merced el "Coro Asturiano" 
precedido de su estandarte, má¿ica y ha-
chomiM, entonando á sn llegada, con acom-
Pc'.ñamiento de orquesta, una gran Salve, 
Letanía é himno á la V w > t n , compuesto pi.T 
el señor Anckerman. 
Mañana , domingo, á laa ocho y media de 
la mañana y ántes de la miea, ejecutará 
una brillante sinfonís, la excelente orquesta 
compuesta de cuarenta y ocho conocidos 
profesores do etita capital, dirigida por el 
reputado maestro Sr. D , Cárlos Ancker-
man, 
Se c a n t a r á la celebrada, misa del R. P.^ 
Carmelita, conocido on el arte por el pseu-
dón imo de Hermann, cuntlndose además 
con el ' 'Gradear ' el Ave María de Stalella, 
por el distinguido afioionado D . Segundo 
Rigal, E n el "ofertorio" ol Ave M a r í a do 
Mercadanto por el Sr. Gran A l alzar, el 
O Salutaris del Sr. Anckerman, tocando 
nna gran marcha al final. 
. E l se rmón se baila ó cargo del elocuente 
orador sagrado R. P. l i l e ra , catedrático del 
seminario de esta capital. 
Se ha invitado á laa Autoridades Supe-
riores y á otras personas de representación 
para que concurran á dichas fieetas. 
L A GRAN V Í A , — L a tienda de ropas que 
tal título ostenta en la calle de San Rafael 
número 25 va haciéndose tan popular como 
la zarzuela que lleva en miamo nombre, Y 
esto-consiote en que ese eetablecimlento re-
ciba á menudo surtidos de novedades y ven-
de todos eus géneros á unos precios tan re-
ducidos, quo no puede pedirse más . 
All í , lector, cualquier trato 
Favorece al comprador, 
Y siendo de lo mejor 
Al i i todo es muy barato. 
Además esa oasa es la única importadora 
on la Habana de los famosos corsés de M a -
dame Batieux qno obtuvieron la gran me-
dalla on una exposición univoraal. 
L a rica variedad de esos mismos corsés 
con que acaba de engrandecerse L a G r a n 
Via os digna do llamar la atención de las 
hermosas qua gustan de lucir el talle tan fle-
xible como el junco de loa lagos, según di-
ría un poeta. 
JUNTA GENERAL,—Llamamos la aten-
ción hácia un anuncio que publica en otro 
lugar la "Sociedad Coral de Paslegoa y 
Danzantes Montañeses", convocando á jun-
ta general, para mañano, domingo, á las 
eeig de la tarde, en la calle de la Obrapía 
número 17. 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, domingo, 
ee efectuará on ol más hermoso de nuestros 
coliseos la función extraordinaria combi-
nada por la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia á favor de sus fondos. 
Esperamos quo una concurrencia por ex-
tremo numerosa favorecerá dicha función, 
no sólo por el laudable y patr iót ico obje-
to que la motiva, sino t a m b i é n por lo 
escogido y variado del programa del espec-
táculo, que es como aigae: 
1? Sinfonía. 
2? E l Coro Asturiano, que tantas s im-
pat ías despierta en el p ú b l o o habanero, 
cantirá el hermoso himn-j, letra de W . Ay-
guals de Izco y mús ica de B . Saldord, titu-
lado Amor d i Patr ia , dirigido por D . José 
Alonso, 
3? L a gracios ís ima zarzuela en un acto, 
original de los Sres. G i l , Romea y Valverde, 
que l luva por t í tu lo N i ñ a PancJta, desem-
p e ñ a d a por la aplaudida primera tiple se-
ñora Carmena y la no ruónos distinguida 
primera actriz dramát ica Sra. Gelí do Ro-
breño, y el Sr. Lópwz (D. Regiuo.) 
4? Él Coro Asturiano cantará ol precio-
so coro de J . Clavó, denominado Honra á 
los bravos. 
5o E l gracioso juguete cómico , titulado: 
Los dos viudas. 
6? A ruego de l a Jun ta Directiva de la 
vSoalodad de Baneflcencia l a estudiantina 
" F í g a r o " ha tranaforido su función que de-
bía rene- cfocto en I r i j oa , para tomar gus-
tosa parto en esta función benéfica. Tocará 
1 Rumania, marcho . Grauaclos. 
2 Zampa, s infonía , H t r o i d . 
3 P i n t ada , airea españo lea , Granados^ \ 
7? L a aiempro celebrada zarzuela en un 
acto, do loa Sres Carr ion y Caballero, yéf t 
la que no tiene r i v a l la Sra. Carmena, cayo 
t í t u lo V.:ÍEI Lucero del Alba, y en la cual 
le a c o m p a ñ a n l a Sra. Sanz y los Sres. Ló-
pez y M a r t i n . 
L A CARIDAD — T a n ídgaiñeat ivo contó 
s i m p á t i c o nombre engalana á un estable-
cimiento de s a s t r e r í a y camisería qae exis-
te en la calle de Neptuno número 63; y sn-
dueno, nuestro amigo D . J o s é García, ee 
propone realizar á precios módicos en de-
m a s í a , l a p r imera remesa da novedades 
que acaba do recibi r per los ú l t imos vapo-
res. E s el colmo de l a ropa casi regalada, 
pues ese j ó v e n amigo quiere justificar el le-
ma de su ca^a quo dice: M á s barato que' 
todos yo. JOPÓ G-in ía . 
L é a s e eí anuncio inserto en o tro lugar. 
TEATRO DE ALBISU —Una nueva edición 
de la be l l í s ima obra Los tobos m a r i n o » j 
del pahillo denominado B o l i treinta se da-
r á á luz m a ñ a n a , domingo, en el f^voreeidp 
teatro de A l b i s u . Es un programa de rpr 
chupete. 
NUEVO SURTIDO — T a n var iado como bri-
Uaute e-i el que acaba de rec ib i r la muy a---
creditada- paleteria L a M a r í n i, que radica 
en los p ó r t a l o s de L u z y t iene ea loa mis-
mos dos grandes vidr ieras atestadas de cal-
zado exquisito, de lo mejor que viene á la 
Habana, figurando en p r imer término los 
botines á lo General B o u enger, l íg í t imos , 
con sa nogra y pul ida sucia higiémea. , que 
preserva da l a humedad , con eue graciosos 
botoncitos, con su marca especial y demás 
requisitos, que hacen imposible l a faleiflca-
cioo. 
El calzado que vende L a Mar ina 
Es, querido lector, cosa m u y fina. 
LICEO DE REGLA. — No olvidan los ami-
gos de l a danza que m a ñ a n a , domingo, ha-
brá un g ran b ^ ü e en el i n s t i t u to que da 
oombre a la presente gacet i l la , tocando en 
el mismo una biiena orquesta. 
Emprenda u u viajd á ul tramar 
Todo el que d^seo bailar . 
Si ee vecino de l a Habana 
Y t u l a sociedad reglana 
Quiere l uc i r y gozar. 
CALLES FATALES.—Diez y nueve cartas 
y etqueh.s hemos r t c ibido de tres diaa acá 
pidi t índo la compos ic ión de otras tantas r a -
iles de esta c iudad, y no t a r d a r á n en venir 
otras muchas, eolicitando lo mismo. 
L o cual , lectores carí j imo-?. 
Quiere decir á las claras 
Que ese mal es u u m ti crónico 
ED laa c a ü o s de l a Habana. 
la car idad de laa buenas almas a servir un 
destino púb l i co , cualquiera quo este fuera; 
El caritativo amigo que le abrió sa casa, 
le rogó quo se quedase en ella, donde nada 
le fa lcar ía : el duque a c e p t ó por el pronto; 
dos dias d e s p u é s había desaparecido, é ig-
n o r á n d o s e eu paradero, se crée quo so ha-
b r á ré fug ladd en ol suicidio. 
¡ C u á n t o s desgraciados como este, des-
pués de haber arrojado eu fortuna, piensan 
que el trabajo degrada, y buecan remedio 
en la muerte á los desaciertos ele su vida! 
* 
* » 
Residía en Madna una opu'enta dama; 
da tal manera dedicada á la .caridad que 
ha cedido varios de sus grandes palacios 
para asilos de huérfanas y corporaciones re-
ligiosas. Me refiero á la duquesa de Pas -
trana; s u y a últ ima donación ha tenido gran 
resonancia en la alta sociedad de Madrid. 
Loa duquea de Paatrana vivían la mayor 
parte dol año en Pan, en u n magnífico cas-
tillo señorial medio oculto entre frondoso., 
bosques, dondo habíau reunido maravillo-
sas riquezas en objetos de arte. E n Madrid 
ocupaban eu magi .ífuo palacio do la calle 
da Lpgfinitoe, con htrmosífeimo y extenso 
i Hciin y habitaciones de regia magnifleen-
oia: esto palacio acaba de cederlo la du-
quesa á las hermanas del SagradoCoraion, 
r o e e r v é n d o s e unas modeetas habitaciones 
por si a lguna vez viene á Madrid: otros doi* 
palacios cedió en el vecino pueblo de Cha-
mar t in de la. Rosa para 'para colegios de je-
euitaa, y entre sus donativos fignra un cua-
dro del Co r r eg ió , valuado en b0,C0O dúrcsj 
quedando otros muchoa de gran mécito en 
la grandiosa residencia quo acaba de ceder. 
L a duquesa de Pastrana se retira á su cas-
tillo de Pan: esta caritativa señora, es cu-
bana de nacimiento. 
MARÍA DEL PILAS S n r o f s , 
• - . —rr.r.rr.r.Jirj: 
AKGT.O-FSAXCESES.—Tal dictado correa-
p o n á s 4 loa aQ.mbroro3 eapecialna que aca-
}HQ da importa', ius Sr'53. Cabal Suá rez y 
C^mpuñí i. en a" b ̂ raditada fábr ica E l Mo-
c a ü j de San Rafael n ú m e r o 1. 
loglesea aon, porque procedou do una an-
t igua manufacturu londonense, cuya fama 
por el orbe vuela; y ee pnedea considerar 
franceses porque au denomioacian QÍ á l -
General Boulanger D - modo quo oi t í tulo 
q'To l a j a s t i ü c a d o . Y ¡qué elegantes BOO los 
citadoa aombroroa, pudoa á la moda! ¡No 
hav m i a al lá! 
UIÍ MAL EPIDÉMICO.—Un empleado se 
sienta enfermo y vu á consultar cuu su mó 
dico la enfermedad que le aqueja. 
— E l s ín toma quo máa me preocupa es que 
me quedo dormido muy p.manndo. 
— ¿ 1 q a ó horas? —le pregunta el médico. 
— i .lita horaa de oficina. 
E.V UNA ESCUELA DE MEDICIlíA. —Una 
pobre mujer h a b í a dado Á luz un grupo dn 
dos n i ñ a s unidas entre sí por el abdómen. 
Cuando lo examinaban los módicos, quiso 
entrar á verle un hombro del pueblo. 
—¿Quién ea V?—lo preguntaron. 
—Soy el tio del fenómeno. 
BRCLLATÍTES EXÍMELES.—En la noche 
del dia 13 del corriente, fuimos agradable-
mente sorprendidos, al presenciar loa b r i -
llantes exámenes de maeatraa de instruc-
ción primaria, de las apreciablea j ó v e n e s 
Srtas. D " Sacramento G ó m e z y , Alvarez y 
D * Dominga Sánchez y Victorea. Las pre-
guotaaea lasasignaturaa de R e l i g i ó n y Mo-
ra!, teorías de la lectura y escritura, Gra-
mát ica , A r i t m ó t i c a , Higiene, E c o n o m í a do 
móst ica y P e d a g o g í a , fueron contestadas 
con anlomo y acierto, propio del estudio y 
la ref lexión, dejando satisfecho a! digno 6 
i lustrado T r i b u n a l , que no pudo mónos que 
calificar á laa examinadaa con l a honrosa 
nota de sobreaaliento por unanimidad. 
Pelioitamoa á laa indicadas j ó v e n e a y á la 
Sra. laabel Ri re ro v iuda de Bui t rago , 
bajo cuya d i recc ión y en ca vo colegio se han 
preparado dichas j ó v e n e s . Igualmente feli-
citamoa á ana amantoa padrea. 
VACUH'A.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
se a d m i n i s t r a r á el v í rua vaccinal en laa sa-
cr ia t íaa de laa igleaiaa parroquialea de 
Jeaua del Monte, Cerro, Real Casa do Be-
neficencia y en l a Sala Capi tular , por 
D . Manuel Hevia, D . Manuel Castro, don 
Pranciaco Royero y D . Pedro Palma. 
E l Idoea en el centro de vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. —Ea la parroquia de 
Guadalupe, de 12 á 1, por D- P. Machado 
GRAN FENÓMENO —Lo es, sin duda, el 
qn > .'Acaba de aciquit i r e! do^mi del "Pano-
rama U n i v e r s a l " D . Sinosio H-.'ler: conaia-
te nn ao hermoso cerdo que pesa G arrobas, 
el cual t ione ocho pat is perfectamente for-
madas caminando con tudas ellaa. L l a m a 
macho l a a tancimi do cuancaa personas lo 
vea. Dicho feüó3Jrv>o se e x h i b i r á al p ú b l i -
co desdo m a ñ i ÍA. . Ioming>, v i éndoae al mia-
m i ti,?mp> en el ' ' 'Gran Panorama" el N a -
eimieoto m e c á n i c j , títeres y otraa curioetda-
. des qrií» siempre hay ea dicho local Y to 
do o u* 30 ientavoa las s e ñ o r a s y caballeros 
y áO lúa niñoa ¿Quién por t an m ó d i c o pre-
cio no va á paaar ;Í:I rato agradable? Se 
abro do dia. No confaudirae: Bernaza n? 3. 
DONATIVOS.—Una persona que firma R. 
C. de M . nos remite cinco peaoj billetes pa-
n que como ofrenda á l a memoria do en 
querido hijo Lu la , ae d ia t r ibuya entre loa 
cinco pobres ciegoa D . Manuel G F e r n á n -
dez, Da Margar i t a da Soto, ü * Joaefa Ro-
bledo, D ^ Fel ic ia L ó p e z y T r á n e i l o Barba 
chano. 
POLICÍA.—Por hur to de tros pesoa á un 
veoino del barr io de San Francisca, fué de 
tenido un indiv iduo blanco. 
—Una morena, rííaidonto en el Racinto 
do la Mura l la , le r o b ó á un ind iv iduo blan-
co diez y siete realca en billotea del Banco 
E í p a ñ o l . 
—Robo de una canasta con varias piezas 
de ropa á una vecina do la calle del Consu-
lado n? 144. 
— E n la noche do ayer, le robaron de su 
h a b i t a c i ó n á un vecino de la calle de N'"p 
tauo n ú m e r o 119, doa relojes y varios efec-
tos. 
—Ha sido detenido en el barrio do T a -
pón, nn i n i i v í d u o blanoo por estafa de dos 
navajas barberaa. 
—Por tenta t iva do estafa con dea frac 
eionea de billotea de la Real L o t e r í a , que 
t e n í a n loa n ú m e r o s suplantados, fué deteni 
do un indiv iduo blanco en el barr io de Ta -
cón. 
—rA un vecino de la calle del Campana 
r io le robaron por la v e n t á n a de su habi ta-
ción varias piezas de ropa y una cartera. 
— F u é detenido un moreno por hur to de 
un paraguas á un vecino del barrio de 
M .rte. 
— A l t ransi tar D . Ange l G a r c í a Cebalios 
p j r Ja calla de laa Figuras, barrio de San 
Nicolás , fué asaltado por un pardo y un 
m reno, quieues á mano armada le roba-
ron un reh j y leontina. Los aealtantes lo-
graron fugarse. 
— F u á detenido uu individuo conocido 
por Sastre, en v i r t u d do ser acusado como 
autor de los disparos de arma de fuego he 
choa contra due» individuos blancos. 
— E l autor del robo de 3,000 á 4 000 pe-
ana 3n prenda-t y dinero á un vecino de la 
ealie de Samarirana, fué detenido p.>r la 
policía del pr imar dia i r i to . 
— E l j ó v e n D . Indalecio D í a z , de 17 a ñ o s 
añoa de edad, qne t r a t ó do tomar uno de 
Ion vaporea de Regla, tuvo la desgracia de 
caerse a l mar y ahogarse. 
AQxn r s r l JOAQUÍN SIMÓN—¿No sab n , 
eeñorop, quien es cato eeñprf Ea el ¿ ¿ p a t e r o 
qu • goza de m i s fama hoy. es quien hace el 
calzado á los precios do peíetérf^, ea qoien 
hace el calzado que no tiene r iva l , en fin, ea 
el zapatero que e s t á en moda, ea la zapate-
r í a m á a elegante. E l otro dia tuvimoa el 
gasto da ver un caizado hecho por S imón y 
nos acabamos do couvencer que no tiene 
r i v a l Con quo caballero?, scu- i id a l l á á 
donde e s t á i^imon, Galiar.o 57, f.ente á la 
igleaia del Monaerrate. R 1-18 
Er. PEREf ME m á s apreciado por sa pí«r-
sisteoce y do icado aroma y el m á a econó 
mico de cu «ntoa hoy ge usan en la h i e i m e 
do loa tocftdorescs el A G U A D E C O L O N I A 
D E O R I V E . Para t i b a ñ o y el p .ñue lo ea 
inapiedable. Simviza y reíVtígca la piel , d á 
tmo y e n e r g í a a l a múseu loa y emba!8ama 
e! cuerpo mej'>r qne l i a m á a recomendados 
zahumerios o i íeLta lea . EF, s in embargo, el 
Agua de Colonia m á s barata qne ae conoce. 
Exí jaae la m a r r a de fáo r i ca . D e p ó s i t o p r i n -
cipal en la Habana, D r o p u e i í a de San J u -
lián, M u r a l l a 99, y de venta en todaa las 
botica y p e r f u m e r í a s de la Itlo, . 
R 1 18 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA ( W i t c h Hazel) del Dr . C. C. Br í s -
to l .—Admirable c o m b i n a c i ó n cura t iva ba-
sada en laa maravil losas v i r tudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción b o t á n i c a de Hamamelis Virpínica, 
para el a l iv io y c u r a c i ó n radical de toda 
enfermedad de c a r á c t e r inflamatorio, tanto 
in terna como extefna, tales como: 
" Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, M a l de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Henjorragias, Pujos, M a l de los R íñones , 
Estrechez, L e u c o r r é a , D i a r r ó a , Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infal ible , asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otara forma para uso externo, s e g ú n rece-
ta del mismo sabio autor, ea el Ungüento 
d i Httmamelis de Virginia del D r . C. C. 
B í i s io l , va l ios í s imo cuando se desee l a ab-
soreion c u t á n e a inmedia ta , y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
é x t e r n a s , en las cuales se requiere u n emo-
liente al propio t iempo que u n resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
N e w - Y o r k . 81 
BATALLÓN BCUBEROS D É L A H A B A N A . — 
Programa de his piezas que tocará la 
banda de mús i ca en la re tr t t i el domingo 
del presente, c n l a plasu de Etcrco de 
Regla. 
-1» Po ika " B o l l a Bocea", por E . W a l d -
tenfiíl . 
2a Obertura.do ' Norma" , del maestro 
Be l l in i . 
3^ Va l s "Pomone", por E. Waldteuf^l . 
4" Pe tponr r i de guarachas y canciones 
del paí-í, por Rojas. 
5a * Hi iba i ie r f l , un dulce eí", 
Dan'/.ou ' T p sola''. 
7* D ^ i z: n ! L a Masco t a» . 
8a P v J f e a f M ó : doble. 
H a b voa. P» ti( tnbrq 17 do 1887 — E l m ú s i -
co mayor, B o j ti Ri j a s . 
Seccioi fie Merós Personal. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el g ran ta l le r de modista L a Fashionable. 
Es una e q u i v o c a c i ó n creer que cobramos 
el lujo del eatablecimientu: en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaift. Especialii 'ad «n canastillos de boda y 
bautizo. Cn 1256 P 1 St 
Peletería L A MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
















Tenemos á la venta la segunda remesa del 
t a n renombrado calzado B O U L A N G E R , 
ú l t i m a moda de PARIS.—Son t a m b i é n de 
la pu l ida suela negra, reformados por el ú l -
t imo modelo do los que usaba el bizarro 
S O U I f Z J V G E M al volver de la revista. 
P e l e t e r í a 
Portales de Luz . 
Sorteo n. 1,249 
3 . 9 4 1 
preralatlo con los 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
vendido por 
R^MOMT V I V A S 
SECBSÓB DK PELLON ¥ C! 
Ca132t P 5-X5a 5-1M 
M DEÜD 
Nbeesiiando una ñieríe cauüdad éíi 
tííuios de la Deuda compro 
Bonos y billetes del Tesoro, 
Oréditos de Corles de Cuenla 
y Residuos 
v-u todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
GOIBÍMOD Activa y (laadro 
CertiñeadoS de l'eíógraí'bs. 
Uh pagos do contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ UCRET MORLOT, 





I f S T I T Ü T O PRACTICO 
m m ANIMAL 
las ialas de Cuba y Puerto Rico, 
fuDduilo por el Dr. D. VICENTE LUIS FERRER, 
«jirigido por los Dren. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos loe dias, 
.le una á dos, en la calle de OBKAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda ebtablecida una 
sucursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 á 3, bajo la dirección del Dr. D. Joa-
inin Diasro On1V58 P 24 A 
R A 
DIA 18 DE SETIEMBRE. 
Los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora; santo 
Tomás de Viilanueva, y santas Irene y Sofía. 
Aplica hoy la Iglesia los Dolores de la SanUsima 
Virgen con fiesta particular. Los Dolores de María 
tienen la comprobación de los padres de la Iglssia que 
loa reputan por un martirio. San Gerónimo dice: 
"Que tos demás mártires lo fueron muriendo por Cris-
to; p.-sr» qne Alaría lo fué muriendo jautamente con 
Cristo " San Ambrosio en el libro que escribió para 
iostruci'ion de las vírgenes (cap 7), icpresenta á Ma-
ría Santísima al pió de la cruz repasando con sus ojos 
líMsangrieataa heridas de su Hjo, por medio délas 
cuaks sabía que lograda el mundo su redención. ' 'Y 
estaba la piadora Madre, di 'e, con un ánimo nada in-
d gno del sangriento espectáculo que miraba, pues no 
trulla á los homicidas. Pendía en la cruz el Hgo, y la 
Midre so ofrecía á los perseguidores, esperando si 
acato con su mutrte se podríi añadir algo al púbüco 
saorifioio; p«ru lapaairn de Cristo no neceMtó de quien 
la ayudase ó aumentase." Estas palabras de san Am-
brotiio jiMt;fican el piadoso título que se le suele dar á 
la Virgen de Coredentora del género humano, y son 
auá'ogis á las insinuaciones de la Igieuia. San Geró-
nimo mira la grandeza de sus dolores y tormentos por 
U graadei i de su amor; y de aquí iuüiiiv, que hablen -
do ama ío María á su hjjo Jesucristo ;uís q te todos los 
márlirof, debió padecer al pié de lu cru^ más dolor 
quo todos ellos Por tanto, no dada cnu Anselmo de-
cir en un seruion de la Asunción, qu^ cuanto pade-
cieron ios márliros en sus cuerpos por la crueldad de 
los tiranon, fué peo» ó nudi en comparación de lo que 
padeció Marta. Sin embargo, vemua á esta Señora al 
pié de la ciuz, donde está espirando ^u Hijo, con una 
forta eza pomn^a. Lójos de ella los lamei tos, léjos 
las acciones doscompisadas, siente lo que no es capaz 
do sentir una pura criatura; pero al mismo titmpo 
manifiesta en su semblante la invicta fortaleza que 
soi-tiene su co'azon. Por eso dice son Ambrosio en la 
oración fúnebre del emperador Valente: "Ijfo que 
María estaba de pié junto á la cruz de su Hijo, mas 
no ho q-e llórate." 14btas r . f l xioues ion un mo'ivo 
poderoso psra que el cristiano adore la mano de Dios 
ea todos tus tr^b 'jo*, y los lleve con ánimo invencible. 
Dia 19. 
Santos Genaro y compañeros, y santa Pomposa, 
mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y HIARTEÍ*. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, ^ 
la* Kj. y en las d«má.s iglesias, H» de costumbre. 
J . I I . S . 
Ig l e s ia de B e l é n . 
El lúnes 19 SÍ) celebran en e.sta Iglesia Ion culto» 
mensua'es dedicados al Gloriuso Patriarca Señor San 
José. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
iadulcenci i pleuaria.—A. M. D. G. 
11717 2-17 
V E N E R A B L E ORDEN T E R C E R A 
DE 
S:\n Francisco de Asís. 
En los dhs 17, 18 y 19 del presente tendrá lugar la 
fiesU RolemtiK < e la» LiagaS en la iglesia de Sun i\gui-
tin, lioy de esta V. O. T., con salvo la víspera de cada 
uno de estos dias 
En el primero car.tará la misa el R. P. Comisario 
Fr. Fidf.l Todinach ocupando la cátedra del Espíritu 
San o Fr. K ías Améz-irri, Presidente de la Congre -
gación de San Francisco 
L i misa dej ¿egnndo diaístá á cargo del R. P. Fr. 
E íua Amezaní y el seruion por el R. P. Pedro Mun-
tada», Reotor de laa Escudas Píai. 
Celebrará el Saotifi do de la Misa en el tercer dia el 
R. P. Ldo. Rafael A omá. Cura del Sagrario, dicien-
do el sermón el Sr. Prebendado Ldo. D. Pedro F. 
Almauza. 
Lo que se participa á los Hermanos y á todos los 
fie'es para su asistí ucia á t^n tolemues Otfttds. 
El lúnes 19, por la noche, se hará la solemne proce-
sión "on el Santífimo .s^nrarneuto, la que recorren la 
pNznelade San Aguitin, si e.l tiempo lo pormits.—El 
Secretario . 11695 4 17 
Iglesia Parroquial 
del Santo Cristo del Euen-Viaje. 
SAGRADOS CULTOS. 
El dia 5 de tetipinbre só ha principiado la novena 
del SEÑOR DEL BUEN-VIAJE, con misa solemne todos 
los dias-
El 13 al oscurecer es Ja solemne Salve, y el J i , álas 
(che !a mapana, se dará principio á la solemne 
función, escando la Cátedra del Espíritu Santoá cargo 
del elocuente orador sagrado, R. P. Manuel M? Royo, 
de la Compañía de Jesús 
Y continúa la octava también con misa solemne y el 
31 es 1; flettj de la octuva tanibi^n con sermón, por 
el ni) méaos elocuente orador syg ado R P. Calonge, 
do las E-cuelas Pías de íluanabacoa. 
To los los fieles que confiesen, comulgaen y visiten 
la S-igrada Imágen del Stñor del Baun-Viajo en el 
dia do la Esaltauion de la Santa Cruz ó en cualquier 
dia de los de su octava ganan Indulgencia Plenaria. 
11331 9-9 A- M. D- G-
E . P. D. 
E l juóvea 22 del corriente, á las 
echo de la maiíafia, en la iglesia del 
Santo Crist > te c e l e b r a r á n honras f i -
ne bies por el descanso eterno del a l -
ma del 
Sr. D. Nicolás Tenreiro y Rio. 
Los que euscriben ruegan á sus 
amigos lo encomienden en sus oracio-
nes y se sirvan asistir á tan religioso 
acto, favor que a g r a d e c e r á n elerna-
niente. 
Habana, setiembre 17 de 18S7. 
Podro Sueyras. Manuel Llames. 
1 ^ * No se reparten invitaciones. 
Iglesia ñfl Ntra. Sra. do la Merced. 
El miércoles pi ó.amo 14 del corriente, te dará prin-
cipio á los fole«,'cs cultos con que todos los años se 
lu uva á Ntra. Sr i de la Merced, y será en el órden 
siguiente: 
"El dia 11 v demi-. dias, & las 6-i se rezará el Sto. Ro 
Burlo, Sal'e cantada, seguirá la Novena con letanías 
c.intada-i con orquesta, sermón, y al fia se cantarán los 
gozos de 'a Sma. Virgen Todos los dias de la novena 
predicará un sacerdote del.» Co 'gregacion de la Misión. 
Desde el dia 15, á las ocho h<tbrá misa solemne con 
música, y se hurá tambUn la Novena de la Sma. Vir-
gen, á fin de que los qne no puedan asistir por las no-
ches, so sirvan concurrir por las mañanas. 
El dia 2 < al oscurecer habrá gran Salve á toda or-
questa. Ei 24 á las 8̂  se empezará la misa solemne, y 
el sermón eslá á cargo de un R.P. de las Escuelas Pias. 
Duninte la octava, al oscarecer se rezará el Sto. Ro-
sario, y se cantará la Salve v Letanía con música. Por 
les mafiana", álaa ocho, habrá misa solemne con ter-
cien todos los d'as. v predicará un sacerdote de la 
Congvegacion de la Misión. 
So enplica la asistencia á tan piadosos actos.—Ba-
wt« Güell. Pbro. 11403 10-10 
CROEN DE LA FUAiíA 
i DIA 17 DE SETIEMBRE DE 1887 
saavicio FAEA EL 18. 
..'ose de dia.—El Comandante del BataUni- Irge-
nieros Voluntarios, D. Juan Bustillo. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadoress de Isabel I I , 
Médico para los baños.—El de Caballería del Prín-
cipe, D. Eustasio González. 
Ü-. pitanía General y Parada.—Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros Voluntarios. 
Ratería de la Reina.—Artillería do Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel 11. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.-
3 .' do la Plaza. D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en ídem.—EHVrtela misr.ia, D. Ma 
and Durillo. 
tí" 
S -fe • g 
csFB X ; ^ P es» 
: fg: 6 ' § : I' 
p ' C" • P* c 
•a a 
P V ; 
setiembre de 1887.—El Adminiatra-
m w m 
El SEDLITZ CHANTEAUD purgativo salino re-
frigerante, es una sal neutra, que tiene un «gradable 
sabor y su eficacia es segura para combatir al EX-
TREÑIMIENTO DEL VIENTRE. 
Su diario empico es principalmente útil á los goto-
sos, á los reumáticos, á las personas que tienen tempe-
ramentos sanguíneos, á los biliosos, predispuestos á las 
congestiones cerebrales, á los vértigos, á las jaqueeas, 
o que estén aquejados po; las almorranas ó por los em-
barazos gástricos. 
Este medicamento es también un excclcnto purga-
tiro para las mujeres y para los niños. 
El Sr. Cu CHANTEATJD, Farmacéutico de primera 
clase en Parip, e¡* el único preparador de los medica-
mentos dosiméti icos del Doctor Burggr c . r. 
Desconfíese de las FALSIFICACIONES peli-
grosas. 
GRAN TINTORERIA PARISIEN. 
Esta importanta casa de teñido y renovación de ro-
pas, así de lana como do castores, sedits y domás; acer-
cándose ya la época de los frios, tsiá en el dtbsr de 
dar su ALERTA á todas las ftmil'aa para quo DO de-
sechen sus ropas de invierne ; pues por muy deteriora-
das que es»« ropas es'.én, bien FC a^hf por espericncia 
q u e L l T1NTORKRIA P vítISIENSE las renuva, 
tifie, limpia y arregla do tal modo, que se identifican 
en todo y por todo al estado en que esas prendas sa-
lieron de lo; talltres del sastre ó la modista. 
E-tas vtnt.gasque tanto valen en sentido econÓTii-
oo para las frtmiliai, LA TINTORERIA PARISIEN-
SE las ofrece á tan redacidos precios, que no es posi-
ble la competencia. 
Esta antiquísima y acred'tada casa, no necesita el 
bsmbo destemplado del pomposo anuncio para conse-
guir la general reputación de que goza. Sus delicados 
tinte», su especial cuidado en la refjrma de laa ropas, 
y su actividad y eoo; omía la garantizan, como le han 
dado renombre durante el considerable uúuiero da 
a?ios que tiene d« existencia. 
LA TINTORERIA PARISIENSE, además de ha-
be s.» provisto nuevamente d.3 los mejores aparatos en 
el ramo de t i ; torería y de uu personal numeroso é in-
tel'geute, ha fstaMecido, para más comodidad del pú-
blico, d)s casas más; también montadas y provistas 
como la princ pi l . Dii manera, que cualquiera de elUs 
equivale á la antigua y eílablecida en VILLEGAS 75. 
Lis nuevas casas se tallan en la calle dtl Sol n. 77 y 
en la calzada del Mante númcr.i 117. 
Por lo dicho. )a ant gua y acreditada TINTORE • 
RIA PAKISIEXSE, es la que. por sus espéjales 
condiciones, ofrece á j-e» numerosos favorecedores las 
mejores garantías en el ramo á qne se dedica. 
11752 4-1S 
SI liinx 
T T A V O S L A C C F A . 
i í k Pian del "9%vor, 
í 
SOCIEDAD CORAL 
Pasiegos y Danzantes Montafiefes. 
í ' it ') por tercera voz á todos los asociados 
á una Junta genoral extraordinaria pediJa 
con arreglo al a i t í ulo 30 do! regiatueuto, 
iiuo a* ce io l ' i a rá el duiui go 18 del itctual, á 
las seis do ht tardo, en la casa cal:e de Obra-
pía n 17 .—El Presidente 
i m i l-17a l - l ^d 
BOMBBKBOS 1JSTCI.ESES 
D O U LA N C E R . 
V I E N N A 1873 P A R I S 1876. 
m 
E X P E C l A L E S 
E L AVODELO. 
H A B A N A . 
D E F E L P A Y CASTOR 
fabricados p r un Luevo procedimiento. 
U L T I M A E X P R E S I O N 
L O S T E N E M O S A L A V E N T A . 
Unicos Agentes 
de los BOTJLAN&ER de Joimson y Comp, 
Líndffg, 
E L MODELO, S A N u A F á E L %_ í 
4-17 
\ m m $ k LOS P M P I E T A R I O S 
Una persona intoligeut*, que d a r á i a 
fianza necesaria, desea hnccToe cargo del 
cobro y alquiler do flnoas urbanas, median-
te una mód ica r e t r ibuc ión , respondiendo al 
pago dw los alquin-es, durante es tén ocu-
p:-dafl. Ondulado 09 A in fo rmarán . 
10fi<in 28—25 A » 
CENTRO 6ALLE60. 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n , H e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Seec'on de Instrucción. 
Autorizado ñor .a Junta Directiva y de acuerdo con 
lo qno p escrib • el lieglamento do epta Sección, el 
Sr. I>irt rtor ha dispum^o la apertura de nu.tríenla de 
las a igu itui-BS qns se oorsan en este Instituto, y qne 
«on las siguientes: Lecura, Kscritura. Oramática, 
Antmétiíia, Totie'uií i de Ijibra^, Aritiuética mercan-
til, Ing'é^, Frunces, Dioujo Lineal: 1er. y 29 curso. 
Aritmética y Algcbn Eleme;.tales. Geometría y Tri-
gonometría id 
La inscripción dará principio el 6 del actiul, de 7 á 
9 de la noche, cn la decretalía de la Sección. 
Habatu, 5 d) Setieuibre de ls87.—El Secretario 




T E N I E N T E - R E Y 31. 
Establ cimiento de Agnas Azoadas, de 
inhalaciones y pnlverlzaciones 
de nitrógeno. 
(CONSULTAS GRATIS DE 8 A 10 DB IAMASANA.) 
Numerosos enfermos tratados por diversos medios 
sin el menor resaltado, han obtenido su curación en 
este etitableoimiento en uno ó dos meses. 
En los que padecen de ahogo, en los asmáticos, en 
individuos con oata^ros crónicos j con tos oon^tante 
y molesta en las personas que padecen inflamaciones 
de la garganta j de la laringe, el aso* 6 nitrógeno, 
ya solo en Inhalaciones ya mezclado al aijua para be-
berlo ó para pulverizaciones, produce efectos favora-
bles y á veces curaciones inesperadas. 
El agua a oeda combate eficazmente la inapeten-
cia, y como co.i .ecuencia natural, lai personas débiles 
y anémio.is obtienen grandes beneficios de su empleo, 
A los pocos dias de s i uso comen mtls y myor, ven 
que aumenta -u pes i y mf j"ra su nutrición y reapare-
cen laa fuerz a y el color perdidos. 
En los dispectifos y en loa que padecen catarros 
gístri os é intestinales, es el nitrógeno un agente me 
(licinal irreímplasable. 
Nuestros certilicados de enfermos curados, están á 
disposioinn del público on el establecimiento de Aguas 
atondas 6 inhalaciones y pulverizaciones azoadas. 
TENIENTE-REY 31. 
Para la clase de color (en que tan buenos casos de 
curación se han visto) el tratami nto es de 12 á 2. 
Cn 1317 15-14S 
Magnífico surtido acaba de recibir de 
Paris ]a Choco la t e r í a Francesa 
OBISPO 9Ü, 
au frutas abril lantadas, almendras de f ru -
tas, cajas de f an ta s í a y otros a r t í c u l o s de 
novedad, entre estas los cé l eb re s 
BOMBONES D E LOS A L P E S 
Caramelos de vainilla áe Par i s , maneana 
y cereza, Chocolatines Nottgatmes 
tj Abricotines 
en cajitas propias para regalos. 
90. OBISPO 90. 
11155 1,3 6S 
Asociación Canaria de Beneficencia 
y Protección Agrícola, 
y Centro de Instruccitn y Recreo. 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca & 
Junta General extraordinaria, quo tendr* lagar el 
domingo 18 d>d corriente mes, & las 12 del di», en el 
Outro, pura dar cuenta del Reglamento interior del 
mismo y otros particular»8,—Habana, Setiembre 10 
.•e 1887.—El Secretario, Luis Febles. 
11 Ufi 8-10 
¡Guerra á las Chinches! 
The Bedbiigs Destróyer. 
Con e2te prodigioso específico, de Mr. Aldafa, se 
acaba con esos asquerosos insecto?; los mata instantá-
neamente y evi' a su r^nroducion en el objeto en que 
ee haya u«aio The Beihngs Destróyer, cenforme al 
prospecto quo va Onidu á cada i>ouio. 
De venta en varias sederías y tiendas ¿o la Habana 
y en la Principal, librería, pinza del Vapor. 
Para pedidos dirigirle al depó-dto pr.nc.ipal, á MR. 
ALDAYA. Gervasio número 88, Habana. 
11193 8 13 
DOÑA CARMKN SÜAREZ DE PARDO, CO-madiot a f i -ultat v.. ceba trasladado de Galiano 
31 á Aguila 1̂ 3, entre lí irclona y Zmja, donde se 
ofrece á su clientela y al púlrico en general. 
t17?9 4-H 
Florentina Morey deRodrigne?, 
COMADBONA FACULTATIVA. 
Agua-íat»'01, entro Teniente-Rey y Amxrgira. 
11730 4-18 
J o s é B a l a g u e r y G r o m e z d e Soto , 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio calle del Inquisidor 39, esquina 
S Acosta, hotel Arbol de Gueroica. 
11413 2fi-llSt 




De 12 á2. 
27-10 i 
Dr. José Miguel Valdés 
Zulueta 71. Consultas de 1 á 3. 
11843 18-9 St 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de Í2 A 2. Es-
peciales para señoras lo» mártes y sábados. Consultas 
por correo Consulado 103. 11274 32-78t 
Juan V. Schwiep, 
ABOGADO. 
Informa en estrado? > aate lo» tribnrtalfss militare!. 
Guadalnpe Gocza'ez de Pastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 41o8 mártes, miérco'es y viérues. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas.—Apar-
tado 600. 11208 28-6Sb 
DR. CARLOS F I N L A Y 
Cslle de Compostela 103, entre Riela y Temente-
Rev Consultas de 12 A 3 llfi7fi 2« SSt 
DR. VICENTE B. VÁIDAS 
M ó d i c o - c i r u j ano 
11071 
I n d u s t r i a XOO. 
B4 88 
DR. ESPADA. 
REINA N . 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enforiníídadeo VH^éreo-sifllítlc»» y 
K^rtmonét dé 'a piel ''onuniiB.» d« 2 * 4̂  
Mártes, juéves y sábado, grális á los pobres, de 3 á t. 
1259 i St. 
¡ ) R . (ÍAllGAiNTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de oonaulta de l l á l . Bs-
o rtaJtd id: Mi\t.rii, vius urinarias, laringe, y sitlHtioa^ 
1251 i St 
DE. ROBELIN 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consu'tns de 7 á 10 mañana 
v 3 á 5 tarde. p. ado RT, 
Cn 13ñ 27 31A 
M U M i - : 
LTNA PROFESORA I SOLES.\, DB LONDKKS , i on título, da clases á domicili'- d J iriiom iR (que 
enseña á hablar en poco tiempo; niúsi a, to'.feo, i 's-
truccion en español y bordados, vrecbts módi os. Una 
profasora Lancesa desea co'ocarse. Obispo S4 iufor-
maHn. 1176t 4-18 
A LOS PADRES DE FAMILIA.— UNA PER-»ÜU^ do morali !ad te ofrece 4 dar clases á domi-
ci i > teniendo toda la práctica suficiente por haberse 
dedicado al mag's'erio desde muy jóven y al mi mo 
tiempo liabiir estado al frente de un establecimiento 
de enseñanza algunos años. Informarán Escobar S6 
de 8 á 1' delamañ ma. • 116*8 417 
US JOVEN DES KA OAB Í/BCCIOXESBE ing'é'» y español á ut a jrtvm, en cambio de leccio-
nes de francés: dirigirHe por carta, dando domicilio y 
entrevista á V. T. A., apattado de Correos n. 588. 
116 8 ; 5-17 
CURSO SOBRE MODISMOS FRANCESES por ¡Víonsieur Aifred Boiasié, para discípulos adelan-
tados que quieran uerfeccionarpe. Oiro curso para 
principiantes. Reina 19, al lado de La Viña 
11660 4-1R 
"TOLEGIO HERNANDEZ. 
de 1* y 2? Enseñanza.—Ha sido trasladado de la calle 
de San Miguel n. 100 al magnifico y ámplio edificio 
conociilo por "Casa-quinta ddl Conde Cafiorgo," ca-
lle de Manrique n. 40, esquina á Virtudes—Se aiinr-
íen piudloti, medio pupilos y externos.— »>ien a en la 
actualidad este plantel con 128 alumnos de asístem-i i . 
31 a umnos mati iculadoa en 2? Enseñanza hai-ta el mes 
le Junio, los que te presentaron á exámen en el Ins-
tituto Provincial y obtuvieron 29 notas de sobresalien-
te y ningún suspenso.—Cinco de estos alnipnos se 
preseocaron & opo«lcion y obtuvieron los premios — 
El Director, José Hernándee Me lero, 
11311 10-13S 
D E J . B O R B O L L A 7 C O M P . 
Grandes Almacenes de Joyería, Muebles y Pianos. Compostela 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
B n i L m j y T E S . B R I I s J L J U V T E S . I S I l I L I ^ I J S ' T E S 
G - r a n s u r t i d o d e e s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s d e p e s o d e u n o á diez qui lates , a c a b a d a s d e r o c i b i r . S e v e n d e n 
s u e l t a s y s e l a a c e n j o y a s a l c a p r i c h o d e l c o m p r a d o r . A l h a j a s d a t o d a s c l a s e s d e l g u s t o m á s e x q u i s i t o P r e c i o s 
b a r a t o s . 
¡lil'fi'DÍ E s p l é n d i d o s u r t i d o d e m u e b l e s n u e v o s de g r a n l u j o . M u e b l e s n u e v o s y de p o c o u s o a l a l c a n c e 
111L D L L 0 • de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
D M V A ? d e P l e y e l e n t e r a m e n t e n u e v o s a c a b a d o s d e r e c i b i r ; y de m e d i o u s o de o t r o s f a b r i c a n t e s , á p r e 
f 1 il i l U 3 c i o s b a r a t í s i m o s . 
N O T A . C o m p r a m o s oro , p l a t a , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 
Cn. 1253 1 St 
U e f i f a r o n 
t í 
L A G R 
U n e . B A T H I E Ü X 
S n R a f a e l 2 . 5 
3 ISa ü-Ua 
(ANTES TRAVIATA) 
Los afamados corsets Mme. BATHIEÜX, que por el vapor San 
Germaint acabamos de recibir. Es un colosal surtido donde hallarán 
las elefantes señoras y bellas señoritas desde el número más bajo 
hasta el más alto, tanto en crema como blancos. 
En el mismo recibimos la primer remesa de géneros propios de 
la estación que nos remitió nuestro activo comprador. 
No olviden que los corsets son los especiales y sin rival fabri-
cados para LA TRAVIATA, hoy G K A N V I A . 
S A N R A F A E L 2 5 . 
66 S A N R A M O N " 
Colegio de 1? y 3? Ensefianza de primera dase 
Callo 7* n? 103.—Vedado. 
D r . D . M a n u e l N u f i e z y N u f i e s 
Queda abierta la matricula para loa 5 afios de 2? 
EnseQania. Se admiten pupiloi, i pupilos y externos. 
10987 17-1 8t 
Esencias Pías de Guanabacoa. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y de Estudios de apli-
caoion con validez académica. 
Los alumnos Internos deberán regresar al colegio 
en el día 12 de setiembre por la noene. 
Para el ingreso eu el colegio, además do la partida 
de Bautismo, es indispensable la de vacuna 
10400 28 18Ag 
LIBROS BARATOS. 
Pezuela. Diccionario de la Isla de Cuba, 4 tomos $15. 
Saco. P peles científicos de la Isla de Cubo, 3 ts. $10. 
Saco. Hibtoria de la Esclavitud, 4 tomos $10. 
Pichardo. Gengraf a de la Isla de Cuba, l tomo $5. 
Ferrer. Naturaleza j civilización de la Isla de Cuba, 
1 tomo $1. 
Erenchun. Anales de la Isla de Cuba, 7 tomos $12. 
Cortas. América Poética, 1 tomo $10. 
Cuba Poética. Composiciones en verso de los Poetas 
Cubanos, 1 tomo $3. 
"bms de Mesonero Romanos, 6 tomos $13. 
Gr Ge'pi. Estudios sobre la Amirien, 3 tomos $4. 
Cárdenas Historia de la Propiedad Territorial en Es-
paña, 2 tomos $6. 
Rosseau. El Emilio. 3 tomos $3. 
Beinoso. Ensayo sobre el cultivo de la caña, 1 tomo $U. 
Julio César. Comentarios, 2 tomos $t. 
(lerodoto. Los nueve libros de su Historia. 3 ts. $4. 
Bernal. Teorfa de la Autoridad, 2 tomos $3. 
Guerras Piráticas de Filipinas, l tomo $3. 
Volnoy. Las Ruinas de Palmira (edición de lujo,) 1 
tomo $o 
Rauirez Noticia Histérica déla Riqueza Minera de 
Méjico, 1 tomo $1-
Levy. Notas Geográficas y Económicas sobre la Re-
pública de Nicrragua, 1 tomo $i. 
Qaevedo. El Parnaso Español, 1 tomo $5. 
tray Gernadio. Teatro Social, 3 tomos $8. 
Heurion. Historia General de las Misiones, 2 ts. $12. 
L ifuente. Historia de Esf afia, Ultima edición, 6 to-
mo- $90. 
Vilano va. La Creación, Historia Natural, 9 ts. $75. 
Castelar. La Revolución Religioia. 4 tomos $25. 
Rivadenejra. Códigos Esoaüolas, 13 tomos $50. 
Cé^ar Cantú. Historia Universal, 10 tomos $10. 
El Mundo Ilustrado, 4 tomos $20. 
Roqne Baroia. Diccionario Etimológioo, 5 tomos $95. 
Bnffon. Historia Natural, 9 temos $'i5. 
Zitmoray Caballero. Historia de Espefia, 6 ts. $3^. 
Ticknor. Historia de la Literatura Españole, 4ts $12. 
Roselly. Historia de la vida y viajes de Cristóbal Co-
lon, 3 tomos $20. 
Mellado. Enciclopedia de Ctoaciasy Artes, 37 ts. $60. 
A laman. Historia de Méjico, 5 tomos $5). 
Thiers. Bistotia de la Revolución Francesa, 5 ts. $40. 
Fignier. El Mundo árttes de la Creación, 2 ts. $8. 
Arrate, Urrutia v Valdés. Historia de Cuba, 3 ts. $15. 
Grosourdy. El Móüc* Botánico Criollo, 4 tomos $15 
Las siete Partidas Glosadas por D. Gregorio López, 
5 tomos $15. 
Croiset. Año Cristiano con (ras Domieicas, 18 ts. $18. 
Obras en francés. Revista Británica, 58 tomos $58. 
Enciclopedia de Ciencias y Artes del Siglo X I X , 37 
tomos $50. 
Diario de Viajes desde el alio 1878 á 1?83,17 ts. $53. 
NOTA.—Ea la misma hallará el público nn cons-
tante y completo surtido, tanto en libros de Estudio 
omo en obras de recreo á precios sumamente mó-
dicos. 
También se compran toda oíase de libros, estuches 
de cirujia y de matomáticaa. 
L A F I S I C A 
1 brería de Santiago López. Monte 61, frente al Campo 
de Marte, Habun*. 11767 5 18 
Eeovomía, Instrucción y Recreo. 
Lectura á domicilio Se pu^de escojer entre más de 
3.0L0 lomifs iie niiVi lns de autores buenos, nacionales 
y ex ira i j eros , obrat derenreo, viajes, etc , «te. Sepsga 
óio $ j B[B. al mes y se dejan $1 ídem en fondo, que 
e devuelven al teroiinarse. Las grandes oxistenclás 
le esta casa, que co 't ene todus Itis ramo* del «a-
b-r, se venden á precies muy módicos. Salud número 
23, li reiia. 11*571 4 19 
Obras de mérito 
muy baratas. 
La colección de Códigos españoles concordados y 
anotailus, 12 tomos mayores $06. Ley de eijniuia-
mientn Civi con los célebres comentarios de ftlaure-
-i.v Kcus, fitumos pss'a españo.a $15. Formal..rios 
p ,ra la tramitaciou de ios juicios civiles conforme á la 
l.>y vige i e l tomo $3 Historia pniversal por '.'ésar 
' .'autú 10 tomos mayor con laminas en acero $-7. Et 
Mundo Ilustrado 4 grandes tomos qne oontieneu Idsto-
da, viaj-s. ciencias, literatara, etc , etc. $í5 La cien 
cia y sus hombres, por Fíguie, 8 grandes tomo» grue-
sos con magnifi'jas lám uas en goloies, costó $!36 y re 
dt-en $'2 Historia de la vida y viajes de Cristóbal 
Colon con documen'os inéditos, por Rossely da Lor-
inm, 3 grunde^ tomos con iámii>i>s en coló es $24. La 
Creación, hUtovia natural, por Vilanova, cgu toóos 
tos descub'imit-ntcs modernos, 8 grandes tomos con 
má i dr 4000 Uii'iuua muchas eu colore^, ha costado 
$263 v se da m Precios en billetes. De venta Sa-
lud 33, iihr«ría. Hdbana. 11673 4-16 
E L M A N U S C J i l T O 
de una madre, por P. Escrich, 4 ts. láminas $7, Rosa 
ia CigüTrra de Madrid. 3 tu. $5. £1 Mando descono-
cido, 3 ts fi. Las tardes de la G.-anja, 11, $3, La* arre-
pentidas, 2 ts. $1. Los misterios de la Habana, 3 ts, $6. 
hos dijos de Madrid, 2 tb. $5. La falsa adúltera, 3 ts. 
{5. Hav además H00 más: se admiten abonados í, lec-
tura. Libre'ía La Uijiversidad, O'Rcüiy n. 61, entre 
Aguacate y Villegao. H613 4-15 
Ntra. Sra. de las Mercedes. 
C O L E G I O P A R A S E Í Í O E 1 T A S . 
DIRECTORA: 
Srta. Da Irene de los Ilolores Esoagedo 
PROFESORA SUPERIOR. 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 4 4 1 * 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio-pnpUas 
y extorna f>>—Se fawittan prosneotn» 
. . . . . . " «-li 
COLEGIO DE 1* y 2a ENSEÑANZA 
DE PRIMERA CLASE 
La Crran Antilla. 
71, A G U I A11 t i 
Direetc r propietario 
lido. Enrique Gi l y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. Pa-
ra pormenores pídase el prospocto:—Apartado 374. 
Cn 1295 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
D E L A H A B A N A . 
D I R E C T O R : DON I . R O J A S . 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, con arreglo á lo dispuesto por el Gobierno 
General en 25 de Diciembre de 1885. 
L A M P A R I L L A 7 4 . 
l l l - i l im-est 
SAN E U M ) G Í O 
COLEGIO P A R A SEÑORITAS 
DIRIGIDO POK 
DOÑA C Á R M E N PASTOR D E OCEJO. 
S a l u d n ú m e r o 7 3 . 
Este antiguo y acreditado plantel de educación ha 
reauud ido sns clases el 3 del corriente. 
¡se admiten pupilas, medio pup'la» y exteraas. So 
fa. ilitan i rospeetos en el mismo Colegio. 
11149 
LIBROS D E T E X T O S 
para la Unive'-BÍd;.'J, Institutos, colegios etc, ee com-
pran y vend- n da todas clases. Librería La yniversi-
dad, O'Rei ly 61 entre Aguacate y Vhlegas. 
I l i i l2 8-15 
LIBROS BARATOS 
P r e c i o s en b i l l e t e s , 
ANTONIO DE TRUEBA; Aventuras de Periquillo, 
1 tomo cts. El Gabán y la Chaqueta, 1 tome $1. 
Cuetitos de vavins robores, 1 tomo$l. El Libro de los 
Cant .tes. 1 tomo $1. 
V1CTOK 111 GO: El Rey te divierte, 1 tomo 20 
'̂s Lo • M ser.chleH, 2 te $3. Historia de un crimen, 
2 ts, $3 Los trabajadores del mar, 3 ts, $3 La piedad 
suprema, 1 tomo $1. Bug Jargal, 1 tomo 76 ô s: Dis-
curso-, 1 tomo $1. 
ADOLFO BELQT: üna Jugadora, 1 tomo $1. Lo-
curas de la juVéiitnd, 1 tonto $1. La mujer de hielo, 1 
tumo $1 25. La Boca de la Sra. X , 1 tomo $1. El 
articulo 47, 1 tomo 5') cts Reina de la hermosura. 1 
tomo $1 La Venus de Gorde ,̂ 1 tomo $1. La Señora 
Vitel, l tomo $1. Las fugi ivas de Viena, 1 tomo %y. 
El hombre de hielo, 1 tomo $1. Los misterios miinda-
noj, 1 tomo $1, La mider da fuego," 1 tomo $1. La Cu-
lebra. 1 tomo $1, Flor Je crimen, 3 ts. $2 50. La» Cor-
b itas b aneas, 1 tomo $1. Loca de Amor, l tomo $1, 
iilcna y Matilde, 1 tomo $1. La fiebre de lo descono-
cido, 1 tomo $1. La Sultana parisiense, 1 tomo 1$ Las 
Bañistas de Ttombille, 1 tomo $1. La Venus negra, 1 
como $1 
JULIO CLAIIETLP!: El Señor Ministro, 3 tomos 
$2 50. La querida, Sts. $2-60, Noris, 1 tomo $1-25 
Santiafrnito, 1 tomo $1-36. 
CASTELAR: La hermanado la Caridad, 11. $1-50. 
Un Viiye á Paris. 1 tomo $1 50. La redención del es-
clavo, 4 ts. $4. Discnrsos pronunciados en las consti-
turmites, l tomo $1 La Rusia contemporánea, 1 tomo 
$1- C0. l»?6nétdos r Esperanzas. 3ts. $3. Vida de Lord 
Byrcn. 1 tomo $1. Europa en el último trienio, 1 tomo 
$150. Recuerdos de Ita da, 3 te. $1. L i cuestión de 
Oriente, 1 tomo $1-50 La roTolncion religiosa, 4 ts., 
última edición de lujo |3g. 
Obispo 54/ iLibrerla. Habana. 
11620 
LA HISTORIA DB ESPAÑA 
en cuadros 6 colección de láminas de historia de Es-
paña. Esta colección se compone da 20 carteles de B3 
por 47 ceutímetros con 120" cuadros que representan 
los acontecimientos mis notables de la historia de Es-
D"ña desde los tiempos más remotos hasta Alfonso 
X I I inclusive. Acompaña á dicha colección un l i -
brito de 1 t i páginas en el qne se explica lo que cada 
cuadro representa, y vale el todo $2-60 oro. 
Se remitirán á cualquier punto de la Isla á todo el 
que mande el importe en sellos de flanqueo bajo sobre 
dirigido á 
M . R I C O T T . 
Obispo 54, Librería.—Habana. 
Se reparten catálogos grátls, y se envían á cualquier 
punto del interior francos do porte á todo el que los 
pida U4t8 11-11 
ÍS y üFioii 
C o n t r a t i s t a d e p e s a s y m e c i d a s . 
Angel Fernandos Gómez—Cuba 63 
Se detallan en colección 6 por piexas. Especialidad 
par» i?amlcf ros. IPSM 2&-23A? 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA D E CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo menos, como extracción de jago de la cana. 
Esta m á q u i n a , que no tiene r i v a l , y que ea el invento m á i precioso y mfot ú t i l 
para la industr ia azucarera, trabajando en combinac ión con un buen trapiche, faci l i ta la 
ex t r acc ión de casi l a to ta l idad del jugo que contiene la caña . 
N i n g ú n hacendado a l c a n z a r á en sus fincas todaa las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza l a c a ñ a á n t e s de molerla. 
L V N A C I O N A L aumenta la e x t r a c c i ó n do guarano desde 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condic ión del trapiche, y hace que és te muela m á s c a ñ a , empleando m é n o s 
pres ión . 
E l bagazo procedente de la c a ñ a desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustibie, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las defmenuzadoras que trabajan en los i n -
genios de Gov. H C. Warmoth , John Dymond, J, H . Oglesby, O, A . y F . M . Ames, John 
Crossley y Soné, Bradish, Johnson, Richard M i l l i k e n , L . S- Clarke, Boas y Thompson 
todos en la Louieiana; M . O. Samanes, on Buenoj Aires; ingenio "Nuestra S e ñ o r a del 
Carmelo", Macagua, en esta Isia; y a d e m á s t r a b a j a r á n con esta m á q u i n a para la zafra 
p r ó x i m a los siguientes ingenios, t a m b i é n de esta Isla: "Central C á r m e n " , del Sr. A l e -
xander; Central "Nueva Paz", de D . Froylan Cuervo; Central "Eosaiio", de D . Miguel 
Criar te ; "San Miguel" , de D . Salvador B a r ó ; "T r iunv i r a to" , de los hijos de Da A t t o n i a 
Madan de Alfonto . 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1305 l ü - S t 
GRAN R E B A J A DE P R E C I O S . 
FABRICA D E J B SOMBREROS. 
La que compite con todas laa demás de su oíase par» 
vender buenos BOtnbreros, binn perfeccionados y más 
barato. Hay nn inmenso surtido de bombas, brtmtvn'. s, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñaa 
y seEoritan. Antonio Boadella, Amistad 471 v 49. 
17-31A 10H21 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
Teuiente-Uey n. 39, 
Fabricantes de tintas. Tiñen toda clase de géneros ai 
por ma.vor y menor. L i rapa de uso se limpia, tifie,, 
forra, r befea y se reforma de la manera que se desee, 
dejándola como nueva. 
TINTORERIA LA FRANCIA. Teniente-Rey 39. 
UH08 4-15 
Se avisa al público que en el ocredltado estableci-
miento de muebles finos 
E L CASOMZO 
se ha montado nn taller de ebanistería para hacer toda 
clase de muebles finos 7 elegantes para las personas 
de buen gusto y qne saben apreciar lo bueno. Para 
ello se ha hecho una gran reforma en el local, además 
cuenta con muy buenos operarios, un buen maestro y 
todos los materiale* necesarios en m aderas detorUs 
clases: gran surtido de lunas á la veneciana y todo lo 
necesario para poder competir con lo m^jor que viet 0 
de Europa y mucho más barato. Se garantizan segna 
muestras qu<* se pueden ver de lo fabricado. 
Se admiten encargos de mueblajes 7 se realizan to-
dos los muebles usados á cualquier precio. 
El qne acuda pronto cogerá gaLg . i . 
OBISPO 42 
esquina á Habana. 
11627 5-15 
SARCOFAGOS, MONITORES, E T C . 
D E L . P A I S . 
I M I T A C I O X AMERICANOS 
Constructor M. Martínez. 
Recibe órdenes de esta ciudad y del interior de la 
Isla, ana cual fuere la importancia de estas. 
Medidas de tod is clases y en todas cantidades.— 
Precios moderados y compiten ventajosamente con 
los extranjeros. 
AvibO á los dueños de trenes fanerarics. 
Se solicitan agentes. 
M A N R I Q U E U . 1 B 
Apartado 33, Habana. 
11 U.7 7-11 
I s a C a r i d a d . 
P a r t i c i p o á m i s f a v o r e c e d o r e s , t e n e r á l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a de 
l a s n o v e d a d e s p a r a i n v i e r n o : a r m o u r e s , p u n t o n e g r o y a z u l , t r i c e n , a l p a -
c a , v i c u ñ a y t o d a c l a s e d e r o p a s de a b r i g o . 
L o s q u e d e t a l l a p o r v a r a s a l p r e c i o de f á b r i c a c o n u n a p e q u e ñ a c o m i -
s i ó n ; y h a c e f l u s e s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . 
P H B C I O S E S v T B I L L E T E S . 
Fluses por medida. E n 24 horas si así se desea. 
Flaaes de casimir doble, lana pura, á 25 pesos. 
Otros dobles de lana y seda, á 30 pesos. 
Otros idem superiores lana y seda, 35 y 40 pesos. 
Fiases de v i c u ñ a negra y azul lana pura, color firme, á 25 pesos. 
Fluses de armour negro y azul , lana pura, á 35 pesos. 
Casimir por varas, á, 2, 2 í , 3, 4, 5, 6 y 7 pesoa vara, doble ancbo. 
Camisas de todaa clases, á 2, 2 i , 3, 4, 5 y 6 pesoa. 
Lníi C ^ J K J H ^ f l * just if ica en todo su glorioso nombre y su invencible lema: 
Más barato que todos, YO, J. GARCIA. NEPTUN0 63. 
N O T A . — A l frente de la s a s t r e r í a ee bai la el afamado cortador D . FEDERICO ACKVAL. 
Cnl328 3-17a 2-18d 







































E i mejor apclte para alumbrado l ibre de E X P J L O S J O J V , bumo y mal olor. 
De venta ea todas Jas ferreterías y almacenes de \ í v e r e s 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
CHAMPABA D E S I D R A (AGUILA) 
rían da 
L a mejor bebida como estomajcal y digeativa, y al propio tiempo agradable m 
ÍCL C H A M P A N A HJJ; s n u i A ( Á G U I L A ) . 
He recomienda al sexo bello. 
L>e venta nn todos ios cafés y eatablecimientos de v íveres , tanto del por mayor como 
i e l por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
3=3. A - G - U I L E R A T C a . , S O L 4, 
C o n s t a n t a s u r t i d o de g a l l e t i c a s i n g l e s a s d e H u n t l G Y & P a l m e r s . 
Lecbe cdndensada. 
Manteca del paía. 
Camarones (latas). 
Ostiones marca negra. 
Salcbichou ameiicano. 
garrafones para alambiqueroa. 
L U Z D I A M A N T E 
LOXTa-MACTOT T& M A - H T I U E Z . 
E . AGUILERA Y COMI* SOL NUM. 4. 
Cn 1371 ÍHMS 
A L C O H O L E S P A Ñ O L . 
NON F L U S U L T R A . 
Central SA27 LZITO.--Cien£uegos. 
Es el aloobol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoboles que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene r i v a l por au esmerada e laborac ión , 4 Ift a l tura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Sa g r a d u a c i ó n es de 42° Cartier á una temperatura de 25° c e n t í g r a d o y carece en 
absoluto de todo olor y sabor ^e c a ñ a . 
Es lecomendable por sus propiedades l i i g i é n c a s y aplicable ain excepc ión á todas 
laa industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas do doa latas de 5 galonea cada la ta . 
Unico agente en la Habana, á quien ee d i r ig i rán loa pedido^ 
A. MUÑIATE G U I . 
Cn 1322 3.a-l̂ S, B A R A T I L L O N. 5. 
GRAN T A L L E R DE MODAS. 
Elegantes traje» se confeccionan tn el taller de J. 
Mosquera con aireglo á la» últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées y teatro, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trujes de 
vii je en 2l horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de eombreros y capotaa, última no-
vedad 8ol 64 1175H 1» 
AVISO A LAS MADRES DE F A M I L I A - ^ E N A guiar número 101 te hacen bordados al vapor, se 
d i clase de esto precioso bordado, jkor dos pesos bille-
tes y fe regala adem4s uv, pañuelo da batista bordado 
de lo ntismn: el portero informará. 
1!6;Í 8 16 
P.MAL,L,ON 
T a l l e r d e e n v a s e s p a r a t a b a c o s , p i -
c a d u r a , c i g a r r o s , e t c . 
Cuba n ú m . 68 Telefono 18 
PRECIO DE LOS ENVASES EN ORO. 
Cajas de pino de 10 ms. f-n adeknta m llar, 2'>ct8. 
ménos de 10 ms, . . 30 . . 
" '.. zinc de IO ms. «-n adelante .- 20 . . 
. . ménos de 10 ms -- 2.> --
Se hacen caias de cedro con cabida de 2C0 liVas 
picadura suelta, í $1 50, pura 100 libras, M ^ 5 0 , 
como también de pino forrauas con tablilla de cedro i. 
los mismoí precios. Se g»rauuza la solidez. 
Laa medidas pueden mandarse por telefono. 
F O N D A 
San Nicolás esquina á Concordia, «e despLchan can-
tinas á domicilio, muy baratas. 
11642 4- l í 
S A N PEDRO n? 20. 
Si ha abierto una fonda nueva y se despachan can-
tinai á precios módicos, con mucho aseo j buena sa-
ton. Mi*« 4-1K 
&ran fábrica especial de Bragueros. 
Fajas para ambos sexos. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE M A -uo peninsular, oou buenas rei;omendacione!) y ta-
bean obligación. PL-.ota 1", entre Luz y Acosta: «n 
la misma hay una seBora de mediana edad también pa-
ra cri ada de manoron las miíinss condicionet: para 
colocicionts de $20 qua no se molesten. 
11G99 4-18 
E l Nuevo Sistema 
Tran para limpieza do letrinas, pozos y awuideroiK 
hace los trabajos máa baratos qae ninguno de su clase 
ion aaco y usando desinfectante: recibe Órdenes: café 
liS Victoria oaD«4e la Muralla, Monte y RevUlagigc-
ift, l/n« y fóculo, n-caloi» y Consulado Virtudes v G*-
bodegu esquina de Tejo?. Concordia y San N i -
colás y <u íníifio Arambuts Í San Jc«A. 
11680 5 17 
iBílT 
ÜNA PENINSULA R SOLICITA COLOCARSE en cas i particular, bien para la cocina ó maneja-
dora, criaba da mano y hacer de ama de llaves: ti>ne 
qui-n responda por ella. Uáros I I I n. 205 á toda» ho-
ras de^di las seis. 11750 4-18 
$l,2rS0 Y $2,500 
Estas dos cantidades ee desean imponer con hipote-
ca de cas»; sin intervención de corredor. Lealtad SI 
informarán. 11751 4-18 
SE N E C E S I T A 
un jóven fuerte y robusto, de 20 á 2¡S años, para l i m -
piar pisos y demís oflcioa: ganará $18 oro. Amisted 
n. 146. 11743 4-18 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano qne sepa su obligación y con reco-
mendaciones. Prado 78. H7í6 4-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DE 
d e A c e i t o P u r o d e 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Bipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradábie ai pnladnr como •<? fcc\«o 
Tieno combinadas «JÜ su mas completa 
forma laa virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila COD maf 
facilidad que el aceite crudo y es especial^ 
mente d e gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicado?: 
Cura la T i s i s . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad GeneraU 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo,, 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo on los Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo pueda compar-
arse oon esta sabrosa Emulsión, 
Véanse á continuación los nombres de 
tmos pocos, de ént re les muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación^' 
Sa. DB. D. AMBROSIO GRn.1.0. Santiago de Cnb^ 
8B. DB. D. MAKUKL S. < ASTEIXANOS. Habana. 
8B. DB. DON EBNESTO IIEGEVÍ IBUH. Director del Hos-
pital Civil. "San Sebastian," Yera Cnui, México^ 
Bu. DB. DON DIODOEO COKTBKIUH, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
SB. 1>P. D. ÍACINTO NDSEZ, l.eon, Nicaragua. 
8B. DB. D. VICESTE Pt.unz humo. Bogotá. 
Bs. DB. D. JUAN 8. QAKtxuoNO < u tagenA. } í 
SB DR. D. JESÚS (UKP.kaA. Mat-dalena. •T 
8B. DB. D.S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. DB. D. FEAKCISGO »B A. Mr ju La Ciuaira. • 
De venta en laa princlpalps droguerías v hoUca». 
8 C O T T ¿ BOV^NE. « U « V Í I Vo.^ . , 
H U M P H R E Y ¥ 
— - ••111' • IIMI I 
Manual do ^wT.^r.Vvdaács, 
por V, HrJUMfiíEYS, 31, D. 
BífCUADSBNADO 1"M 
' T E L A y D O R A D O 
QxrBATs7 ~ iTos. p u i N C i P A ^ n s . PRECIO. 
1 VicbrCB. Coup-ístion, inflamaciones 50 
2 lifmibrict's, Fkbre de Lombrices y Cólico 50 
S Manto, Cólico, rt dentición de las criaturas 50 
4 Diarrea, en Nilios y Adultos 50 
5 Oisenterí», Retortijones, Cólico bilioso 50 
(> Cólera Mórlius. Vómitos 50 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
H Venralifia, Dolor de muelas y de cara 50 
ítjUoIcr de CftSu-x'i, Jaqueca Va'hidos 50 
lOjiíi.-^epsis, Estómago bilioso ftft 
1 llflenstrüfiWpn Hiijiriiüiii!:, ó con dolorer oO E S P E C 1 F 
íi'M.euioi lea, Mf-.sli nación inuv proiu^u 
l:{ rrup, 'i'on. Respiración dificif 
14 licuniu salada. Erisipelas Efupciones 
l'i Uecr.iatiitnio, Dolores reumáiicoe 
I(( Fiebres InternitélltM, y remitentes 
I 71 Almorranas, simples ó sangrantes 
Catarro, Flux'on, acuda ó crónica 
Tos Ferina, Toa violenta 
341 Oi'Liilidad eeneral, desfallecimiento físico 
-«•Mal de UifionCB 
iSlltehilidad de los nervios, derrames seminales, 
t(l|Kiiferineda<!es de la orina, incontinencia 















«. U.,r»..l ^4 • < Huhaifa 
D« H. A. Vega, sucesor de Baró. 
O B I S P O N X J M . 3 1 H . H A B A N A . 
11014 Í O * 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
3Sste gran descubrimiento químico ocupa e í 
primer lugar entre todas laa preparaciones p a r » 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u« 
sarlo para concederle la superioridad que po» 
sae sobre cuantos tintes se ofrecen a l públ ico 
pora el importante objeto de dar al cabello n a 
hermoso color negro como azabache 6 castaño 
en eua diversos tintes. Es el único tinte i n * 
fcmláneo infalible, fácil de emplearse. ^ 
De venta en las boticas y perfumerías mas 
creditadase Eemitiremoe circulares é instrai 
clones en español. Dirijan»* L« sarts* ? 
dos '% m i CR16TAO0P.Q, * » ü W ' W á 
L A P R O T E C T O R A 
S^recaritaun cocinero para un ingenio, buena paga 
una criada para asistir á un hombre enfermo, buena 
paea, criadas y oriados blancos y de color con buenas 
referencias. Lamparilla 21. ' 11741 4-18 
U N F A R M A C E U T I C O 
desea una regencia en el campo. Dixijirse á Muralla 
n. «4 liberarla. 11733 1E>-I88t 
S E N E C E S I T A 
un repartidor de cantinas. Cuba accesoria C entre 
Santa Clara r Lnz 1'771 ^ - l ^ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E M E -_ diana edad, de no ser así que no se presente, y una 
negrita 6 mulatioa de 10 á 12 años para los quehaceres 
domésticos, siendo dócil y de buenas costumbres se le 
dará un módico sueldo. Ñeptuno 155. 
11770 4r-18 
R E G E N C I A . 
Uafarmacéutico solicita una en el campo ó en esta 
capital. Mnnte número 307, botica, informarán. 
11735 4-18 
B S ^ L l í M T ' UN PROFESOR DE PRIMERA 
t-n^i-fianza con ba<"na8 referencias para e' Colegio 
de Síjo R Tn^n de Güines. Dirtccion: Real 8'-
Ca 1329 6 18 
DE L A T I N I D ÍD—SE ( FRECE UN PKOFE-eor de toda honradez y profundo en la materia á 
los colegies que lo deseen. Igualmente pasará al cam-
po 6 cas-- particular, en cuyo caso se dirigirán pnr es 
orito —Oslle de Compnstela 69, altos de la berbería, 
informarán de I I á 5 de 1. tarde. 
117RB 4-18 
AVISO IMPORTANTE. 
So solicita para un asunto de mucho interés á la 
mnjer que habrá como un mes ó mes y medio un dia 
por la tarde estaba metida en el taller de fundición 
Belascoain 88; para más pormenores dirigirse Ani-
mas 72. á todas horas. 11291 11-8 
del Encomeudador. 
se solicita un herrador con título legal, ha-
ciéndole muy buenas proposiciones: diri-
girse á D. Pedro Mercier en dicho pueblo. 
Cn 1290 lfi-7S 
NEPTUNO 39 Y 41.—SE COMPRAN MUE-bles en pequeñas y grandes partidas, pianos, lám-
paras de cristal y toda clase de prendas de oro, plata 
y brillantes, modernas y antiguas. La América-
11741 8 18 
AVISO.—SE DESEA COMPRAR UNA MA-quina de moler caña de 18 á 20 pulgadas de cilin-
dro próximamtnt-: informarán de doce á cuatro, ca-
lle Ami rcura número 1, entresnelo, Habana. 
11754 4-18 
Se «olicita 
un cochero blanco f ^rmal y que lleve rpfpreuoiaa. Rei-
na n. 41 11725 l-17a 3-18 
y \ E S E A COLOCARSE UN MORENO KXCE-
JiJl- nte cocinfTo, da nvoy buena conducta: impon-
drán V. l?gas y Teniente-Key. bodega. 
11722 4-17 
V T N FABRICANTE DE ALCOHOLES, TEO 
rico y coc 34 afios de práctica, se ofrece para ex-
traer excelente alcohol directamente de la caña con 
grandes venu-ja=« sobre la prodaccion de azúcar ^ara 
p >rtnen»'e3 y propo.-iciones Lamparilla 9; almacén 
de maquinaria de los Sres. Arambal¿a, Leira y C* 
1I62Í 4-17 
Q E OFRECE A LOS f?R*S. AHOGAOOS UN 
jojóven de bnena letra y ortografía que teniendo al-
g.iiías horas desocupadas desea ocuparlas en alguc es-
critor i--> Informarán Escobar 36 de 9 á 2 de la tarde. 
1J687 4-17 
KSKA COLOCARSE UN APRENDIZ DÉ 
sastre ó de criado de mano, ó bien de cocinero 
para corta familia: tiene personas que respondan por 
é Cfcl.e de * hacon n. 5 esquina á Aguiar, tabaque-ia 
dan razón. 116*4 4-17 
T T N A J U V S N DE COLOR DESEA. UNA CO 
\ J locación de costurera: sabe coser bien, 6 de cruda 
de mano Tenien e-Rey 58. 11683 4-18 
T^VE.NEAN CoLOC'RSE DOS JOVENES DÉ 
JL^cria~"' de mar.o ó n fieras: viven, una Zarja 110 
y la otri. M >rqués González números 7 y 11. 
11685 4-17 
E SOLICITA UN APKENDIZ DE SASTRE 
que tenga a gao principio y respondan de su con-
ducta per*»>»?aa «i» arraigo. Sastreiía y camis-'iía 2? 
Italia, Sau Rafael 7. 1171Q 4-17 
SE S O L I C I T A 
una bnena ropinfra de color, con buenas referencias, 
ea Vilieg«s 76, altos. 11701 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóveii para d«»empeñar una corta limpieza y co-
ser. Obispo 36 iLfoim^rán. 
11712 4-17 
S E S O L I C I T A 
no criado de manos que sea formal. Amistad 9. 
n6í»2 4 17 
B A R B E R I A 
Paaío d* Tacón 1>Í5, se solicita nn aprendiz adelan-
tado. ganando saeldo. 116S9 4-17 
SAN RAFAEL NUMERO 50 SE SOLICITA una crwda peninsular de 40 á ¡S año» para el servicio de 
ana señora, ha de sabsr coser bien, lavar y pe'iihr, que 
«stó acostumbrada á servir: coa buena' rtfsrenciss, 
no siendo así es inútil se presente. 
11654 4-16 
Q E D f ^ K A UN PORTfTRO QUE TENGA OFI 
Ocio, cnu baenaa recomendaciones. San Ignacio 31, 
altos. 11649 4-16 
r j N JOVEN DE 22 AÑOS DESEA ENCON-
trar una cr.'o f-ron de criado de mano: tiene per-
sona que abone por sa conducta: prefiere servir á 
hombre s -io: informarán Industria J06. 
11633 4-16 
SE COMPRA UNA CASITA QUE NO EXCEDA de tres mil pesos oro, en buen pnnto y sin interven-
ción de corredores. 2? Italia, San Rafael 7 impondrán 
11711 4-17 
Se alquilan dos magníficas casas, altos, una con en-tresuelos habitables para familia decente: son muy 
ventilados y todas las comodidades que puedan ape-
tecerse, Trocadero 68 y Galiano 9, las dos hacen fren-
te á Galiano; informarán Ancha del Norte, esquina á 
Campanario, almacén. 11645 8-16 
A TENCION—Se alquilan las hermosas, bonitas y frescas habitaciones, con sala, recibidor, dos ga-
binetes, balcón corrido al costado del Banco Español, 
para escritorio ó matrimonio, con servicio y portero á 
todas horas. Lamparilla número 21. 
11644 4-16 
Se alquilan unos espaciosos y cómodos altos, propios para personas de gusto é inmejorables por sus con-
diciones hiciénicas, para aclimatación. Paseo de Ta-
cón esquina á Infanta. 11635 4-16 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro, Manila esquina á Santa Teresa número 8, 
una casa con 3 cuartos, pozo, patio y traspatio en $38 
billetes: informarán Galiano número 69. 
11631 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Estrella esquina á San Nicolás, propia 
para una familia ó cualquier negocio. 
11610 6-16 
Obrapia n. 57, entre Compostela v Aguacate, se alquila un bonito cuarto entresuelo; es muy ven-
tilado; tiene agua é inodoro é independiente: en el alto 
impondrán y se vende la legítima cascarilla de huevo 
á 30 centavos cajlta, 11676 4-16 
ÜNA FAMILIA QUE ACABA DE LLEGAR desea adquirir de otra familia particular uo ajuar 
completo de casa y un pianino, así como loza y crista-
lería, se toman juntos o por piezas sueitaa, se pagará 
JU justo precio: impondrán en la calle de San Rafael 
n. 10, sastrería. 11706 4-17 
P I A N O S 
Se compran pianos pagando mny bien, desde los 
Tiág superiores hatíto por muy deteriorados que estén 
Aoosta 79. entre Compostela y Picota. 
11663 4-16 
C A R E Y . 
Se compra en trrandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
BRIUAT MONTROS Y 
11650 26-14S 
O J o . 
Por órden de dos comisionijtas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y oteas pitdras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
lomicfllo: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
4n San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
iol dia.—Francisco Silva- 11332 26 11S 
L A F I S I C A . 
61, M O N T E 61. 
Se compran libros de todas clases, los de texto se 
pagan á más precio. También se compran estuches 
de Cirnjía y Matemáticas. 
Nota.—Én la misma hay un surtido general de toda 
clase de libros, que se venden á precios sumamente 
módicos. Vista nace fe.—Monte n. 61, librería de S. 
López.—Habana. 11090 16-3 
k m le sai , M i s ? illas 
HOTEL GRAN CENTRAL, VIRTUDES ES-quina á Zuloeta.—En esta nteva casa se alquiiun 
á familias y caballeros hibitaciones bien puestas, dan-
do frente al Parque y siendo su s'tnacion la uiá-i cén-
trica: precios módicos. 11718 4-17 
GASA DE HUESPEDES 
L A G A D I T A N A , 
Aguacate número 140. 
Se a'quilan habitaciones amuebladas, con as;stencia 
sin elU. á precios módicos 
11199 14-68 
B A R B E R O S 
S¿> solicita un oficial de barbero en la calle del 
Oblipo esquina á Villegas, barbería. 
116:9 4-16 
S E S O L I C I T A 
una mflnejadora y criada de rnsno de mediana edad 
que torga buenos infomes. Tejadillo 48, aitos. 
»'fi74 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado Manco que p';« de 40 afíos v t^nga buenas 
referenci s Uoncord'a 59. l ^ e 4-1 
|~1ALLfc; Dií LA CONCORDIA NUM. 4, SE 
VJnece4ra «na t.irviente de 30 á 40 afios para el ser-
vicio d> -Q'-a casa y para oí de dos personas eola». 
0637 4-1 fi 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita en la calle de Paula número 4. 
11 3« 8-16 
DEsEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE 23 añ-'s de «oad de criado de mano en casa pani-
cU'-r ó ettableriarento. tanto cara el campo como 
para 11 ciudad tiene personas que abonen por m con 
dn-:-ta: iciurmarán Amistad esquina á San José, bo-
d ga. 11663 4-16 
Cr j íA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y RE-< con>.'C d* moralidad dessa hacerse cargo de tres ó 
cuatro DÍBM para educarlos y alimentarlos por un 
módica precio. Aguila 235 accesoria A darán razón. 
11339 4-16 
SE SOLICITA 
uaa criada do mano. Lamparilla número 31. 
4-16 
S £ S O L I C I T A 
•Éa criada de m^no blanca ó de color y otra de pocos 
afioa para entretener una nifia. Reviliaglgedo 29 
4 16 
ÜNA .lOVEV PhNINSÜLAR DESEA CRIAR á leche entera con leche de seis metes. Ancha del 
Norte a. 16, altos darán razón. 
11F57 1-16 
Q O U t l T . i COLOCACION DE COCINERA 
Oar.a atfion pcnlcsulsr, con la c-ndicion de que sea 
; : ta ciitaad: LO duentue en el acomodo y tiene 
pírsonas que ! espo;dan ds ea conducta, y si es corta 
fatnrU P1. i:da á la limpieza: cal'e do la Cuna n. 3, al 
hmdeva Omacea. 11659 4-16 
T T N A PATíD i S USCITA COLOCACION para 
\ J lavar ó co ii ar ¿ cria i .:vta familia ó hacerse car-
go de ro¡,a pari ¡av?; en tu Casa: tiene qaieu la garan-
tió- T^aie'uíe Rev 60. 
115-0 4-15 
Q E K V I C I O DOMESTICO-AGl ' I vK 75SE NÉ~ 
>3cíaitaa constantemente para coló .ar toia etsse de 
sir-ie:'i ?4 y cirrieatas blan-as y de color con referen-
cias Y ?e compran pilomas casen» y rariches con 
«la? eaterae en g-sD-teg y pecueñas p&rúdas Se pagan 
hit-n. n̂ g 4-15 
T"\ESKA COLOCARSE UNA JuVEN PENIM-
.l^/sula para niñera ó criada de mano: es complida 
y tieLe qaien responda de eu conducta: calle de la Ha-
bwa n. OOi 11598 4-15 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
colocar«e para aoiapaüar á una señora, mai-ejar 
nu nino ó el cuidado de una casa: es ágil para todo y 
tiene personas que respondan por su conducta. Luz 
»iñin»n. !0. 11̂ 30 i 15 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, de mediana edad, para 
3 persona': ha de dormir en el acomodo. Virtudes 125. 
llt-28 4-15 
Se solicita 
nüa lavandera blanca ó de color que sepa su obliga-
ción. Informarán Dama:* 30. 
VS*Í 4-15 
O E NE<; r.SITA CNA COCINERA EN IKQUI-
JOsTilor BSi se erjre referencia. 
116M 4-15 
Q E SOLICITA UNA NIÑA DE COLOR DE 12 
^ j * 13 año- para ayudar al servicio domé-tico, siendo 
dooil v de buenas oosf-nrabr-a, s». le vestirá, calzará y 
en-" ü irá. Ph z i del Vapor por Reina, principhl n. 6, 
c=fá. 1 !588 4-15 
Q K DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS PE-
IV^H :..-nNr>»<. ana Dsra criad 1 de mano y la otra para 
co-' : «••>-•• por el figuiiu: informarán San José n. 7.-
11829 4^5 
ÜNA COTORRA HA VOLADO E L DIA 16DE la casa calle de Someruelos n. 6 ha')1a ó im ta 
algunas palabras con bastante claridad: la persona 
que 1» entregue en dicha casa será gratiñc*da con 4 
pesos btes. 11772 4-18 
A M A R G U R A 54 
Se alquilan dos habitaciones con balcones á la calle, 
suelo de mármol, propias para bufete, hombres solos 6 
matrimonio: en la misma darán razón. 
11634 4-16 
LA SIN R I V A L PASTA DE GUAYABA CRISTALIZADA, 
á 60 centavos billetes. Esta rioa pasta, á más de su superior calidad, permite al consumidor no comprar gato 
por Itebre. VER y CREER. 
PASTA DE GUAYABA ATROPELLADA 
con cascos, á 1-50 billetes c ĵa de i libras. 
CUBITOS! CUBITOS DE C R I S T A L ! 
Nueva remesa de pasta de jalea de guayaba, de coco con guanábana y pasta de naranja, á $1, $1-50 y $3 
billetes uno. 
Cn 1308 13-11 L A M P A R I L L A 16. 
O B I S P O 16. 
Se alquilan varias hermosas habitaciones para ca-
balleros ó matrimonios, á precios baratos. 
11661 4-16 
S E A L Q U I L A 
una habitación con toda asistencia, en precio módico 
se exifren referencias. Villegas 115. 
116̂ 8 4-16 
En 34 P̂ HOS oro se alquila la casa Trocadero 42: tiene sala, dos ventanas, cuatro cuartos , una gran 
hh. bacoa para criados, hermosa cocina, agua de V( 
tf», etc. Cuba 143 impondrán. 11588 4-15 
C U N A NUM. 6 
Se alquilan los altos con balcón á la calle, propios 
para escritorio ó consulado. 11593 4-15 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, calle de Josas María n? 103, capaz para 
una regular familia: precio 38-25 pesos oro. Se piden 
referencias. 11586 5-25 
A V I S O . 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-
nes altas, con toda asistencia, á caballeros solos ó ma-
trimonio sifi hijos, precios módicos. Aguila 73. 
Ilfi l9 6-15 
Tj^n la calle de Aguiar n. 35, se alquilan habitaciones l.íaH.s, muy veniiladas, con balcón á la calle y ac-
cesorias por Tejadillo: propias para matrimonio en la 
misma se vende una chiva con tres chivos á propósito 
parauso de una familia. 11574 6-14 
S E A L Q U I L A N 
do» habitaciones altas. Monte 181, farmacia San Pa-
blo, Habana. 11425 8-10 
6 S A N P E D R O 6 
Se alquilan dos cuartos grandes y bien ventilados, 
propios para escritorio. 114Ó9 15-10S 
de Fincas v Esiabledmientos. 
SE VENDELA CASA DE ALTO Y BAJO. CA lie de la Estrella núm. 78, esquini á la de Manri-
que: en Corrales n. 10 hasta las doce de la mañana 
informarán. H7i0 4 18 
EN 2 ^ PESOS ORU SE VENDE UNA CASA en la calle del AguMa, entre Animas y Trocadero, 
es de mampostetía, azotea y tejas, tiene muy buena 
sala, comedor cerrado al patio, tres hermosos cuartos 
y agua da pozo artificial muy limpia v buena de tomar 
impondrán Campanario 71. 11752 5-18 
SE VENDE UNA ACREDITADA BARBERIA con más de ochenta años de establecida en el me-
jor punto de esta capital, por tener su dufño que atf n 
der á otros negocios. Informarán Zulucta 26, café y 
resturaut- 11713 4-17 
/CIGARRERIA.—BUÜN NEGOCIO PARA EL 
V^que quiera eat-íbleoerse: por no poderlo atender su 
dueño, se venden todos los útilea do una cigarrería: 
como mesas, roderos, coches, molas, cuchilla para 
cortar papel, etc., oto. Informarán Figuras número 7. 
11721 4-17 
E HA EXTRAVIADO DE LA CASA GALIA-
_Jno 60. altos, entrada por Neptuno, un hermoso loro 
que vronuncia ron mucha claridad los nombres de 
Anton'o, Angela y Julia, te le dará una bue^a gratifi 
cacion á la persona que lo entregue en la referida ca-
«a. l l ^ S 4-17 
DE LA CASA CAMPOSANTO 42, EN GUA nabacoa, ha desaparecido, el sobado 10 del uctual, 
un perro perdigu^o de un año de edad, color blanco, 
con grandes manchas cho okto, una lista blanca por 
el hocio.-i, la punta del rab-̂  blanco y está muv flaco: 
la persor-a que lo prc-^r.te en dicha casa ó en la calle 
del Mrrro u 1, cn la Habana, ó dé razón cierta de su 
paradero s'rá gratifi-ada, así como te le exigirá la 
responsabilidad criminal al que lo oculte, advirtiéndo 
se que la» señas particulares barí sido dadas á la poli 
cia. 11633 4-16 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan tres spguidae y una tala con vifta á la 
calle, b^ja", y una al interior, alta, precios módico». 
Bereaza fiO 11732 4 18 
En pnnto céntrico y en casa de f&miiia, se alquilan •ires magníficas habitaciones alta» con toda aHisten-
oia, á matrimonios «in n-ños y con referencias. Galia-
no 124, esquina á Dragonen. 
11747 4 18 
Luz 82.—Se alquila esta casa con heraio»a sala, comedor, tres cuartos, patio, etc., agua, dosayue 
á la cloaca en $25- 50 centavos oro: la llave en freute: 
informarán Campanario 107, entre Dragones y Zanja. 
11763 4-18 
S A N R A F A E L 85 
Sala de mármol coa dos ventanas, zaguán, come 
dor, cuatro cuartos, de azotea, pluma de agua y cloa-
ca, en $34 oro: la llave en San José 66. Impoiidrán 
Merced 4< 11757 1-18 
81 SOL, ESQUINA A AGUACATE 
Se alquilan unas en gantes y bolitas habitaciones 
con balcones, pifo de mármol y ssistencia á mutrimo^ 
nios ó caballeros snlos, también se sirven cantinas á 
domicilio. 11712 4 18 
Restauraba completamente la ca>a cal̂ e del Obispo o. 32, donde ha estado dnrant-i muchos afioa la 
•'Galería Literaria," te a'quila r n ptoporoion: infor-
marán en Cuba 52. estando la 1 ave en t i café "E! 41a-
llorqun." 11736 10-18 
Se alquila el piso alto, de la cata Sau José 14, con ajiua y con todo» ¡as comodidades pa-a corta fami-
lia: impondrán en la misma 
117*4 8-18 
Se alquilaur .- erpaciosa habixacion bien ventilada con toda ssis'enoia y precios módicos á un matri-
monio ó d s caballeros. San Nicolás 71 
11769 418 
S E A L Q U I L A N 
un entresnelo á la calle, un entresuelo interior con 
tres habitaciones ê ; $12 y dos habitaciones altas espa-
ciosas $12 llavin. Olidos 74. 
11739 4-18 
E N $34 ORO 
se alquilan los bajos de la casa Amargura 74, con sala, 
comedor, zugnan. tres cuartos, cabalb-fiza, agua y gas: 
en la misma imponlrán. 1172í 4-18 
M B H C E D 7 7 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamento» para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 11727 8-8 
O-Reilly 13 
Se alqui'an dos hermosas habitFcior.es seguidas, al-
tas c-'-n balcón á la calle á precio medico. 
117K1 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa de San Nicolás n. 50 eotre Concordia y Virtu-
des, con sala, saleta, cuatro cuartos b Jos, paíío, t i is-
patio, mirto de ba&o v desosríCs altos. 
1Í765 4 18 
S E S O L I C I T A 
un cria lo para Itliinpieza de la casa y mandados, que 
se miij trjit>5jador, honrado y que tenga buenas re-
c-7ir.en.1-i iones Obispo esquina á Habana, mueblería. 
11(i26 4 15 
T S - - \ K D O DE MEDIANA E'>»AD DESEA 
f...' colocar e de cochero ó criado de mano: tiene per-
sonss qn»" lo g-tr̂  E ticen: en la calle de la Zanja n. 56 
¡¡apondrán 11618 4-15 
K S • I C I T \ UNA CRI.ADA DE MAKO QUE 
*ea "le ir e i<,na pdad, bi';n sea blanca ó de color, y 
que tonga bue ns retv-nneias: e8 para sernr á una 
corta fk-niiia. Muralla 85, locería. 
11B'« 4 16 
r>F. DESEA COLOCAR HNA SKSORA DE ME-
)> dhm-' « o -d paru c.-iada de mano ó bien sea para ma-
[tifiox teniendo quien rtsponda de su conducta. 
>:9 hrf rraarán. 11603 4-15 
A ÜiN-A PuOFKSOR^ DE PIAAO SE LE CE-de una m&guífica habitación en cambio de leccio-
nes á do* ninai en Us horas que ter-ga más desoenna-
iia«: en la mi»ma casa se alquila local para uno 6 dos 
narru-ges V b^ga^ 86 11 «02 4-15 
"í |B.St,A COLOCARSE DE COCIA ERO UN 
JL/moreco sumamente aseado v de moralidad, bien 
•aa en cjua particular 6 establecimiento, teniendo 
perdonas que garanticen su bui»n comportamiento. 
AgriU m dnrán razón. 1,592 4-15 
SE SOLICITAN 
oficiales de saftre á metes v & piezas, spreudicea a-
úeiant ^do» ' uv c-risdo blanco de 14 á 16 años. 
Compostela 1^9- S^treria 11-04 4 15 
T Í A R A r-L VEDADO.— SE SOLICITA UN 
X g.ntral cocinero, un bu n criado de mano y una 
cri-ditapa a cuidar una rifia de tres aSos, calzándola 
y r i tt icudo;. . ó bu • or<c sueldo: calle 5? número 27ó 
calzada •:e han Lázaro número 90. 
llfir? 4-15 
p l M VlKTUUb-» NUMERO 18 SE SOLICITA 
J2JOB¡» erada Manca par.» el servicio doméstico, que 
tonga buenas recomendaciones. 
l i e^ t 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano bianea ó de eclor, que sopa coser 
y prese J - rococoendaciones. Virtudes &7, altos. 
H623 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
unjóven pea'rsnlir de criado de mano: informarán 
Consulado PS'iuma á Rt-f-igic, bodega. 
11P06 4-15 
SE vO! I T T A 
una criada do mai-o. Je c.. Mirfa 2°, et-tre Cuba y 
Ssn TjiTincío. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos del Paseo de Tacón, C irios I I I , n. 223. Nep-
tuno v Es-pada, panadería informarán. 
Í1587 4-14a 4-15(1 
# • ^ ^ 1 calzada de la Itifanta n. 61), frente á la plaza 
* ? V r d e toros y á do^ cuadras de Cárlos I I I . se al-
quila «ata nueva y hermosa casa, capaz para bien re-
gular familia: es cómoda y barata; también un gran 
terreno yermo, cercado y con colgadizos aproposito 
para huerta, jardín, etc.; todo iunto ó separado: en la 
mi"ma impondrán. 116'1 4-17 
Ote alquila una sala alta púo de márnol y cuartos, 
^juntas ó separadas, '•on gas, mueble' y asistencia. 
TenienUi Rev 91, entre Bjrnazay Monserrate, inme-
diato á parqi'CS v teatros. 11720 4-17 
SE VENDE UN CAEE Y CANTINA EN UNO de los moiores puntos y más céntricos de la Haba-
Uri. por tener que ausentarse su dueño á la Península 
por arimlos de-famil a: informarán caMo de Zulueta 
número 26, café y restaurant. 
117U 4-17 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital, bien situada, precio 
módico: ir.formarán Sres. Sarrá, Lobé y Cp. 
11638 4 16 
Ganga 
En cien onzas oro se ver de la ca?a Manrique 149, 
de alto y bajo: la llave é informes Reina esquina á 
Manrbiüe, café. 11661 4-16 
Q B VENDEN BOL'EGAS DEíSDE EL PRECIO 
(Odp $1,500 B[B. y cafés con billar y sin billai1 hasta 
$20.0íiü, hay panaderías: darún razón A«aila 205, som 
brerería, entre Estrella y Reina, de ocho á once de la 
maüana. Aquí no se engaña á nadie. 
11578 4-17 
AVISO A LOS BARBEROS—SE VENDE LA barbería situaía calzada del Monte 49, frente al 
Campo do Marte, ó bien los muebles de ella solos; lo 
que quiero el dueño ea salir de ella, y se da baratísima: 
iuformaWín Monte n. 47, muebloria las B. B B. 
11501 4-15 
TENCION, CON TODA URGENi;lA, SIN 
corredores, se vende un antiguo y acreditado esta-
blo de oarruag-;s de lujo por ausentarse su dueño á la 
Vuelta Arriba: también se venden 3 bonitas casas en 
el Paseo del Prado y 12 casas en bue-n punto. San Jo 
sé 48, 11625 4-15 
/ V O . — S E VENDE LA CASA N9 37 DK LA 
V>calle de Santa Rosa, en el barrio del Pilar, com-
puesta desala, aposei to, comedor, 4 cuartos, palio y 
traspatio, de mampostería y azotea, en la misma in-
formarán; se da en proporción. 
11 (>21 4-15 
N MADRUGA, EN LA CALLE DE LOS BA-
ños n. 17, se vendo un taller rte zapatotia mny 
acreditado, que cuenta con todos los enseres necesa-
rios y en el punto mejor por su gran tráfico 
1:500 8-13 
S e v e n d e 
el establecimiento de büños y barbería, situado Ofi-
cios c-i|uina á Lamparilla; informarán Obrapia 11. 
11536 15 13Sb 
EN JESUS DEL MONTE. BARRIO DE SAN-to Snarez, se venden dos casas juntas ó separadas, 
calle ¡ie San Beoigáo núms. 14 y 16, esquina á Santa 
Emilia; cual ¡uierá de ellas ea c^paz para una regalar 
familia: las áos son de inampos eria y azoteas oou co-
lumnas de cantería < n los ponales, y se venden con 
a.-ifglo á la época: impondrán calle del Aguila núme-
ro 1¿9. ll.'S-:* «-14 
E N E L C A R M E L O 
le venden dos solares, media cuadra de la línea, 
con 6 cuartos de mampr-stería y agua: calle 9 esquina 
á 12, panadeiía i-formaián. 
114'9 6-13 
SE VBNDE UN SOLAR SITUADO EN LA -ÍEIZ ida de Buenos-Airea, casi esquina á la calle 
de Saritos Suarf z; Impondrán Habana R 
11463 8 11 
Q E VENDE EN MARIA NAO, EN PRECIO SU-
jOmamepto barato, una tasa de mamsiostería y toja, 
con todas las comodidades necesarias para una regu-
'ar familia y en uno de los mejores puntos de ese po-
blado. Aguacate 108 á todas horas del dia. 
'J399 8 10 
SE V E N D E 
el potrero ' 'La Concepción'', sito en el barrio de Za-
pata, término municipal de Bolondron, compuesto de 
veinte y media caballerías de tierra; tiene una bnena 
laguna, tanques, pozos de poca profundidad y con 
bomba, seis divisiones do yerba de guiñe», siembras 
de viandas, platanales, animales suficientes, magnífica 
casa de vivienda y otras para diados, 'riiuaceu&d, ga-
llinero, etc. 
Para su íjuste dirigirse i D. Ernesto Rodríguez, 
Contreras 1 i , 6 á u . Francisco Planas, Contreras 35, 
i"1 Matanzas. Cn l:-106 15-108 
Se alquiU la hermosa casa Lealtad n. 97, en tres y media onzas oro: es propia par 1 una familia de gas-
to: la llave enfrer te en la cai-pimería, y para más de-
talles San Rafael 7. 11708 4-17 
Sealquüaao cuaito airo en tres doblrucs 010, áhom-•ires solos: entrada hasta l^s diez y media de la no-
che: hay agua, inodoro magnífico: 2? Italia, San Ra-
fael 7 esquina á Amistad. 11703 4-17 
Se a quila la nueva casa, calle do la Alcamarilia nú-mero 15, sa'a, dos cuartos bajos y uno alto, saleta 
y cocina, txcu-ado. patio con una buena escalera á la 
«zot-a, eu $:6 oro ó 3X billetes, con fiador: en la bo-
dega de la e.-qui' a está la llave y Compostela 144 es-
quina á Co d-< informarán, bodega. 
11705 4-17 
FRADO 1H.—Se alqnüan los cómodos bs-jos 
JL X9 de esta casa, coa portal, sala, tres cuartos, 
a^ua abundante y demás comodidades: la llave en la 
bodfgi esq-iina fl Genios: iiiformarán Obispo 37, de-
pósito de tabacos La Carolina. 
1I7PS 4-J7 
I a casa Lealtad n. 106, zaguán, sala, 4 cuartos, un .isalcn, cocina, excusado, agua y desagüe á la cloa-
ca: en la misma ''an razón: frente y fondo 17 por 28 
varas 11700 4-17 
En una onza oro 
sala, comedor y aposento, ó dos cuartos espaciosos y 
cocin ) . á pe. tonas sin niños. Acosta 10. 
l'fiVifi 4 17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones balas y altas muy ventiladas y 'entresu©-
lo» para esoriteru', Umpedrado 15. 
116f0 8-17 
S E V E N D E N 
las cuatro casas siguientes: Villegas 133, Luz 70 y 72, 
Compo-teta 213; todas están alquiladas y con estable-
cimientos: darán razón de su importe Aguila 357. 




DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
D B 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á onal más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son & onal más perfectas y cada una es nn modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo X£23« 
312-S0J1 
B O U L A N G E R Y SALAMANCA. 
Con este título y por el últ imo correo acaba de recibir la Peletería JffOI9»M, 
Galiano esquina á San Rafael, una gran partida de botines y borceguíes para caballeros 
y otra de gran variedad en calzado para señoras y niños, confeccionado todo en su fá-
brica de Cindadela, y resueltos como estamos en complacer al público en todas sus exi-
gencias, hemos hecho una gran rebaja do precios en todas nuestras mercancías, avisando 
por esto medio á todos nuestros favorecedores hagan una vieita á esta su casa segurísi-
mos de que saldrán complacidos, y para que no crean que tratamos de engañarlos y 
atraerlos por medio do los anuncios como hacen muchos de nuestros colegas anunciando 
lo que no tienen, nosotros le detallamos de verdad los precios de una pequeña parte de 
lo mucho que encierra este efitablecimionto. 
P A R A C A B A L L E R O S . Todo esto vale el doble. 
Borceguíes de becerro virado con puntera y 
punta dura á $ 3 i , 4 y 4* par. 
Idem de idom virado y lona ídem ídem á 
$ 3 i , 4 y 4 i par. 
Idem de id. negros varias formas á $4, 4 i 
y 5 par. 
Zapatos de'lona finos, á $4 y 5 par. 
Idem]de becerro quita callos á $3,3^, y 4 par 
P A R A SEÑORAS. 
Í I u 
Ojo. A los inteligentes 
Se vende un palomar de palomas mensajeras y al-
gunos canarios de superior clase: calle de Aguacate 
número 35. 11738 7-18 
A LOS MERCADERES DE TABACO—SE ven-de una mala marebadora, largo y suave, mujf co-
nocida en toda Vut l t i Abajo, es sana de 5' afios y sin 
resabio: también una porra y una cachorra de caza de 
pura raza. Manrique 105, casa de empeño. 
11678 4-16 
S E V E N D E N 
palomas buchonas á $15 billetes el par. y también 
correos. Se pnedeu ver, Salud 55. l l f 09 4-15 
POR AUSENTARSE SU DUEÑA SE VENDE uua duquesa nueva con su caballo criollo, arreos 
y demás sccesorios y ropa de cochero. Prado 92. 
11762 8 18 
¡¡COMO G A N G A ! ! 
Un elegante vis-a-vis do un fuelle y avance, un 
coupé muy fuerte, un tronco de arreos de poco uso y 
un fam< so caballo americano. Manrique 116, oasa 
particular. 11760 ' 14-18 8t 
¡¡BARATISIMA!! 
Una preciosa duquesita, garantizando que es nueva 
y no se ha estrenado aun. Principe Alfonso 83. 
11759 14-18 8t 
4 15 
Sp. a'qullala bonita y cómoda casa Neptuno número j l'¿3, casi esquina á Perseveraticl», teirendo habi- ! 
| tacíones altas al fondo: te da ea proporción: llave 6 I 
i informas eu Concordia 41, esquina á Muuiáae. 
11673 4-16 i 
• 
^ e a l q u i l a 
la hermosa y bien situada casa, Campanario 63: im-
pondrán Je^us Mar:a 33. entra Cuba y Damas. 
m í « 4-15 
ÜNA MAGNIFICA DUQDESA DE ULTIMA moda, una duquesa usada, otra que puede mane-
jarse á cordones; un faetón Príncipe Alberto, nnevo; 
una victoria propia para el caaipo, fuerte y ligera; un 
coupé de 4 arientos, otro de dos asientos, otro cinco 
de los llamados Fgoistas; un cabriolet ó tilbury de dos 
ruedas casi nuevo, bonita forma, y un arreo de pareja _ 
con hevillage dorado. Todo se vende barato y nu hay | 
inconvíniente en tomar en cambio otros carruages. s 
Salud 17. 11697 5-17 
OJO A LA GANGA —SE DAN EN LA MITAD de lo que valen 3 cavruigos on buen estado y 8 ca-
bállos eos snü arreos, todo junto ó s-parado, á tudas 
horas calzad* del Monte número H63, baib^ria, esqui-
na á Matdero. 11̂ 68 4-16 
Zapatos de varias formas á $ 3 , 3 i , 4 y 5 par. 
Idem amarillos suela doble á $4, A i y 5 par. 
Polonesas americanaa suela doble á 5 y 
5 i par. 
I d . otras muy superiores, á $6. 64 y 7 par. 
Idem otras muy altas, á 4 i $ y 5 par. 
Amazonas suela doble españolas á $6, 6 i y 
7 par. 
P A R A NIÑOS Y NINAS. 
Porceguíes Norma Parnell tacón bajo á $4, 
4 i y 5 par. 
Imperiales americanos con suela doble á $4 
y 44 par. 
Napoleones suela doble con puntera á $2 y 
34 par. 
Polonesas do lona y chagrén á $24 y 3 par. 
Id. de chagrén y cabritilla negras y ama-
rillas á $4, 4^ y 5 par. 
Zapatos de barretas con puntera que siem-
pre han valido $5 y 6 hoy los damos á $24, 
3 y 34 par. 
L A MODA Peletería, GALIANO esquina á SAN RAFAEL 
en comunicación con LOS ESTADOS UNIDOS, tienda de ropa. 
C n l 2 7 4 4 - í a 4-4d 
S E V E N D E 
un órgano ó Celestina, propio para regalo, con 115 
piezas de baile y canto, una linterna mágica con 4 do-
cenas de vistas. Plaza del Vapor n? 33, Librería por 
Galiano informarán. 11610 4-15 
CAZADORES—SE VENDE UNA ESCOPETA, fuego central, calibre 16, con cafiones Bernard de 
alambre reforzados, á propósito, por su solidez y al-
cance, para el tiro de pichón. San Miguel 155, de 8 á 
10 y de 3 á 4. 11585 4-15 
MTIGÜA MUEBLERIA 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
En este gran establecimiento se encuentra cons-
tantemente el surtido más completo y variado do mue-
bles que puede desearse, tanto del país como del ex-
tranjero, desde los Anos de más lujo, á los más mo-
destos y sencillos, al alcance de todas las fortunas: 
precios sumamenre baratos, vista hace fe. 
11565 6-14 
M U E B L E S 
En la calle de San José esquina á Aguila, se reali-
zan infinidad de muebles procedentes de empeño: se 
da dinero con módico interés sobre muebles, ropa y 
prendas. 115o2 8-13 
Se vende 
una carpeta para cuatro escribientes, en muy buen 
estado, San Ignacio número 56, altos. 
11402 8-10 
E L SEGUNDO DESENGAÑO. 
Casa de Préstamos y Contratación: calle del Príncipe 
Alfonso n. 83. Sucursal de " E l Desengaño", Acos-
ta 43. De Manuel Martínez Migova. 
El dueño de este nuevo establecimiento, tiene el 
honor de ofrecerlo á sus nuevos y numerosos parro-
quianos, en la seguridad, que desde luego ha de aten-
derlos con la equidad y buen deseo que eu su larga 
práctica tiene acreditado, sobre todo en empeños, 
compra, venta de muebles, ropa hecha y en corte, al-
hajas de oro, plata y piedras preciosas; y por último, 
toda clase de objetos que representen valor y sean 
concernientes al giro. 11172 15-6S 
I H A O f l A i A 
S E V E N D E 
una rueda hidráulica con los cubos de hierro, chuma-
maceras y ejes de transmisión de la misma y piñones: 
se da barata. San José 127. 117^8 4-18 
LÜZ E L E C T R I C A . 
Se venden Dynamos desde 8 hasta 25 luces cada 
uno, sistemas Wealinghr use y Gerard. 
UNA MAQUINA DE VAPOE. 
OTRA DB GAS, (OTTO) 
ámbas de 4 caballos. Dará razón Arturo Hernández 
en el Tio Vivo, frente al Parque, de7á 11 de la noche. 
Ii701 15-17S 
S E V E N D E 
ÜNA CALDERA ÜE VAPOR 
NUEVA, TUBULAR, SEMI-LOCOMOBIL DE 
30 CABALLOS DE FUERZA, mandada á hacer de 
encargo á los Estados Unidos. 
También el MADERAMEN y I ^ S TEJAS DE 
HIERRO GALVANIZADO que se hallan en el edi-
ficio de Zalueta frente Albisu, donde estaba ia Luz 
Eléctrica. 
Informarán todos los dias de 12 á 5 déla tarde Pau-
la 79, esquina á Picota^ 11701 26-17S 
A R R E A S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYIKA CON GLICEEINA en 
los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen DESARREGLO DK VIENTRE, así 
como en los de mayor edad, nos autoriz i á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO, DE PAFAYINA CON GLICERINA DE GANDDL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
El VINO DE PAFAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
ain el inconveniente del olor y sabor 
El VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparad», hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia do Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
La PAPAYINA í'Peprína ucírcíaZ; ha sido adoptada por el Gobierno l'rancés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y d;8minp.ido la m-rtaudad, 
Emplóene el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en l&s GASTRALGIAS, GAS-
TRITIS. DISPEPSIAS, &., y en todas las enfermedades que tengan su asiento cu el aparato digestivo. 
De venta en todas la* farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
Cn 12tí3 2l-8t 
n 
ABARON LLO OS 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E BALSAMO TURCO. No mancha ni ensucia y sus [fi 
eíectoa son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta eu todas las Farmacias.—Agente [" 
Bj único, Ldo Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 30.—Neptuno 233. ffi 
C-i - Cn '260 1-St & 
Próximos á recibir los pedidos que se han hecho para el in-
vierno, tanto para hacerles lugar en estos almacenes como para 
que no queden géneros de una estación para otra, SE REALIZAN 
TODAS LAS EXISTENCIAS de verano por la mitad de su valor. 
Todos los lunes gran venta de retazos y géneros que se de-
terioran en el curso de la semana y que se venden á cualquier 
precio. 
El oro se recibe al tipo de plaza. 
S T A D O 
SAN R A F A E L ¥ GALIANO. 
C n 1275 4 5a 4-4<l 
ají S e l l a l l a d e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r i a s , ^ — ^ ^ 
^ S e d e r í a s y F a r m a c i a s . .—-^"L^fl^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ 
« 
M Í ^ ' ^ ^ I^a U116 reúne en alto ^ 
—""•"'^ grado las más Solidas g a r a n t í a s ^ 
^ - ^ C O M O P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N J 
^ 8 Í - ^ ^ - y COMO H I G I E N E . * 
rr. HABANA,—3 12, 3 I 4 y 316, Pr incipe Alfonso—HABANA. ^ 
Cn 870 IW- ie jn 
QUEMADOR 
DE BAGAZO V E R D E MEJORADO 
DE 
SliTCLIFF DE NEW-OBIIAl 1/ 
Patetite sacada 12 de emro 1886. 
Este quemador está garantizado para quemar el 
bagazo verde directamente del trapiche, sin secar ó 
preparar y sin adición de otro combustible y sin pa-
rrillas, se puede etupl.'ar par.t cualquier cantidad de 
paila». 
E c o n o m í a c o m p l e t a d e b r a z o s . 
Para mis pormenores dirigirse al agente de esta Isla 
Mr. Jolm Anderson. 
8A^T P E D R O 28. HAJBANA. 
UivU i t 
COCOS DE BARACOA. 
Se hallan da venta á Í20 el millar: informarán go-
leta "Amta" en t i muelle de Paula, Martín Mas. 
11158 15 6S 
Oe l i Ü í pSPlii] 




SB VENDE DN HERMOSO CARRO QUE NO ha rodado más que dos meses, muy ligero y propio 
para cigarros 6 vender objetos por la calb- y se da muy 
en proporción por no necesitarlo su dutfio: puede ver-
se y t> at ir de tu ajuste en la calle d-í los Genios núme-
ro 1, de 7 á I I de la maBina. 11599 4-15 
Se vende 
un mílord de riltima moda, de medio uso, con un ca-
^••'lo, ju ' to ó separado: se puede ver de 1 á 4. Prado 
rúniRro ''S. 11588 8-15 
O E VENDEN UNA ELEGANTE DUQUESA 
kOnueva. un milord propio para 'un módico por lo 
fuerte y lieero, un tlltmry muy bonito con rutdss y 
ejes franceses, propio para hacer largos viajes al cam-
aa y un vis a-vis de un solo fuelle con su avance. 
Aguila 119, entre San Rafael y San José. 
11580 5-14 
Ganga. 
Se vende uaa duquesa con un caballo y limonera. 
Prado 86, darán razón. Ilfi05 4-16 
POR MARCHARSE LA F A M I L I A UN F L A -mante .iupgo sala en $130; 6 sillas Viena $20, una 
mesa de esteumon en $SR. un canastillero 33, y un gran 
peinador $70. Agalla 153. 
i r 33 1-18 
S E V É N D E N 
las existencias de un café, se dan baratas, 6 se admite 
nn socio para montarlo, que sea del ramo. Virtudes 
n 13, café, informarán. 11737 4-18 
11773 
INODOROS 
inglese*, franceses y america-
nos de las patentes mejores y 
mái modernos, se pueden ver 
funcionar por' estar montados 
on uso de agua, eu el almacén 
e f f-ctoa sanitarios, Amistad 
números 7ó y 77. 
10-18 
UNA CAMA CAMERA GRUESA CON M ü -cho adorno $45, de persona á $V0 y 80; bastidores 
de alambre cameros á $7; uca cuna de bronce, ban-
quetas de Viena para los piés; un sillón mimbre, una 
mampara 8, sillas y otros muebles baratos. Compos-
tela ICO. futre Muralla y Sol. 
11723 4-17 
G A N G A 
Se vende un magnifico piano de Boisselot, de muy 
poco uso. Aguacate 65, entre Sol y Muralla. 
1172V 4-17 
POR AUSENTARSK LA FAMILIA EN EL pró-ximo vapor para México, se da casi regalado un 
gran y magalñco pianino de buenas voces y entera-
mente nuevo y todos los muebles de la casa. Genios al 
lado del 34, accesoria A, entre Industria y Consulado. 
117)9 4-1? 
S E V E N D E 
un magnífico pianino casi nuevo, del conocido fabri-
cante Gaveau, do Karís; es de excelentes voces y sin 
comején: informarán Sol 48. 
11691 4-17 
N NUEVO ARMATOSTE SE VENDE EN LA 
calle de Compostela 52, con acción al local, se da 
barato. Habana 87 dan razón, zapatería: propio para 
cualquier estableoimíeüto. 11617 4-16 
L E A N Q U E A L G O C O N V E N D R A 
Juegos de Viona complstos: hay medio juego idem 
fino: pianínos de Erard, Gaveau y Faibre, baratos y 
buenos: una vidriera metálica chica, una cucayera de 
cristal y globo: sillas, sufás y mesas sueltas de Vicna: 
espejos de todas forniaa. lavabos y camas de todas cla-
ses: carpetas y buró, cajas de hierro y ana mona muy 
graciosa, relojes y demás muebles. Se necesita un so-
cío que no baje de 1500 pesos oro Infónneae en Reina 
n. 2 frente á la Audiencia. 
1)670 4-16 
OJO—POR NO NECESITARSE SFTENDEN dos máquinas de coter de Singer y Americana te-
formada. á $15; otra de la Maravilla, poco usada y 
una de Wancer, id. á $12; una de Síuger muy poco 
ui-ada. $33: todo en billetes y todas listas y habilita-
das. San Nicolás 115. 11675 4-10 
UN PIANINO MAGNIFICO 
de excelentes voces y en buen estado, se da barato: 
un ajuar de sala y otros muebles. Aguila 163. entre 
Barcelona y Zanja. 11677 4-16 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A DENTRO de pocos dias, se venda un elegante juego de cuar-
to con su grun cama colgada; un magnifico ]ilaníuo de 
Pleyel; una lujosa aiafia de cristal de 6 luces, j 'ifgo 
do sala; camas, escaparates, enseras de cocina y ce 
labor y por lo que ofrezcan las flores; todo barato. 
Consulado 120. 11707 4-17 
Muebles baratísimos. 
Juegos do sala á 80, ÍK), 1(0 y 125 pesos; aparadores 
A 25, 80, SR y 50; tinajeros, mesas correderas caoba y 
meple, camas dfl hierro á '¿0, 25 y 30 pesos; sillas, si-
llones Viena. billas americanas. í.18 pesos docena; dos 
cemitas con baranda, dos cunas, buñaderas zinc, ei>tA-
tua?, algún» loitt y crif-lal, relojes, lámjiaras é infini-
dad de ai tículos, todo barato. Compoftel.i 151. entre 
Jesús María y Merced. 
11652 ' 4-lrt 
MESAS D E B I L L A R 
Sa vende uua preciosa de carambolas: se venden 
nuevas y usadas para pifia v míos: se compran, cam-
bian y componen, surtido de bolas, pafios, gomas, ta 
eos, etc. B. Mirapla, O-Reilly 16. 
11(153 26-16S 
M ESA DK BILLAR—SE VENDE UNA DE msrea do l s buenas y una ch;q\iita toda de caoba 
y buenüs condiciones, y una d^ carambolas, nueva, y 
tabtsTC • de mármol v marcador á t sistema moderno 
Cubn 5S, carpintería". 11584 4-15 
SE VENDE 
un buen pianino en médico precio, de una familia que 
marclia para la Península: calle de Chacón n 30 se 
puede ver de 9 á 12 del día, es cuando está la dueña 
eu casa. 11615 4-15 
Camas, caraií as y cunas 
muy batatas, en la calzada de Galiano n. 111, mneble-
ri* La Eslrelia 11600 8 15 
SE A L Q U I L A N 
muebles con garantía: en la calzada de Galiano nú-
mero 111, La Estrella. 11601 8-15 
OJO, SIN ENGAÑO. 
Gran surtido de juegos dé Luis X I V más baratos 
que los juegos de Luis XV, también los hay de nogal 
friucés y reffilta id ; juegos da cuarto nogal francés, 
vitta hace fe; no cierren trato sin pasar por esta, 
Monte 47, Muebleri i las BBB. 115í>5 4-15 
POR ENCARGO DE UNA FAMILIA QUE SB ha m iri.dia'io para la Península, se vende un mag-
nífico pianino de Gaveau, de cxcelenti-s voĉ  s. ecu su 
banqueta. VfflAfltó-J» IfMJ) «11 
A N T I B I L I O S A 
DEL 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada 
en I «30 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
Sroducir los benéficos ri's^'tados qui; nue.-ilra legítima [aguí siade l) . Juan J. IM irquez 
Unico y exclusivo autor que tiei'e privilegio de iu 
vención dado por el (lobitrno Supremo do la Nación 
para todos Jo» dominios españoles, previene al público^ 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda lanuesira con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan 
Joté Márquez. 
Producto de séríos y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
merítos, os envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de llamar la atención de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA DE LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Estrefd-
mio: to. Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y do los intestinos. 




D R . GONSALES 
(DE L A H A B A N A ) 
Q u i n c e A ñ o s de éxito y mas 
de S e t e n t a M i l enfermos cura-
dos, algunos de una manera pro-
digiosa, son la mejor prueba para 
demostrar que el J L i c o v B a t s O ' JL 
m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l ¿ 
2>r. G o n & a l e a es el que mejor 7 
combate los Catarros crónicos, *|* 
Toses rebeldes, Espectoraciones y 
abundantes, Asma, Bronquitis y 
demás Afecciones del tubo respi- V 
ratorio. Preserva de la Tisis, es 4» 
útil en los Catarros de la vejiga, M 
purifica la sangre de sus malos M» 
humores y tiene una acción tónica ¿ 
sobre tocio el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre el 1 
apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar J ¿ 
otras medicinas han recurrido al ¿L 
J A e o r d e U r e a d e G o n - JT 
H* xa l e iS f y á su benéfico influjo han 
recuperado el don mas precioso de *Í* 
la vida, que es la salud. «í» 
E l público no debe confundir el ^ * 
L i c o r d e B r e a d e G o n - *|* 
üfaleatf con otros compuestos que TT 
se anuncian con nombres pare- ̂ » 
A cidos y (jue no son mas que imita- «I» 
¿ clones sin eficacia. ^ 
* «I» 
E l L d c o r d e B r e a se vende 
en todas las Boticas ao-editadas 
de las Islas de Cuba y «|» 
Puerto Rico y la Bepública de México, th 
A L . P O R M A Y O R 4> 
BOTICA DE "SAN J O S É , " ! 
J» calle dfi i guiar n. 106, * 
J j £ H A B A N A . 
<.'i) 1197 Ifift-ISA 
Z A b SANGRE 
La ZARZAPAEKILLA D E SAUTO como Puri-
fleodor de la sangre y de los humores no tiene 
rival. La Inspección do Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Rico la ba esperimentado y re-
comendada como " E l medicamento mas eficaz 
do los conocidos hasta el <lia." 
Los hechos justifican maa que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Sauto, el Dr. M. C. Artis 
Q en Matanzas. @ 
Cn 1176 101-12A 
Barrilitos de café Caracolillo. 
Los encontrarán encasa délos Sres. Alberti y Dow-
ling. Santa Clara 22. 
11597 8-14a 8-15d 
T A B A C O 
Se venden 6 tercios de partido, de las Virtudes 
Puerta de la £>üira, uno de capa, 2 tercios de décima, 
3 tercios id. 11 ? á $28 oro tercio, teniendo más de un 
quintal líquido. Centro de Negocios, Obispo 30 de I I 
á4 . 11*65 4-16 
LÜZ FLAMANT 
AMERICANA.—AVISO. 
á los consumidores de esta Luz, que para ser legítima, 
debo ser tan cristalina y purificada, como agua des-
tilada y esta sujeta á toda prueba de inflamación. Es 
el mejor y más seguro aceite que se conoce, da una 
luz diáfana y sin humo. Sirven las lámparas de pe-
tróleo, estando limpias y se les pone mecha nueva. La 
marca es una lámpara eu papel amarillo: 
10912 26-1 St 
Q E VENDE ÜN TIO VIVO CON CABALLO 
^maestro: órgano y y todos sus enseres necesarios 
como para trabajar en el dia, su construcción es el 
más moderno, se da en proporción y puede hacer su 
fortuna el que lo compre ó sean dos socios, puede ver-
se en la calle de Luz 8, barrio de Jesús del Monte, de 
6 de la maüana á 4 de la tarde. 
11214 15-6 St 
« J A B O N 
DE 
K O R A 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una finura y uñ j 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
El mas agradable y el mas eficáz • 
* T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E * 
* 
V I N O OE C H I R O N • 
t 
se receta contra los 
F l u j o s , la Cloro» 
sis , la A n e m i a , la D e b i l i d a d , las 
Efifevmedades del pecho y de loa 
Intestinos, los Esputos de Sangre , 
los Catarros , la JOfsenteria, etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
El Doctor HEUHTELOUP, Médico de lot 
Eoípitalet de Parit, ha comprobado las propie-
dades curativas del jCLOTTA de X . E C H E X i Z . S t 
en varios casoo de F l u j o s uter inos ) 
B e m o r r a g i a s a las Hentotisistuberculosast. 
DEPÓSITO GKNEEAL : 
Vb"* O. BHOJJTSt, callo Saint-Honorá, 378, en Tf&títS 
En LA HABANA : José SARRA. 
á la Aya-Pana,Co5a, Fosfatado 
Recomendado por los mas eminentes Médicos ^ 
contra la APTEmiA., «I» 
el AGOTAIVEIEJffTO de las FUERZAS ^ 
; las EWFER»7EIÍAI>ES del P E C H O . 
Empicado con buen éxito para los Convalecientes *jp 
• de las fiebres, los Ancianos debilitados, los Nifios A débiles y las personas de constitución delicada. 
V* PARIS, Farmacia CHIRON, !9,boaIevard lagenta • 
^ UepAsilano en la Habana : 
J O S É S -A. IR .A. JL 
EXTRACTO NATURAL 
de Extracto do Hígado puro de Bacalao 
[Grageas amarillas de color de Gamuza} 
y de Extracto de Hígado de Bacalao ferruginoso 
¡Grageas de color d« Violeta) 
J¡1 extracto a mas efteáx que e l aceite 
de h í g a d o fie bacalao s i n tener n inguno 
de sus inconvenientes y es 
EL MEJOR CORROBORANTE 
EL MEJOR REPARAOOR 
Para los NIÑOS, las MUGERES y los ANCIANOS 
Contra la Debilidad, la .Anemia, la Clorosis, 
el Raquitismo, Enfermedades del Pecfao, etc. 
S M A 
O P R E S I O N E S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y se 
,curan usando los 




todas las afecciones nerviosas 
curan inmediatamente con 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g i c a s del Doctor 0R01TIER, 
14, calle des Saussaíes. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de (rarantia de la Union de los 
_ fabricantes. 
París, Farmacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Moanaie. — En la Habana: JOSE SARRA; — LOBÉ y G*. 
n I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
La Inyecc ión Peyrard es la única conocida que sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa on 4 ó 6 días. Esto resulta de experimentos hechos por varios de tos 
primeros facultativos de Argel sobre S32 Arabes atacados de flujos recientes y crónicos. De estos 
pacientes, 80 estaban enfermo? de mas de iO años á esta parle, 60 desde mas de 5 años, 93 desde 
2 años hasta cuatro dias. DB ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QUEDARON R VUICAI-KENTE CLKAOOS EN DN PERIODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Oíro esperimento hecho sobre 184 Europeos dió por resultado ÍS4 curas radicaíes. 
Los facultativos Sres Solarí, Fcrrrand Beruard 0 .ili-Bonloulí-llacM y otros han comprooido la escelencia de esta'm JSCCÍOB. 
Depósito general en Tolosa (Francia) en la Farmcladel Sor. E.Peyrard, piafa del Capitole, 
En la Habana : Droguería de JOSÉ SARRA. 
'SI 
O B L E A S 
JPJRX^/'XXJTDCZ-XJ^TXD 3 . G-. ID. Q-, 
G O R L I N 
L a c r e 
TINTAS NEGRAS 
Y DE COLORES 
COLA LÍQUIDA 
f r í a . 
s . GO: 
Para que cualquiera persona pueJj enrolTor to los los media mentos só-
lidnsv líquidos, tales como ei Aceite del bigado del Bacalao,"! Aceite 
do Ricino, el Bálsamo de Copaiba, las Opiatas, el Alquitrán, etí.y 
T O D O S LOS IWEDIOAMENTCS PULVERIZADOS . 
tXiXJS os Plls , rse (calle) tía Toinple, n0 54, P a r í s . E n la Habana: 7 0 S á S A B S A . 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s JUisas 
HÓSTIAS 
par* loa Farmacéuticos 
HÓSTIAS 
PARA LOS CONFITEROS 
A c e p t a d o p o r los Hospi ta les de P a r í s 
A L G O D O N 1 0 D A D 0 D E J . T R O M Á S 
Famacéutico de l1 Clase, Laureado (MEDALLA DE OEO) de los Hospitales y de la Escnsla de Famacia de París. 
El A lgodón lodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, klz Thapsía y 
frecuentemente hasta á los Vegijatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de Paris. Es, por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los Res fr ia i los , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los Meumatismoa. 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'italie. — depositarlo eu la. H a b a n a : Tose S A B & a . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
O R E Z Z A 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a ac idu lada , la más rica en hierro y ácido carbónico. 
¡Osla AXZr'XJA. no tiene rival para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de , * 
E L E i V i P O B R E C I M I E N T O DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 1 3 1 , B o u l e v a r d S é b a s t o p o l . ^ 
Depositarios en la H a b a n a : JOSJ5 S A B R A ; L O U É y 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. E s admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las fiemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza'está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. E n fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ba resuelto el difícil problema 
de purgar i los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Drogue 
E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a 
e l s u e ñ o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s casos de 
NEURALGIAS 
TISIS - F I E B R E S 
E x í j a s e i a F irma, : 
F a b r i c a c i ó n casa L . FRERE, 19, ca l le Jacob, PARIS 
R E U M A 
H O U B I G A N T 
Perfumista de la Reyna de Inglaterra y de la Corte imperial de Rusia 
f P A R B S - CASA FUNDADA EN -1775 - P A R I S 
Los E X T R A C T O S , becbos cn nuest ra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, de u n modo permanente 
y en toda su f rescura y suavidad . A s í es que ellos han obtenido la prefe-
rencia de l m u n d o elegante por sus aromas incomparables por su delicadeaa. 
Héliotrope blanc Chypre Violettes San Remo 
Hoa-Rosa Ophelia Peau d'Espagne Violette Russe 
Gloxinia Edelveiss Moskari 
Bouquet Imperial russe Jasmin d'Espagne 
Llamamos también la atención sobre el J a b o t í P e a n d'Espagne, el P o l v a i . * 
V nuestra Agua de Colonia, extra^fina destilada al vapór. 'Ophelia 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS BUENAS CASAS DH PERFUMBET* 
^Tho. l a , i g : a . b a , x L a , : J O S É S - ^ ^ Z x A J ^ 
i r a «3 
• a & p s r s o n a s an l snucas y a B ú a t t a d a s p o r e i em-
e o p r t o c ü n í e n t o da (a s a n g r e , a i a s q u s s u m é d i c o 
c c a n s d j a e i e m p l e o d a ! H I E R R O , s o p o r t a r á n s i n 
f a t i g a i a s GOTAS CONCENTRADAS de 
© B A G A I S c o n p r s f e r ó n c l a á t o d a s i a s da-




no p r ú ü u o i i ce.iainiii 'es, n i í a u g a de l e s t ó -
m a g o , n i d i a r r e a n i e s t r s ñ miento de 
o len ire . No t iene n l n g u m s a ü o r n i o lor 
n i lo c o m u n i c a e l olno, a l a g u a n l ú c u a l -
QUter o tro l iquido c o n e l c u a l puede to-
m r s » . JAMAS BHMEORBCB le* O i tSTÍS 
Los C o l o r e » p á l i d o » , afección tan gene-
ralizada entre las Jóoenes en el periodo 
de su formación; A n e m i a , / a c i o r ó s i » , 
precursoras del mayor número de afec-
ciones crónlcas.se computen eñeazmente 
o t a t i e m i t o r t g u ü u r á « / M l f I U I I A V A I S 
ttevuelv* á 1» wangrm mi 
color perdido con Im « n / t o t * 
medad. 
NUMEROSAS IMITACIONES 
Siiílr li fimi. R, BRAVAIS 
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